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ULTIMAS NOTICIAS 
5 C E N T A V O S 
ANO XCII 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CUK1IES1'U>DENCIA L E SEUCNDA CLASE EN L A OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA. 
E D I C I O N 
DE LA 
TARDE 
1 0 P A G I N A S 
LA HABANA, MARTES, 28 DE OCTUBRE DE 1924.—SANTAS ANASTASIA Y CIRILA, VIRGENES^ NUM. 218 
con los disidentes se ¿TENDRA ABYSINIA í A LLAVE DE EGIPTO, | 
f O N S T i i u i R A un NUEVO m m m y DE jqdo EL VALLE DEL NILO? 
P A R T I D O E N A L E M A N I A 




SE HA CONVOCADO PARA UNA 
íWrido Acevedo: ¡ma otra eminencia del profesora- CONFERENCIA EN WASHINGTON B 
tu envío de "Es-1 do español—Elorrieta—y 
el 
Gracias por ?se ^ 
paña, la Ignorada. 
Dediqué el domingo a hojear 
bra tan formidable. Fue a mane-
je un viaje por las cuarenta y 
- rendi-
LA CONFERENCIA FINANCIERA 
cpoca. 
Sobre la obra actual de la cul 
tura española, tiene 'España,' 1< 
Ignorada" dos capítulos plenos de E L PARTIDO CENTRAL ALEMAN 
interés: uno del insigne catedrá- SE PRONUNCIA A 
Salomón, 
cuerpo, amante de la ^Reina de 
ba, de cuyos amo-es nació el primer] cómo en 
jefe de la dinastía salomónica, de i torrentes, 
que se creeh continuación los reyes 
C r ó n i c a s fluierloanas 
(Por TANCHKDO PINOCHET) 
LOS FONDOS DE LA CONCIENCIA 
ido el 
ica Sr. 
nueve provincias española 
len tres horas- Viaje provechoso tico de la Universidad Central, don 
pesar de! poco tiempo empleado Blas Cabrera, hablándonos de la 
en él, PO 
¡nucho. a 
Hace poco más de un mes que el j Tsana". del que toma sus aguas 
Taffarl de Abysinia visitó las Nilo Azul, 
hará RELATIVA A LOS ACCIDENTES | capitales de Eu^pa. ostentando su Ese lago y ese N,lo azul son los 
' ! rpHn enprno di¿ao de aquel Rey I que con el limo que este arrastra 
fiiprte de espíritu y de ¡ en su larga carrera, forman la Kn los libros de contabilidad del, Las cantidades que se reciben son 
Sa-1 fertilidad de Egipto; y es de ver í gobierno norteamericano hay una : a veces de varios miles de dolares: 
las grandes lluvias cae a partida a la que generalmente se > jotras vecéis de unos pocos centivos 
en cataratas ingentes y el llama "fondos de la concijncia". He aquí una carta dirigida anoni-
Nilo Azul en el Nüo Blanco, acre-, Está formada esta partida con los ¡ mámente por un niño: 
r .x-OP nr ce este prodigiosamente las aguas de envíos de dinero, generalmente ano- "A su Majestad, el Presidente 
r AVÜK Dt. ^ oe ¡logó a Londres en son de'su cauce; y se liama el torrencial j nlmos. que hacen persona que en Cleve!&nd 
LA POLITICA DEL CANCILLER ¿ íe tr* ni con peticiones extempo. Nilo Azul así. por el color de sus una forma u otra han defraudado ,1: Qlierido presIdente: Le es.ribo 
r.-«M nnp tienen en suspensión en ¡ gobierno y a quienes la conciencia haCerle una confesión que ator raneas, como las de Zagloul, Primer' aguas, que 
1 porque vi mucho y admiré ) acción universitaria, y otro, de "La 
diferencia de algunos I Escuela Española", en el que el 
SUK V K IO K AI>I(>TKL KGHA F1CO 
DEL "DIARIO DK LA M \ 1*1 VA'1 
OS DEMOCRATAS 
t en 
paisanos nue «e han «estado meses i modernísimo pedagogo Luzuriaga FORMARAN ITS SVBVO v 1 .A Uo« ^ krke. fíovrra ,,«0 ^ , A n A* * POMTICG 
DISIDENTES 
"ARTIDO 
Península y no han visto na-1 echa por tierra una porción de | 





10 de la 0,1 
quedó hediJ 
• a <»da iiir>| 
«te! .Valecóo.] 
«os, mai IBO 
Poco de |D,| 
de aqurl \ 
de día), 
a quiei] 
es mi ver.) 
Í ías obliga. I 
urbanmciónl 
Jas entre it| 
mpafiía, qif 
!go a la Coa I 
oí Ajuma-
lo son p-at -l 
. treinta pisos gonaron los enemigos de la nación', Seg/In el * Tagebi-att'- ida miem-(jan lUiuiaî w . , r 1 • 1 brofl del Partido Demócrata que de-
'juales con tal de que esten en-, descubridora. , sertaron de sus filas, han tratado 
12 nnns de otros y no saben ex-' Pero te estoy descubriendo una!'16 ingresar en el Partido Populista 
rima unos uc « ^ » • L > *. , • . para entorpecer la candidatura en 
fiarse ante las bellezas mágicas ¡obra que tu me envías y no quie-^h Reichstag,, pero los esfuerzos re. 
^ la Alhambra única o de Toledo ;ro parecerme en esto a ciertos in»; multaron 
Ministro de Egi-'/to, que entre las 
cinco demandas apremiantes había 
\ la de que entregar;. Inglaterra el 
Sudán a Egipto, 'n cuyo Sudán con-
¡ verjen, por tanto. Egipto, Inglate-
rra y Abieinia. 
¡ Tuvo buen cuidado el Ras Taffa 
I ri de 
su despeño, barro, mineral de hle_ les oblig^ a hacer la correspon lien, 
rro y arenas desprendidas de las te restitución. 
rocas; añádase a esto que tambiénI El gobierno de ios Estados Unido!* 
acaba de recibir la suma de -treinta ¡ das. En ese entocces 
mil dólares, con la siguiente car-1 cuenta de mi maldad. 
est  e ta ié  I 
refleja el azul del cielo ese casca-j 
dante Nilo, aumentando así su co-¡ 
lor zafiriano. 
Cierto que 
( ta anónima: "En paquete aparte 
los ingleses, durante! envío $30.000. Con esta, cantidad 
llegarse a la Asamblea de la la administración de Lord Cromer, he enviado ya la suma de 80 rail 
Li^a de Naciónos como para de- concluyeron la presa de Assuan, j pesos o sea cuatro veces la cantid.ifl 
! mostrar que sus aspiraciones eran .cerca de la cuarta catarata, para en. qUe robé al gobierno tiempo atr-.is." 
pacíficas toda vez que su nación! eanohar el cauce del Nilo Blanco y. Hace más de cien años, cuando 
de Nació-j hacer que invadiesen sus ag'ias H-j Madison era Presidente de los Es-
abonando el' tados 
menta mi conciencia. Hace dos añofí 
tisé en cartas mías dos estampillas 
de correo que ya habían sido usa. 
no tiH uí 
Pero cons 
tantemente pienso en lo que he he-
cho j no puedo tener tranquilidad 
de espíritu. ¿Quiere perdonarme, 
querido Presidente, y yo promete 
no hacerlo nunca más? Le manió 
el valor de las estampillas y ^ nx. 
go me perdone, pues cuando hlífl 
i i i • i andes anuncian que torntaráo una 
Imperial. |dividuos, que suelen hablarnos agrupació:i política separada que 
:Qué profusión do grabados y ¡muy en serio, como de cosa pro-i ^e^denominará "Asociación Libe-
cuán escogida la lectura! ¡pia, de aquello mismo que les he-j Di'ce e! "Dsustche Zeitung" que 
Fl ilustre agrónemu Hoyos Saínz: mos enseñado. LHerr Bismark. descendiente del 
U iiuauv. «e " - - i r ru i i Gram Canciller, ha rehusado ser 
nos cuenta como en "ernta anos i ese libro casi me ahorra el vía-1 ^ ^ { ( j a ^ en las próximas 6ieccio. 
|>4 hecho España u .1 gigantesca j je que desde hace siete años ven-¡"es para Diputados al Reichstag. 
aquista de sí misma, incorpo- go preparando "para el año que 
?fldoTsus campo;: de cultí .o un .viene' y cuya realización propios 




CONFERENCIA PARA REDÜCIB 
LOS ACCIDENTES DEL TRAFICO 
WASHINGTON, Octubre 28. 
El secretario de Comercio M- Hoo-
ver, ha convocado una conferencia dg 
funcioriarioa de policía y represen-
tantes de las organizacioners cívicas, 
la que se celebrará del quince a] diez 
coordinar esfuerzos para reducir los 
accidontes del tráfico 
LOS EXPERTOS 
PREPARAN « \ 
FINANCIERA EN 








de seis años 
pueb.oi cl-
arión tí;:i !| 
La reunión preparatoria de los 
Expertos Interaliados, pano prelimi. 
i'ar de la Conferencia Financiera, 
se reunió en el Ministerio de Ha-
cienda bajo la presidencia de M. 
Aron, Secretario General de la De-
legación Francesa ante la Comisión 
trPaaa a la Pégina CUATRO) 
hnsión de cinco provincias espa- j impidien 
íolas. Su estudio acerca de la tie-! Yo conozco la España de hace1 
ira española ningún lector debe • cate ce años. Y la conozco bien, | 
cesconocerlo. porque no pasé por ella como un 
El porvenir internacional de Es-! baúl, como un baúl lleno de pre-1 
raña, adquiere relieves de reali-' venciones, que es como suelen vi-; 
y actual por la pluma de Rami-; sitar el patio inmortal de la raza 
ro de Maeztu, quien traza una ru-: la mayoría de lo: turistas. Llegué • 
h que acaso sea la única valora- a España como -in proscripto! 
He. I a quien años de ausencia le hubie- j 
Demuestra el eminente trata- ran arrancado de raíz el recuerdo 
¿sta de economía Luis Olarriaga • de la Patria lejana- Yo la conocía: 
que España es una de las naciones ; por la lectura de su historia, de ; 
europeas de más porvenir econó- \ su arte y de su ciencia. La obra! 
mico. ¿Qué se hará la leyenda de ¡colosal de don Modesto Lafuente,! de Reparaciones. El Ministre Cíe 
k pobreza española ante estas ¡que terminó don Juan Valera, yo ^ 
contundentes verdades que le en- i me la sabía de memoria, 
fttnta el autor? ! Era una edición muy elegante,! 
Un sabio desconocido— ¡ español llena de grabados y tricomías, que 1 
tenia que ser!—nos transmite con , luego, en los años de aventuras; xin muy ilustrado Doctor en Dere-
ciandaá admirable el porqué de universitarias fué pasando a manos cho,y honorable Notario de esta ciu-
l,,, . ' i i • ' \ i dad, que lleva por esas regiones de 
las características de cada región de Láñelo, tomo a tomo, como 'Norte América un viaje agradabilísi-
v nos informa sobre la razón cien- tesoro del que nos desprendemos: mo en unión de su bella y elegante 
tíf»., J„ i • i i • j i i coiieowCi v linda hii i. galas de nues-
a de la permanente pujanza ae;a pedazos, crimen del cual no me ,)ra sp¿íg¿fad> ]e sorprende en la fn-
érica. ¡absolveré nunca, porque en aque-imensa Chicago la noticia de haber 
Vicente Machimbarrena-queJlos libros bebí el ^ o á ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
n̂e obras que están de texto en histórico de España, mas neces«-¡dores americanos en su vuelo aire-
universidad de la Habana ylrio que las maletas y que el kilo-leedor del mundo: y contempla la 
ot-,.. . . , . . \ , \ • • i 'n ' 1 exaltación de sus paisanos al través 
""s centros aocentes—es msig-!, métrico para viajar por la renin- ,dc sn enorme prensa, a tal extremo, 
ingeniero. Trata de "los Cami-I silla. inne olvidando la historia, llegan a 
"0s de España", y dice, entré otras 
cosasqueel lo. de Mayo de 1923 
leni'a la Madre Pat 
forma pafte de la Liga 
nes ¡mosas una mayor área, abonando eii tados Unidos, recibió el gobierno la | eso tenía solo trece años y t̂ toy 
En un artículo sobre las preten limo, de esa suerte: por eso se ha di-; pnmera restitución de este género j arrepentido de lo que- he hecho, 
.siones que iba a Aponer el Primer i cho con h.irta razón que Dord Cro-; de que se tenga recuerdo. Desde en ' nno de sus súbditos" 
Ministro de Egio'o a nombre de su j mer duplicó la tierra de Egipto, lo, tonces acá el gobierno ha recibido « uno ae sus suuu » . 
Key Fuad a Inglatera. aseguré yo que vale tanto como decir la tierra, ia snma de S9iScientos mil dólares 1 , Bu1ena Parte del d.1U,ero (iue 160 ' 
dejar en laborable en que^crecen ferecen y pu-j devueltos por personas cuya concien i e 
más alto que su 
que ésta no accedería a 
poder de los egipcios el Canal de ¡ Jantes loe cereales. j cia ha hablado 
Suez camino de la India, ni el Su-I Menelik envió a Hughes Le Roux., egoísmo. 
dán, conquistado trabajosamente' actual Senador francés, anos atrás, i Todo este dinero oon 
después de dos afiô  de guerrear, por para que levantase un mapa de la otla e ió ]o envían 
General Kitchenei contra el Ma-i región donde nace el Nilo azul, por- tentes anónima v 
que entonces es? Negus o Rey te-1 veces in • 
nía una cuestión con Inglaterra por de 
la» ciue esta quería tener dentro de 
su frontera del Sudán loe inmen_ 
sos depósitos de limo del Nilo Azul. 
Desde entonces parece que ese de-
seo de Inglaterra se ha desvaneci-
tuvo \ ¿ habilidad, j do. pero pudiera renacer, 
todo gol/ernante pru. Ahora, el Negus quisiera tener un 
tentee arrepentidos corresponde a 
derechos de aduana de artículos in-
I troducidos en el país, de contrabar* 
I'-6 do. 
dhi. Precisamente en estofi días acá. 
ba de salir de la prisión en que ha 
yacido 20 años, Osman Digna, de-
rrotado en Ondurman como jefe de 
los dervishes, por las tropas ingle-
sas y apresando en lo« momentos 
qüe llegaba al Mar Rojo, huyendo. 
MacDonald 
vinculada en 
— „„„ v,«.x̂ . i Heiscientos mu rtoiar 
y cuando se hizo el robo respect-I ináí3 de cien años. ¿: 
al gobierno. • I cantidad para tan íi 
dente, de no rechazar rotundamen-j puerto de salida, y. 
te las peticiones de Zagloul, jefe | entrada, en el Mar 
y siete de Diciembre, con el fin de ) del Partido Nacional, más bien que I 
por tanto, de 
Rojo, porque 
del Fey Fuad, que estando apoya-
do por los ingleses no sigue en sus 
I exageraciones a Ifití Nacionalistas, y 
INTEKALI.ADOS , fjjj0 ei primer Ministro inglés a su 
roNFEHEN't'lA (oiega de Egipto, que por ahora no 
era posible acceder a lo que pedía, 
dejando abierto el camino a futu. 
ras negociaciones, que no cierran la 
puerta a toda esperanza del déman-
drnte. 
;,E8 lo anterior prueba de la hon-
mucha.í | radez dei puebl^ norteamericano, 
dos i Seiscientos il dólares devueltos en 
ien años i ¿No es posa esa 
para tan largo tiempo -m 
Un hombre ^devolvió en una oca-jtan populoso país? ¿Cuántafi veceo 
sióu la suma ae dosc-ientofi dólar s j medio millón de dólares no se e 
per una muía que se había rooado ¡ habrá robado al gobierno nortéame, 
en tiempo de la guerra civil. Otro ricano en este período? Si la con-
envió dólares por una silla de mon ciencia de todos ios hombres h.ibla-
tar í;ue se había robado en la m>;'- ra más alto que su egoísmo ¿ciiár_ 
^a épooa. ' to dinero recibiría el gobierno'' 
f W i f LA VIDA CATAtANA 
sólo utiliza hoy un ferrocarril fran, 
cés que llega a Djibouti, en terri-
torio también francés. 
Los italianos, que tienen la ob-
sesión de la Abisinia, y a mi juicio i 
hacen bien, han ofrecido al Negus | 
una salida al mar por las Erifreajj 
y el rfq Tiger. y hasta le propor_ i E L CAMBIO DE OOBEIÍNADOFí CIVIL DE BARCELONS.—UNA VER-
donarían una Compañía constructo-! SBXX VEROSIMIL ACERCA DE IX>S MOTIVOS DEL RELEVO DEL (iE-
ra del ferrocarril que habría de j 
construirse. Los ;ngleses dicen, a su , 
La fertilidad de Egipto débese al j vez. al Negus: pondremos a dispo-: 
Nilo, que al abandonar las zonaá de i sición de Abisinia nuestros puertos 
sus crecidas, arroja el limo com- de Berbería o Zeila. en Somolilan-1 
pacto de detritufi vegetales, que es ¡dia, y el territorio necesario para1 
un eficaz y prodigioso abono para j construir el ferrocarril; pero pedí-' 
las tierras en que quedó deposita, j mos la propiedad de lae aguas del i 
"do. Pero dónde está el origen de! Nilo Azul al salir del lago Tsana. ¡ 
ese río Nilo? Hay dos; uno el Ni-^ Parece natural que Abiisinia no 
lo Blanco, que nace en los llama-j acepte de ninguna manera ia pro-j 
dos Grandes Lagos; el otro es el | posición de Inglaterra, sino la de i 
. Pueblo to 
que en 1> 
atánamo, se 
ESTACION 
i, y ya Q« 
por QD ' 
janos. siqu*| la Península Ibc 
ritar P« loS 
a Caimanen. 
,tros abando-. 








. - r - L J i compararlos con el gran nauta lusi-
En quince años España ha da-1 taño. Esta aseveración injusta le 
do un brinco gigantesco. "España.! toueve la pluma para en vibrantes pá-
v,̂  ^^ -̂v f̂̂ -o-; i T i i - i £ ' Irrafos de una muy sabrosa carta que 
na carretel as j la Ignorada , para decirlo en ira- ncg escribe, coasignar Su. protesta y 
de germanía criolla, "la cogió |pedirnos que salgamos a la palestra 
Nilo Azul, que se forma de las fre. 
cuentefi y copiosas lluvias que caen 
en las montañas de Etiopía y que 
forman alf uñ lago llamado "Lago 
Del Problema de 
Francia o Italia, que no le piden la 
linfa de los camnos de Egipto, que 
es merced, no de los hombres, sino 
de Dios. 
NERAL LOStfADA.—BANQUETE V DESPEDIDA.—EL GENERAL MI-
LANS DEL BOSCH: ANTE( KDKNTES, PROPÓSITOS V ESPERANZAS. 
—UNA INTERVIU INTERESANTE.—DEDUCCIONES LOGICAS.—lí. O. 
SOBRE LA LMPRESION DE LA "ía i \ JUDKTAL" EN CASTELLANO 
Y SUS PRIMEROS EFECTOS.—C.\H.A( TCIIKS jDE LA Al'ERTURA DEL 
CURSO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE BARCE-
LONA Y EN LA'CENTRAL DE MADRID.—[NÁUGURA!C»N DE l NA 
LAPIDA CONMEMORATIV'A DE LA VISITA DEL A LA UNIN Klí-
SIDAD BARCEI/ON ESA.—EL DR. SAIN/ RODRIGUEZ DESARROLiLA, 
EN LA INAUGURAL DE MADRID, ALGUNOS POSTI LADOS DE SU-
PREMO INTERES NACIONAL, ACOGIDOS CON APLAUSO POR E L (iFU-
NERAL VALLESPINOSA MIEMBRO DEL DIUECTOHLO MILITAR.—LA 
ACTRIZ MAIUÍAUIA XlRGU Y EL .MONUMEXO A GUIMERA 
spana en Marruecos 
NOTICIAS l>E MADIOD DEL 1» 
DE OCTUBRE 
DECLARACIONES DE PRIMO DE 
RIVERA 
Zona Occidental.—El barón de 
(asa Uavalillo 
Barceilona, 8 de octrubre de 1924. sairrollado por leí general durante 
El relevo del general Lossada con su mando de la provincia de Parce-
la consiguiente toma de posesión del lena y le felicitó por el nuevo car-
general Miláns del Bosch del Go- go que va a desempeñar, añadiendo 
bierno civil de la provincia de Bar-¡que hablaba también en nombre deí 
celona ha sido el asunto culminante ^Icald? y que sentía una vive, satis-
!<ie la decena. ! facción ea hacer presente que el ge-
¡ "El Noticiero UniversaP' anota en neral Lossada había dado toda «rla-
¡ estos términos una singular cointi- ee de facilidades al Ayuntamiento v 
[dencia. "Un año ha transcurrido des- a la Mancomunidad para el desenvcC-
de aquellla mañana en que ci gene ¡vimiento de ambas corporaciones. 
Un grupo rebelde que trataba de ;rai Lossada. desde el sillón presiden-jTerminó levantando la copa y de-
correrse hacia Dar Mizzian fué dis_iCi.ali dei Consistorio, después de Ici- seando continúen sus aciertos en los 
persado por las oateríafi de Tayu-• do ^ Decreto de substitución del sucesivos mandos a que vaya destl-






os amigos 1» 
, DE CtBA 
6 y 56 5' Ĵ i 






n. placê • 
Pérez, ^ 
ra; 61 . 
)astaba e» 9 
ite. 
aJêy metíia más que Francia. ¡ 
- i ,Ja rno^erna industria es-' 
ñola ? Un estudio que será una 
lalación, una gratísima sorpre-
h Para los qUe est¿n hartos de 
r calumniar a su patria. Lo fir-
en el brinco.'! 
Gracias por tan valioso 
y manda a tu affmo. amigo, 
J . I. R I V E R 0 
IGNOTAS D E BROADWAY 
COOPERACION Y DISCIPLINA 
para recordar las proezas del ins:giie 
'Magallanes; lo (fBe hacemos gusto-
envíO;sos; copiando comO nada mejor, los 
bien documentados y elocuente pá-
rrafos de su carta, que dice» asi: 
"Los paseos por las orillas del la-
go son bellísimos e inacabables. En 
uno de ellos se guarda el recuerdo 
histórico de la reproducción de la 
carabela "Santa Marfa" que el "Go-
bierno ei-'iniñol le /egaló al de los 
Estados Unidos cuvuido la Exposición 
de' Chicago el año 1S9 2. En ella 
vin0 el que luego fué Almirante 
Víctor Cencas, y recorrió la misma 
Por 
"ILL EL D̂ r ZARRAdA 
^amtL1*3 virtudes del pueblo 
h T es' innegab' 
"f en n,0r!ea,neril.i.i..o 




y uarA toda 
ude, se le en-
(Pasa a la pág. CUATRO), 
ikJ0 ib I 
CEB1 
fensor <>« 
o? en [oí 
por 
guerra; 
e creer que con su 
iner-n~a„ ar al inundo. Los 
I108* ale,;^08 110 suelen negarse 
t^MoSí 1̂16 Se 168 ^P* pedir. 
¿te- Lo difiM* su flinero' fácil-No ae ? d,fíc'l es 
IÑo Pedírselo. 
acertar con el 
ssas 
Podido Que en otro país no 
bía sid0 ^ 
7 el ^ 
.{guet-
i r b a . ^ 





Por soflar8e, y que 
. i 1 ^ arr,an,me "edulidad de 
aorru,naron a miles de 
ô 98 conemCmaU corPora^ones 
ízales) rim,llone« de dólares 
' de ^pital, se emiten 
•̂Coa>pren n ta nunca 
Z casos I / DesPués, en dema-
Xiste, lá p neg^io prometido 
seCO:nPorâ "u quiebra 
^ ^esf^f11161-0 ^ ac-
de ^s des 
Y el pueblo da a unos y a otros 
generosamente, sin prejuicios de 
creencias o escrúpulos de raza. Se 
da al que nec^ita, sin preguntarle 
quién es ni cuáles son sus ideas. Y 
así pudo darse el caso de que cuan- I 
do se construyó por suscripción pú- i 
blica la Catedral católica de San Pa- ! 
tricio, los protestantes contribuye- j 
ron a la suscripción con muchos mi- ! 
les de dólares. 
• La cooperac ón se pide también • 
para algo más que para dar dinero. 1 
Se pide, por ejemplo, para educar a 
las gentes. ¿Cómo? Veréis qué sen-; 
cilio. Se dedica una semana a la 
prevención contra los incenfiios, j 
otra a estimular el ahorro, otra a 
evitar los accidentes callejeros, otra 
a consumir manzanas... ¿Sonreís? I 
Durante la semana consagrada a 
la prevención contra los incend'os se I 
pide ol pueblo—por los periódicos, 
con c-irteles, en discursos aj aire 
libre—que tenga cuidado con las 
cerillas, con las puntas de los ci-
garrillos, con todo lo que pueda ori-
ginar un incendio. Y las gentes pro-
curan atender el consejo, y esto da 
por rebultado que en esa semana se 
evitan muchos fuegos y se sa.lvan, 
por lo tanto, muchos intereses y 
quién sabe si también algunas vi-
das. ¿Os parece poco? Pues el caso 
CHI 
TBTÜAN. 
El domingo, por la tarde, llegó! fuerzas, 
a la plaza, acompañado de los ge_. 
aérales Musiera y Bazán. el nuevo 
comandante general de Ceuta, ba-
rón de Casa Davalillo. A poco ce-
lebró una extensa conferencia con 
el presidente del Driectorio y con 
el general en jefe. En las primeras 
horas de hoy marchó, según se di. 
ce. al Zoco el Arbaa para tomar el 
mando de las columnas operantes. 
En la pendiente de Tahuarda fué Que hall cedado en el 0 n,,eden 
aispersado otro grupo rebelae que j a,ree.. y ge retiraron &i¡1enc'osa-
trataba de hostilizar los relevos de 
Marcha de un piloto 
aparato. 
| mente. En el aniversario de aque-
lla fecha el general Lossada ha ce-
sado en ei cargo de gobernador* . 
K. conunuaL'ón publica la lista fie 
ios 12B concejales, nada menor., cue 
IÍU virtud dt siucesivais renovaciones. Piloteando un , marchó para incorporarse a la escuadrilla 
expedicionaria de Larache. el te-i* oniPostura« ^ reiniendos han ido P11" 
niente Díaz Leca. Isando. desde entonces, por los oóCa-
¡ ¡ños edilicios. Y <iespaléis'de hacer no 
Heridos en actos del servicio 
E l ganeral Lossada. vivamente 
emocionado, dió las gracias por el 
basquete. agregando que era para 
él una inmensa satisfacción el poder 
declarar que . se marchaba del go-
bierno civil (dejando en Barcelona 
muchos más amigos de los que aquí 
contaba cuando tomó posesión del 
cargo. Por último, manifestó que se 
había limitado a cumplir con su de-
ber y a hermanar el bienestar de 
tar que en el decurso de un año han! BaJc?lon1a (0n ^ de ^ ^ f ' "ciue 63 
ocupado ta Alcadía, en pmpiedad.1"dlJO-10 ^ deseaQ los 1,1,61106 ca-
En general Ki«iuehiie, en Tetuán 
Llegó de Larache. en avión, el 
comandante general de dicha plaza, 
general Riquelme. Cambió impre-
siones sobre el abandono de varios 
puestos en aquel sector con el pre-
sidente y generales Aizpuru. Gómez 
Jordana y Navarro. Después, tam. 
bién en avión, regresó a Larache. 
talanes' . 
Su sucesor el general Miláns del 
Bosch hizo uso de la palabra para 
¡sumarse a los elogios que se ha-•Ponsá, termina daciendo: 'Muchos | bían tribll|ado al general Lossada y 
¡T^ífatíVo'. ^Pero^s^espL qUe 
cosaJeefs' hace fin cam-
¿ ^ n d e aai^buenas' Paesto 
general . llamaniiento, 
Para la o\ pjdtí ^ coope-
i0bres. D.ir,Roja- Para los 
K^3' Para lí 48 ^ i m a s de 





ios Caballeros de 
"enes Cristianos, 
ye en el pueblo y le acostumbra a 
prevenirse. . . Lo mismo ocurre du-
rante la semana dedicada a evitar 
La cues-
. Enseñar-le . 
Ahora estamos en pionn seaunui 
«5 las nianzunas, y todos los neo-
yorquinos se preocupan con el ma-
yor afán en comprarlas y en comer-
los accidentes callejeros, 
tión es educar al público 
(Pasa a la páfe. CUATRO)' 
El día de los difuntos 
se aproxima poco a poco. 
Llegará y pasará igual 
qu« van pasando estos otros. 
Habrá gritos y protestas, 
chillerías y alborotos, 
y acaso malos sucesos 
con mentecatos y tontos 
que quieren ser más papistas 
que el Papa. De todos modos 
ganen tirios o troyanos 
nadie morirá de ahogo 
a la postre, pues la vaca 
da mucha leche y supongo 
qu; bien o mal repartida 
ha de alcanzar para todos. 
Esa es la patria, la vaca;^ 
la que alimenta a los bobos 
y a los listos, a los bajos 
y los altos, a los flojos 
y \y los fuertes, a los flacos 
^ a los que estallan de gordos. 
Lo demás son Arsenales, 
Malecones, y negocios 
de poca monta. 
¿A qué tiros 
disturbios, combates, odios, 
amenazas, triquiñuelas, 
insultos, si de igual modo 
que detrás de la tormenta 
llega la calma, a vosotros 
tirios y troyanos, luego 
de pagar los vidrios rotos... 
quien los pague, irán llegando 
botellas, puestos sabrosos, 
comisiones a lejanos 
países a estudiar tongos 
y tangos. . . y otras ganguitas 
por el estilo? 
De modo, 
qii" el día de los difuntos 
se aproxima poco a poco. 
Llagará y pasará igual 
que van pasando estos otros, 
C 
CI comandante Várela 
LARACHE.—De Melilla llegaron 
en hidroavión el comandante Várela, 
dos veces laureado, y el teniente 
croonel López Canti. ayudante del 
general Sanjurjo, que viene con ob-
jeto de ver a su hijo. 
En actos del servicio resultaron los seflores Banqué, Alvarez de la 
heridos el sargento de Africa Cirilo Campa y barón de Viver y, acciden-
Ramírez, y el del batallón de Cádiz talmente los señores Puigmartí y 
Juan García. 
También resu'tó herido grave, aifie los concejales consignados en la 
consecuencia de una caída, el ar 
tillero Fermín Gómez. 
expresó que continuaría la labor 
Una agresión y un reconocimiento 
Un grupo rebelde hostilizó la po. 
sición de Tauriat Amaran, que guar-
Bombardeos aéreos 
La Aviación bombardeó 
pobladots rebeldes. 
En la zona francesa 
distintos 
En la zona francesa se sabe que 
combatiendo a favor de Francia. E l 
bajá de Tarudant, con gente a sus 
órdenes, ha librado varois comba-
tes. 
Parece que los franceses han eva. 
cuado algunos puestors. 
ZONA ORIENTAL 
A Carache 
MDLILLA.—.Marchó a Larache, a 
bordo de un hidroavión, el ayudan-
te del general Sanjurjo, señor Ló-
pez Canti. 
Temporal de Levante 
Reina temporal de Levante. Ha 
tenido que ser s-ispendida la sali, 
da de embarcaciones. En Chafariná 
j y Cala Tramontana se han tenido 
que refugiar otr^a. 
Guardias ahuyentadas 
Guardias enemigas situadas fren-
te a Issen Lassen hostilizaron la po-
sición. Fueron ahuyentadas por la 
guarnición. 
lista anterior, no eolo los que fueron i por él ín¡ciada gn el gobierno civil, 
sino también los que son, continúan j pOCÍ.s después él general 
perfectamente desconocidos". ¡Lossada paitía en el expreso de Ma-
Los anteriorefi datos bastan y so-j^irid., En lu estación -e habían con-
bran para patentizar que en punto gregado para despedirle los elemen 
a la regularidad y al aplomo que re-| tos oficiales, siendo muy contadas 
quiere la ordenada gestión de loe i las personas desprovistas de cargo 
. nece una sección de la mejala de intereses comunales de una ciudad de o representación que hicieron allí 
TaiersH^qne repelló los ataques de la importancia de Barcelona, no re-'acto de presencia. Un grupo de cin-
sulta muy lisonjera la actuación deljco sacerdotes, entre los cuales figu-
se observaron gobernador reilevado. raba el Rdo. P. Montagut, que apli-
Acerca de las causas de su relevo ¡ca su fogosa oratoria a la propa-
se han hecho estoe días imichas con-.sanda de la Unión Patriótica, y a 
jeturas. Incluso ha llegado a supo- hl"1611 30 designa para una canongfa, 
nerse que la caerda. que estaba cada Ile saludaron afectuosamente. Uno 
vez más- tirante, se quebró el día|de ellos, estrechar su mano, pro-
once de septiembre en que. como se firió estas palabras:—"General, pa-
recordará el general Lossada no pu-
diendo prohibir la celebración, en la 
parroquial iglesia de San Justo, de 
una misa de réquiem en suíragio del 
alma del concller Casanova. tomó el 
El vapor holandés ' Leerdam" lie P~rtido de impedir a los fieles la 
entrada al templo. Esta medida que. 
por lo mismo que hería en lo más 
los cabileños 
Desde Alhucemas 
I grupos indígenas que se dedican a 
i las faenas agrícolas y al pastoreo 
i del ganado. 
j Desde el campamento de Ugan-
i gan salieron el batallón de Wad. 
Rás y dos secciones de Regulares de 
(Continua en la pág. CUATRO) 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
ra que pueda decirse míe no toda 
la clerecía está enredada en eso del 
catalanismo"'. 
El nuevo gobernador Excmo. Sr. 
I). Joaquín Miláns del Bosch, es 
muy conocido y estimado en Barce-
lona, especialmente po;- su inolvida-
.ble gestión como capitán general de 
¡^aye los sentimientos religiosos, pa- Cataluña> (.a;.go ^ flje,rcf6 en ^ 
que vie.jdo haber sjdo y:sta con disgusto por I cunstancias muy dlffóilea. desde 
ne de Veracruz pira seguir viaje í^el poder eclesiástico y motivar ulte-l,día 20 de Septiembre de 1918 
puertos europeos arribará mañana Inores y siempre desagradables recia-110 de Febrero 
al amanecer. Lmaciones ee cree que pudo ser la que ¡relevado 
la jarka mándala por Merebebii gará mañana en las primera? horas 
Rebí)U..ataca .p°r..Ia ^ ^ ^ l ^ i : ; Procedente de España con numero-
so pasaje. 
El vapor franc^ "Cuta' 
El vapor 
ca haberse 
"Alfonso XIII" comuni-1 moviera al Directorio a prescindir de 
cruzado hace* 18 horas los servicios civiles del impetuoso go-
cen el "Cristóbal Co.ón" y que am- nerall, eso si, dorando la pildora co-! 
bos buques navega sin novedad. |mo slieie decirse, con la concesión al' 
Este ultimo ha sido oído en la ma- miWno de un cargo militar, de mavor 
drugada de hoy por nuestra esta-' imiportan,ia y sobre (0(ln de r̂ittâ " Ĉ lUln40- : « ^ o y haciendo público y r I.M -
el 
al 
de 1920 en que fué 
por, el genersl Weyler, 
«e con icores americanas. 
"causando tal caimbio-^iegún re-
cuerda "La Vangmt.-dia"—gran dis-
gusto, no tan sólo a la población 
civil, sino a otros elementos que 
estimaban necesario oue el general 
Mil;'!ns del Bosch continuara en su 
cargo '. 
do reconocimiento de la complacencia I Nacido en esta ciudad en 2 de 
E s p k y Por ^ ^ visto su actuación al d ^ 5 4 de una familia mlli-
30 a primera hora ^ f r e n t e de la provincia. tar entre cuyos antepasados figura 
; A este tono se ajaistaron cuantos Kloriosamente el general del mismo 
CAJA ROI&DA " fueron a folicitairle por su nombra- •',l)'>,li(l(1 'i'10 tanto se dlstlnguiá en 
miento de Comandante general del11:1 íí"(írra de 'a Independencia, a 
" E l Sobrecargo Sel vapor america de Gibraltar y el propio m-:¡,OS l f aflo.8 d<; edad fué nombrado 
no "Cristóbal Colón" denunció a las' teresado D0 ^ de mostrarse desde, J,oar',,!n alférez ^ Infantería, 
Autoridades de Xuova Gerona 
había sido viole itada '.a caja del 
buque, substrayéndolo un); cuatro-
cientos pesos aproj-imalanunte. 
A pssar de las pasqui, as realiza-
que el Primer momento muy ufano y aa- ., 
ti&fecho 
; don 
! pasando al arma de Caballería en 
Durante la guerra carlista se 
El Consejo permanente de la Man-' dÍ^ÍngUÍÓ notablem¿nte. habiendo 
commnidad gubernativa le obsequió 
con un banquete qií^tuvo in . J . ° i VID0._y laego • en las , 
nh^nniA tomado prrte en la batalla de Tre-oose ió viñ0 y npC.rado luego 
conocerse quienes fueron los auto,.los postres don Alfonso Sala le colmó! 
res de la substracción. [de eiogios ponderrndo el acierto de-I (Pasa a la pág. SIETE. ) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCUTED PRESS" 
E L FASCISMO ITALIANO 
La íuerzu y la debilidad de la ideo, tus'asmo ponga la savia en movi-
logía fascista miento, y que hojas de ilusión y 
flores de esperanza vueivan a vestir 
Por Francisco i'ambó. el viejo árbol de la Patria, 
Las revoluciones triunfantes que 
no llevan en sí mismas una ideolo-
gía, corren, por lo que a su fuerza, y 
a su eflcac a so refiere, los mismos 
peligros que un golpe de Estado. Se 
mantienen mientras dura el pres-
tigio de sus caudillos, y, o resurge 
Insensiblemente el viejo sistema que 
la revoluciori pretendió enterrar, o 
el rógimen revolucionar e cae súbi-
tamente sin completar su obra. Pue-
de hacerse una revolución sólo con 
* uegacloî es: con la protesta, con el 
odio, con el hastío; no puede man-
tenerse y perdurar y dejar un ras-
tio de eficacia si no lleva un persa-
mienio que realizar, o, al menos, un 
espíritu, una modalidad que instau-
rar en las funciones de gob erno. 
A vacea una revolución puramen-
te negativa—por ejemplo, un golpe 
de Estado—es convenierte a poner 
fin a un sistema, a un régimen in-
íecunoo y abyecto, que conducía fa-
talm?nte al país a la ruina, a la de-
bilitación, a la liquidación de todos 
los resortes y energías vitales de una 
nación. En este caso, una revolu-
cióil, incluso negativa, o un golpe 
de Estado, pueden ser indispensa-
bles, ya que difícilmente puede pro-
ducirle la acción evolutiva y reacti-
va el cuerpo social, porque se encuen-
tra depauperado y sin energías, y el 
reg men abyecto que domina tiene 
fuerza bastante para ahogar, o con-
tener, o corromper toda floración 
renovadora. 
Y ?l carácter puramente negativo 
de la revolución y del golpe de Es-
tado facilita y asegura su triunfo, 
porq'ie le proporciona desde el pri-
mer momento una muchedumbre ex-
tensísima y sorprendente de concur-
60s los más heterogéneos. E l acuerdo 
S>ara abominar del régimen se logra 
en stgulda, entre la inmensa mayo-
ría do loa ciudadanos, en el preciso 
momento en que ven alzarse una 
fuerza material capaz de derrocarlo; 
y un ambler te de universal s mpa-
tía, que se traduce en concursos más 
positivos, acompaña y empuja al 
movimiento revolucionario. Nadie 
pregunta a éste que hará, una vez 
^ue haya triunfado; basta, para pro-
vocar la adhesión, con saber contra 
quién va y lo que habrá de destruir-
se: de lo que haya de hacerse des-
pués es mejor no hablar, ya que, 
mientras sea un mister o, cada uno 
de l̂ s ciudadanos, al calor de la 
siüjSatla, llenará el vacío del miste-
rio jon los propios Ideales y con las 
propias ilusiones. 
El problema empieza para un mo-
vimiento revolucionar o puramente 
negativo—tal sucede con un golpe 
de Estado—al día siguiente de ha-
ber conseguido el triunfo, ¿cómo go-
bernará? ¿Qué ideales tomarán car-
ne y vida al calor de su acciói? Si 
Be Umita a hacer lo que hacían los 
hombres del régimen caído, con me-
jor buena fe quizá, con menos com-
petencia seguramette, la decepción 
seguirá bien cerca al viento de en-
tusiasmo que había hinchado las ve-
las del movimiento triunfador. 
Si quiere evitar una caída mise-
rable, que lleve al país a ur desen-
gaño corrosivo que reduzca aún más 
el v gnr y las energías que antes te-
nia el cuerpo social;, si quiere evitar 
que vuelvan, gloriflcadoá y ena te-
tidoi, los hombres del antiguo ré-
gimen—lavadas sus culpas en el 
Jordán del fracaso renovador—a 
contiauar las antiguas abyeciones, a 
pres'dlr el proceso acelerado de la 
descoraposic óijdel país, no tiene 
más leraedio que enarbo'ar un gran 
ideaj afirmativo, tomándolo de don-
de lo encuentre, si r,o lo tiene pro-
pio y lanzarse vigorosamente a su 
leali^ación, afrontando las disgre-
gacioiies y todas las hostilidades de 
ferar. parte de los m smos que con 
fcit concurso le habían dado la vic-
toria, Y cuando los candi les del 
movimiento que ha triunfado no tie-
nen capacidad rd para forjar un pen-
samiento propio r,,i para digerir y 
ejeciUar un pensamiento ajeno; 
cuardo no hay entre ellos n nguno 
«me tenga cualidades de hombre de 
TOstaco, están en el deber de apre-
mirarhe a dar el Poder a quien tenga 
«apa:fins bastante resistentes para 
, Bostanerlo, a procurar que el país, 
por ur̂ a selección de sus propios 
elementos, designe a sus gobernan-
Porque una revolución, lo mismo 
qne un go pe de Estado, no pueden 
dejar las cosas tal como las habían 
encontrado: o las mejoran o las em-
peoran; o exaltan y cnardeceL- las 
energías latentes de un país o acen-
túan el proceso de su descomposi-
< ion. , ., porque no hay un factor tan 
corrosivo tan destructor en un cuer-
po enfermo, como el desengaño. La 
sacudida de una revolución—de un 
g'dpe de Estado—, que concluya en 
desencanto, es cono la bocanada de 
aire que reduce a polvo una momia 
que, encerrada dentro del sepulcro, 
»onservaba aún f gura humarla; es 
el golpe que destruye un plato raja-
do o un mueble viejo; es la sacudi-
da violenta que hunde la casa, cu-
yas vigas, carcomidas y apolilladas, 
sostenían los techos por pereza do 
caerse. 
Ai día siguieriie de un gran de-
sengaño, un pueblo que en el curso 
de un proceso de decadencia ha te-
nido un momento de l.uslóQi expe-
r men'a un hondo descenso hacia el 
abismo, a donde camiraba suave-
mente. Y un viento de desengaño 
íanto más fuerte cur.nto mayores' 
hayan ,sido las ilus:oaes. no hiela ni 
mata tan sólo las flores de la esta-
'ión y los brotes tiernos, sino uno 
imede helar las ramas y ei tronco 
: hacer imposible que para siempre.' 
P en muchos años al menos, el ca-
A la revolución fascista n'o se la 
puede acusar de falta de Ideología 
afirmativa. La había llevado a su 
triunfo, es verdad, un formidable 
vendaval de negac ón y de protesta: 
negación del sistema parlamentario 
y de la ideología democrática; pro-
testa contra la aebilidau do los Go-
biernos, que habían dejado enmohe-
cer, ajuerza de no úsanos, todos los 
atributos del Poder. 
Pero al lado de aquella negación 
y de aquella protesta tenia el fas-
cismo todo un idearlo de af rmacio-
nes. E n primer lugar, y presidiéndo-
las a todas, una afirmación de pa-
triotismo ardiente, imperial sta; no 
había bastante con poner fin a la 
siliación humillante de pariente po-
bre dentro de la familia aliada, qu'e 
tei^ía Ital a desdo que acabó la gue-
rra. Era preciso que Italia fuese 
tratada al igual que la primera po-
tencia, al Igual que Francia e In-
¡ glaterra; que se revisasen los acuer-
dos sobre el Adriático; que se afir-
mase feu posición en al Med terrá-
neo 7 en Orieiüte, sobre todo en el 
Oriente. Y para la rehabilitación del 
presente y para las expansiones del 
porvenir, Italia había de coiftar más 
que con el favor ajeno, con su pro-
pia fuerza: había de fortificar su po-
tencia económica, su potenc a mili-
tar, su potencia moral, exaltando to-
das las fuerzas espirituales de una 
raza, sobre todo aquellaó que radi-
can en la religión y en la tradición. 
Yo tengo que decir que de toda ideo-
logía fascista lo que he encontrado 
siempre más fuerte ha sido esta 
or entación de buscar tan sólo en el 
propio esfuerzo la causa y el origen 
de la futura grandeza de Italia. 
Y al lado de esta afirmación de 
patrlotinmo el fascismo enarbolaba 
la bandera de la restauración del 
¡princplo de autoridad y de la inten-
sificación de la acción del Estado, 
no precisamente en aquellas funcio 
ríes del orden económico 'que había 
invadido últimamente, y en las que 
sólo había provocado perturbac'ones 
y recogido fracasos, sino las funcio-
nes propias, esenciales de la sobera-
nía, que había tenido pretéridas y 
olvidadas: el orden prúbllco y la jus-
ticia. Y en el Juego de los podere: 
estatales para restaurar la fuerza 
del Estado, el fasc'smo colocaba por 
encima de todos, muy por enc'ma de 
todos, el Poder ejecutivo y, dentro 
de aquél, la acción personal del pre-
sidente, del dictador. En cuanto al 
JParlamento, el fascismo proclamaba, 
o la supresión radical definit'va, o 
una abstinencia muy prolongada. 
Esta ideología fascista tenía la 
ventaja de poder sumar a mucha 
¿unte, a tanta, que al día siguiente 
do su triunfo, fuera de los soc alin-
eas —y no todos—. casi no quedaban 
contradictores al fascismo: ¡La glo-
¡ria, la grandeza de Italia! ¡La fuer-
za del Estado! ;El prestigio de la 
autoridad! ¡La energía del Poder...! 
¿Quién podía oponerse a ertos pos-
rulados. . ., que habían predicado to-
dos. . ., y que 'ncluso habían querido 
realizar? Lo único que podía provo-
car reservas y dfsconform'dades en 
el-̂ predomlnio absoluto del Poder 
ejecutivo y la supresión permanente 
o transitoria del Parlamento. Pero 
e1 te punto, la única nota d fercnclal, 
exclusiva, de la ideología fascista," la 
única que, por razón de separar y 
Jividir, podía set la base permanen-
te de una bandera de partido, fué 
iplazada primero, y abandonada des-
pués, por el fascHino tr'unfante. 
Los programas en que todos pue-
den ponerse de acuerdo; los progra-
mas que unen a todos o a casi todo? 
los ciudadanos de un país, son fro-
I.gramas admirabies para llegar al 
1 Poder, pero malos para mantenerse 
en el mimo. Son programas simpáti-
cos. . ., y en la política no hav nada 
in.lu débil, mtls transitorio e insegu-
ro que las simpatías. 
Un movimiento que llega al Po-
der con un programi en que s61o fi-
gurado que une, IQ que junta a hom 
bres que en punios esenciales que 
n0 figuran eh el progranm tienen 
i ideas, •ntereses o temperamentos dl-
i ven os, lleva en si mismo una enfer-
medad mortal de necesidad. Se 
;agrupan en el movimiento triunfante 
liombres y pari dos, que son snlst.m-
cialmente contrarios, pero que, sin 
renegar de la slgn ficacióu propia, 
pueden aceptar la ideología, ol pro-
grama de los triunfadores. Y de la 
adhesión a la colaborac'ón, y de la 
colaboración a la copartlclón en el 
Poder ee va fatal, insensibleraento, 
en pocos pasos. 
Mas como los problemas preteri-
dos y olv'dados son problemas rea-
les que el curso de los acontecimien-
tos se cuida de plantear, surge, pre-
cisamente cuando na pasado la fie-
bre de los prlmtros momentos, el 
motivo de difcord'a. Se plantea, en 
con dolor y fátipa; eu otrog —en 
unos honradamente, finceranieute y 
ios que fueron Viñedos y después 
•incorporadosr—- esta discordia sirve 
ÍI sus propóíilo- contenidos de re-
vancha . 
Y el raudUlo, qu-iriendo conservar 
la paz entre sus huestes, se Inclina 
fatalmente al aplazamiento o a las 
|de!iu''oniiS intermedias, y que favore-
C.JII la concordia. Si no Fintinse el 
I impulso espontaneo de seguir este 
!camino, le obligaría i ello el nmbion-
i te general (iucrmsctonte, suicide, pe-
ro generoso) de la masa entusiasta 
y abnegada que, al surgir la discor-
dia, alza un clamor de:esperado, re-
l.inrmd,, U v.iz y l \ un'ón. 
V I03 mov¡mi«íntos que tienen uu 
mograma eu aue oben todos, aoa-
j :)an por n0 coiitar con la adhesión 
'ferviente y definitiva de nadie. To-
C o n e s t e a r a o 
d e s e n f o r r a ^ a L u q u e . 
El suave amargor de nueátra cerveza es gran tónico grato al paladar. 
La Tropical es una bebida agradable siempre. Es un poderoso digeátivo. 
DEME MEDIA T R O P I C A L 
B I E N F R I A 
AÑO XCII 
Don Pedro Figueredo y (¡¡¡¡jj 
E V O C A C I O N E S Y C O M E N T A R I O S 
Nació en Bayamo don Pedro Pl-.zadoa paladines del ideal• 
gueredo. En la ciudad heroica, Muy natural atural ^ cuna gloriosa de los cubanos 
iilustn-es, más preolams, más patrio- todo lo i 
tas. Allí donde nacieron también Jo- esta Cuba, para «iT111'68 de entr "Cr* 
sé Saco, ol famoso pensador; Manuel ro así corno esa ríi13,11 ^rlda^3' 
del Socorro Rodríguez, notabilísimo libre, y gramlT mUirn* Espag." p<; 
artista; los poetas Zenoa-, Palma, sus hijos miplerot ?oderosa. pQ.61̂  
Fornans; el orador sagrado Trlstáu grande y libre es itCer'la PodenS,6 
de Jesús Medina; la poetisa Ursula gre una historia J¡ iendo coa 6 
Céepedes de Escanaverlno; los jurls- bhmes y grandes de ^t". 1? 
consultos Joaquín Muñoz Izaguirre cubanos, hijos le ft 
y José María Céspedes, el educador paña gloriosa tu i <LE ̂  F 
José M. Ijaguirre, el periodista aspiraciones v r>r.I ,n laíi miarT" 
Eduairdo Yero y los grandes patrio- ¡lucharon" p ^ ó / ^ ^^M^u1 
tas Caros Manne,! de Cénopries. To- «llo« v . ^ ^ c?nseguirlas. D-T^ 
irnos de - Ioí 
Q I» 
misi 
tas Caros anuel de Céspedes, To- ellos heredáronla ̂ T111"1'38-
már, Estrada Palma. Francisco Vi- mismo orgullo ind fiere2a, ^ 
cente Aguilera, Francisco Mâ oo Cso- mas ansias de ideaJ^16, la8 ftk. 




li  i     i  e los sufri -u131110 ^t* 
distinguieron siempre por sus ma constancia, la miŝ tOS' la o* 
| Es un absurdo atrih t 
Allí, en aquella viejísima ciudad, de un régimen Í .LO8 
en aquel ambiente de leyenda y de hermano nuestro 
> por su encías luchaa. ^nacs^ 
i un régimen, a un'^ebS ^ 
de her ano nuestro; a un pueblo * 
idealismo, donde arraigó poco a po- es digno, y noble, y bueno „ 
co hasta estallar en sublimo epope- celencm. Hoy que reina en el mJÍ 
ra la máxima aspiración do libertad la Libertad, y que Cuba es Ub̂  
vló también la luz yor vez primera España sigue siendo la misnia ¿f 
D Pedro Figueredo y Cisneros. gran- va Nación de gesto señorial. ma¿: 
do hombre, cuya personalidad cons- e hija, con las frentes nimbadas A» 
tituye un ejemplo digno de adral- gloria, do esa gloria que es patrW 
rarse y difícil de ser imitado en cs-,nlo de la zara, están unidas por M 
tos tiempos de materialismo impe- estrecho y amoroso abrazo, 
rante. La ^ hizo- H«y el himno 
\bogado. hacendado rico, padre ca_ ^uena con notas vibrantes y ^ 
'v 6 , ' . ., „ „ • í la VP7 nlficas, y al o¡rlo, nos nai>r̂  
riñoso do onco hijos, era a la vez . ' ' WtnHa m 
hombro do arraigadas creencias re- ^ i v e iruestra Historia, y que d*. 
S s l s de S o s vuelos artísticos, ™.an «n subljme apoteosis, todos ^ 
v deíbnogado patriotismo, ^andie3 ^1mbr^ ™ ^ f i ^ 
y ue «j^negauo ^ en ,aras ^ más grandioso ^ ^ 
Gozando de envidiable posición, ideales 
él, como tantos otros grandes hom- Agradecidos, pretendemos esculpir 
bres de nuestra Historia, a todo re- eD bronce la figura egregia de don 
nunció. todo lo pospuso al Ideal gi- pediro Figueredo. Inioiativa loabfe 
gantesco que Incendió su corazón; y por todos conceptos. Para ello, se 
sacrificó hacienda, y sacrificó posl- han celebrado fiestas, y se han pn-
ción, y hubo de separarse transido do blicado grandes páginas que evocan 
:dolor, de la amantísima esiposa y de ^da la historia de aoiî i »—— 
los hijos queridísimos; y hubo de ver tista y 
convertida en cenizas, por sus propias 
dos ven que si cae el Gobierno que 
mpulsa la revolución, el qu» venga 
después, sea el Que sea. mantendrá 
[os principios generales..., que son 
los únicos principios; en camb'o, el 
que venga después de aquél podrá 
encarnar los puntos de miras parcia-
les, aquellos que en los múltiples 
problemas que la vida plantón sepa-
ran a los hombres que habían partid 
cipado en el movimiento revolucio-
narlo. 
Sólo por lo que divide, por lo que 
separa de los otros y provoca hosti-
I dades, es por lo que un partido se 
mant'ene en el Podei, y obtiene ad-
hesiones fervorosas y permanentes 
a sus partidarios, que no disminuyen 
ni se disue'iven al pasar el momento 
de llamnrada sentimental, s'no lúe 
persisten al venir la ^erena placidos 
de la vida cotidiana. 
Por razón de lo que venaría, o 
por lo que se perdería.. . . s: vinie-
sen los otros, es por lo que un Go-
L A R E G E N T E 
XEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de joyas pro 
cedentes de empaño .No lo olviden 
las personas interesadas. 
-MaigLifica colección de joyas de 
todas clases para señoras, señori, 
tas y caballeros. Valor real. Ele-
gancia. Novedad. Baratura. 
Damos dinero sobre prendas a 
módico interés. 
CAPIN Y GARCIA 
ha sostenido en el Poder predomina 
lo que une; en lo ideología bolche-
vb ta, tanto antes com0 después de i 
gobernar, predomina lo que separa. . 
Será interesante trazar Un paralele! 
de !a 'deología y de la trayectoria 
de las dos revoluroñes capitales de 
b erno mantiene la adhesión per.ma- nuestros tiempos, de las que tal vez 
nente y fervorosa dt sus partidarios, podremos deducir provechosas exne-
En la ideoloeia que el fascismo riendas. 




gran patriota. Pero se hs 
¡omitido decir, y es lamentable que 
manos y por las de sus heroicos com-iun personaje ilustre, no cubano'cier-
pañeros, a la ciudad donde nació y tamente. el Excmo. Sr. Arzobispo de 
vivió, donde so encerraban sus más Santiago de Cuba, apreciando el in-
delicados afectos, sus más deliciosas jp^nso ^alor artístico de la heroica 
añoranzas; y él. y todos ellos, con Bayamo. donde cada piedra evoca un 
leí sacrificio como blasón, con el Ideal recuerdo, dedicó todas sus energías 
|como escudo, todo lo ofrendaron, con hasta conseguir la rer'auración de 
¡tal de conseguir una Patria libre, 'aquel temp'o que fué incendiado y 
| Fué una apoteosis de gloria la de|que hoy, gracias a él, es un moim-
!Bayamo. Todos esos redentores de la¡ment0 nacional de valor incalculable. 
Patria, rebosando el corazón de ideal.Ign su arco toral hizo que pinceles 
piailpitantes de entusiasme, llegaron ̂ a^^og reprodujeran con admin-
a su ig'.esia, aquella iglesia dondp ble exactitud, aquel acto grandioso 
fueron bautizados y donde musitaron eR que un eace^ote eatóllcc bendijo 
sus primeras oraciones, y allí d-?s- ia bandera cubaui, llevada luego a 
pegaron la enseña gloriosa por la los campos de batalla; y allí consta 
cual iban a morir, y te hicieron b>n 'que ia iglesia fué siempre defensora 
decir por un sacerdote catól'co. Y.^¡(jida ¿e ^ ciaisas nobles. 
NI KVO METODO PARA LIUPUlL. iRAPIDO COMO CL HEI.AM PiOOl LLEGA HASTA EL ULTIMO BINCOS COMO SINOLN OTEO, NO DAÑA LAS MANOS. PRODUCE UVA BBILLANTEZ AUM11UBLE PBOEM EBTE r«ODi;CTO HABAVILLOBO KN •L ACTO 
•ouoira us PAQVCTS ooirpa OITSD RACE tus OOHPEAJ 
OiaTRIBUIOOKaS 
C n s a S a J n z 
M. ACO AMA HWM. 114. TBISPONO 
desdo entonces con fiereza indoma 
ble, se lanzaron a conquistar la mo-
ta codiciada. 
Don Pedro Figueredo. qiue «era 
gran artista, sintió de una vez to-
das las aspiraciones de su pueblo; 
comprendió todos los sentimientos de 
sus hermanos; y en unu obra maes-
tra que se llama nuestro Himno Na-
cional, evocador y bélico como pocos 
ouodaron para siempre escritas to-
das las rebeldías, todos los amores 
sublimes de los cubanos de enton 
eos, -. .- T9 'fui 
¡Justísimas aspiraciones de ;in 
pueblo hacia la libertad! ¡Ejemplos 
¡magníficos de firme voluntad de 
I amplio crlterld, de fortalez-a de es-
píritu los que dieron aquellos esfor-
i r i c i s b e l l o s o s p a r q u e s 
s u n t u o s o s y c o n c u r r l d o s . s o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) N S 2 3 . - T E L E F O N O A 1 6 3 3 . 
Félix L. VELAZyiEZ. 
Santiago de Cuba, octubre 1921. 
UN OBSEQUIO DE LA LIBRE-RIA "CERVANTES" 
Con el fjn de corresponder ae aign-
na manera al constante favor que ha» 
inos viene dispensando el público amsn 
te de la lectura a la LIBlíKKIA "CEB-
VA.NThS" esta casa acaba de editar 
Jos grandes Catálogos, que constituyen 
verdaderas Bibliografías y que entre-
grarft eraíuitamente a toda persona que 
•o solioite 
primero de los citados Catálogo* 
está dedicado a la LITKUATURA, y en 
el se encuentran detalladas más de 
10.000 obras de autores de todas !»s 
nacionalidades tanto antiguos como mo-
dernos, formando un volumen de 3** 
páginas. 
Bl otro Catálogo que acaba de editar 
esta casa está dedicado a CIENCIAS 
V LETRAS, encontrándose perfectametj-
le detalladas infinidad de obras « 
PKDAOOfJIA y EDUCACION. FILOSO-
FIA. HISTORIA. G EOKKAFIA, CIEN-
CIAS FISICAS Y NATURALES, MATE-
MATICAS Y COMEKCIO, llevando «i 
final un completo índice alfabético « 
todos los autores que se citan ,EN J¡ 
mismo y Un Apéndice conteniendo ai-
versos artículos de Kindergarten 1 
efectos de escritorio. Este CatiWÍ0 
consta de 496 páginas. ., 
A toda persona que lo solicite se « 
remitirá completamente gratis el tw» 
logo que desee, 
claramente cuál 
enie ni**— 'if.Mi debiendo e?peui»*: 
de los dos es e desea y en el caso de quererlo c 
certificado, deberá remitir 15 cenU« 
DXTIMO-i LIBEOS RECIBIDOS 
ARTlCn.OS, DISCURSOS CON-
ES5EÍLCIÁS Y CAUTAS DE 
DON KUAXCISCO SIL VELA, 
con notas de Félix de Lla-
nos y Torriglia. Toda la obra 
e" com-jone de 3 tomos. To-
mo I. Comprende; Los aftos 
de 186i a 1892, desde el pri-
mer folleto hasta su separa-
ción de don Antonio Cánovas 
del Castillo. Tomo II. Com-
prende los años de 1892 a 
1899, desde la disidencia a la 
Jefatura del Gobierno. To-
mo III. Comprende los años 
de 1899 a 1905, desde el Ga-
binete de 1899 hasta su falle-
cimiento. Precio de cada tomo .# 
en 4o rústica 
ANA TOLE FIJAN CE. Obras 
completas. 
Cuentos de dalevuelta. 
Las 7 Mujeres de Barba Azul. 
Pedro Nociere. 
La Rebelión de los Angele» 
I^s Dioses tienen sed. 
La Azucena Roja. 
El Libro de m' -unlgo. 
Baltasar. 
El Olmo del Paseo. 
El maniquí de mimbre. 
El aullo de amatista. 
El señor Bergerec en Pf-rts. 
El f lirón d* la Ueína Pan toja. 
Opin'ones de Gerón. Colgnard. 
El Crimen de un Académico. 
El Pozo de Santa Clara. 




Sib-e la piedra Inmaculada-
L>b deseos de Juan Servlén. 




g k - d f » ¿'icuro; lto*0 
, rústica. • • • -car. "l tom0 Ei estuche do nca 
B. L. ^ pelosa novela tra_ 
ducida al caf 
ziel. con 'lus'i 
^n^adernado 
4o. « a te!» f, 
A.49 
Es el mejor regalo 
hcerse a un caballero 
que sea 
mismo t̂ mpo 
de última mod .̂ „ 
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<le Ciegos y la caridad j Nombre del niño 
n(1a. ^ 
paña era 
la correspondencia y múl-
^ecorles Que agradecemos £.1 
Edad. 
iüies r^ caballero señor Floren. I s¡ usted no puede usar este vale 
I ^ V e l U , Director de "La Condéselo a quien pueda emplearlo. 
W lo. 
líi» ^ /ncia" de Cienfuegos y Pre 
lrr«spoD ^P! Ayuntamiento del mis- Madre agradecida 
L'tfDte Haré publicidad a uno de! 
Jo valioso! Puesto que vive ya en la Habana, s recoites por 






rata de personas cantaf. roño para arreglai una entre/ísta. 
tures se.t uiSta3 que no titubeau un Con muchísimo gusto la ayudaré a 
fis3' a' en acudir a las neoesida- resolver su problema. Necesitamos 
,n pobre cieguecito, sin es--hablar. Teléfono F-4816. 
i * * ' de provecho propio, ni sL | 
j-rí̂ 33 plaCer de ver a su prote- Rosa Marchita (no recuerdo si es 
«^medida que avanza on sus; ese el pseudónimo). 
í-io*™ puesto que la ayuian a i ' 
I5̂ rfs. 2ar . . Eso es candad. ¡No sabe usted lo apenada que es 
aun hay más, esta pobre nn toy...? Con el mejor deseo de com-
venera la santa memoria placerla, estuve haciendo gestiones 




í ûe desaparecido, haciendo una de acuerdo con lo que me oon;aba 
- e;ios infortunados pri-, pero. . . se me ha traspapelado la 
¿quiere llamarme por te-
e de i 
en una buena pista 
bosna para ^ 
de la vist ¡Hermoso ejem. carta. 
léfono 
eiítamos 
|T!il0Svno de imitar! Pero será nm o escribirm nuevo? Creo 
lean ustedes mismos ei re 
me ha movido a eslaj coa. vez realice su deseo i 
l ^ e ^ Dice así: 
•rSTBlPCION PRO.JOSE MA-




8 Por un 





so de los 
3 escuipij 






ro se ta 
able, que 























, Trusonain es la tela que usted necr_ 
sita. Es una tela especial, muy fina, 
I que tiene todas las caractóríscicas 
de la seda y en cambio es de dura-j 
ATer recibimos dos 
'íiT0S He'oertrudis Cepero, de Cru ción extrema. Eñ muy apropiada" pa 
Uno 
^otro ^e esta ciudad. Venía 1 lo mismo para confeccionar exquisi 
T v oauel de luto, con esta ta ropa interior, como muchos de 
ra bordarla o calarla, prestándose 
|tíSí v doliente dedicatoria: | talles de ia canastilla. La 
o "el jovsn ciego José Ma-.nain, se fabrica en varios de los to-1 
en/ía veinte y cinco nos más de moda hoy día. Los 
i í Barrios 
Viia madre inconsolable." ( 010,3 son módicos, aunq-u* en 
pre. 
este 
Nuevos estilos de Carteras 
y B o l s a s 
Expresamente, para armonizar con 
los vestidos invernales, hemos roc.'oi 
do un valioso surtido de carteras y 
bolsas. 
Recomendamos a usted los modelo? 
de piel con mosaicos japoneses es" 
fampados. Por el colorido y mérito 
de' trabajo son de muy buen gusto. 
La variedad de bolsas de ceda con 
bordados de hilo de metal y mosta 
cilla es inacabable', no hay dos iguale.. 
Hay otros muchos ojtilos y calid. 
des que es imposible describir, mas 
usted puede visitarnos y gustosos le 
n-ostraremos cuanto tenemos en este 
interesante renglón. 
Los precios s'on muy económicos, 
como todos los nuestros. 
' R i n T E f l P S ' 
PRECIOS MODICOS 
OBISPO Y COMPOSTE LA 
. K n o x - K n o x - K n o x 
Acabamos de recibir los fa-
mosos 
Sombreros de Invierno "KNOX", 
para la presente temporada. 
Gran diversidad de colores, to-
dos muy bonitos. _ 
Bombas inglesas. Clac Inglés 
Sombrerería 
« ' L A H A B A N A * * 
Agmacate 37, (entre Obispo y 
Obrapia). Teléfono A-8168 
C A R T E L D E T E A T R O S 
alt. 
i Lehar, La Danza de las Libélula»., 
la Itbii» y J&M 
de Eduard< 
NACIOÍTAI, (Paseo de Marti os quina % < 
Ean Rafael) CtTBAHO .Aven'díl 
Nu hay función. • Clemente Z^UM ) 
Compañía dramática. 
Blanca. 
A las ocho y media: el drama en U 
óh Arqulmedee | actos, jasado en la novéis, de Vlctoi 
! Hugo, arreglado ai castellano por Lui| 
F A T K E T (Paceo de U«rti esquina 
San José) 
Compañía do aarzuel.-, 
Pous. 
A las ocho y media: la fantasía en I Boneu, Los Miserables, 
un acto y sete cuadros, El Planeta 
Marte. ». , AX^EAICBRA (Oonsuxaao •sqninji « 
A las nueve y tres cuartos: la senil- ' Virtnd»a) 
revista en un acto y cinco cuadros, Lo! Compañía oe sarzuela Refino 
I Que Prometió el Alcalde. I pez. 
' A las ocho menos cuarto: El Juego s 
i el Amor. 
A las nueve y cuarto: Desnuda. 
PRINCXPAXi SS liA COMEDIA (Ani-
mas y anutto) 
Compañía Je Comedia Espuñola di-
rigida por el primer actor José Rl-
vero. 
A l ú nueve: la comedia en tres ac-
tos, de .iCnricjue García Alvarez y Pedro 
Muñoz Seca, El Ultimo Bravo. 
MARTI (SrtffU'Ae* esquina m ZtUuíta) 
Compañía -lo zarzuelas, oooreíad y 
revlst; i i;rt)ta Ornx. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actot., de Carlos Lombardo 
A las diez y media: La Garzona. 
fl.CTX7 ALIDADAS (»on*errate entr̂  
Keptnno y Ají'm&m) 
A las s'cte y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Abriéndose Pa-
so, por Wilfred Alien; presentación de 
los aristas Georgette y Paoll. 
A .'as nueve y tres cuartos: Se Soli-
cita un Marido, por Constance almadge; 
y Dr. A. M. WiUner, •ie' maestro F . ¡ núme.os po Georgette y Paoll. 
u Tido v santo el dolor de esta momento r,o me alcanza el ^nmpo 
'f0 " irreconciliada con su Para tener información siquiera ŝ a 
ifiLia v habiendo perdido al. Por teléfono. Llame al A-2530 y 
1 ñor ¿er muv suyo, amó en PreS"nte por el geñor Fernández, 
tSSa como sólo sabsn amar las ^ ^ dará más detalles. ("Le Prin-
Ke8 no se desentiende del dolor temps", Obispo y Compostela.) 
Sociedad Cabana de Historia 
Natura! "Felipe Poey" 
v acude, con la doble iu -óg-
w ,del sufrimiento y de la cari-¡"t na iRiioranfc", 
¿ad, a mitigar la triste suerte de un. 
-'xejaute! U á ^ c^Hn!. n, 1 ' . ^ * W ^ la Universidad, y con el 
Tobre madre ésta, que pensan | m ŝ cunóla que ignorante", que le si?nipnto n r . ^ A¿y A^ 
"a el querido ser pérdido. v lio- Pregunte, a otros lectores si saben 
•dolo hace el bien; psro feliz al a Santo pertenece la imagen que ! 
.'•-nn tiPmDO. porque en medio e liay en la Iglesia de San Nicolás, a 
ta 
Adiciones a los Thysanopitera de 
Cuba; por el señor J. R. Watson, 
de la Estación Experimental de i 
la Florida. 
Sesión Privada: Elección cf5 socios 
"blica ordinaria el viernes 31, a las y otros asuntos-
Habana, Octubre 25 de 1924. 
El Secretarlo General, 
Dr. Gonzalo M. FORTI N. 
infinito, posee un corazón ,a derecha, entrando por la puer  
identificarse con las aje-. Princ,Pal • ¿Quién puede complacer-
zas y endulzarlas! ¡ la? Gracias anticipadas. 
ismo tie po, porq 
i dolor 
lapaz de 
1̂  tristezas y 
á! Cuánto daría esta pobre ma, 
fe,cuyo donativo nos ha conmoví- ^ga* 
¿3, porque su do'or pudiera ser mi-
lUpío con la facilidad con que ella 
ririfc hoy a hacer más amable la 
Esta sociedad celebrará sesión pú 
ica l : 
' 4 en punto de la tarde, en el Museo 
'Poey df l  niversidad 
gu e e orden del día 
Lectura y aprobación de acta, co Se prepara la publicación de los 
Por lo que se ve en los figurines 
elegantes y lo que va apareciendo en 
municaciones; por el Secretario números 3 y 4 de las Memorias de 
adjunto señor Carlos Guillermo la Sociedad Poey, correspondientes 
Aguayo. I aí volumen VI (1923-1924). Los se-
Correspondencia extranjera y pre- I ñores socios a quienes faltase algún 
senLación de publicacionetí. i número anterior pueden tíolicitarlo 
Notas sobre la Torcaza salvaje; | de la Administración, en el Museo 
pov ei doctor Stephen C. Bruner. ¡ Poey de la Universidad. 
LISA (I&uu»t«-Ta ep^ulu» P San Tos») 
De c •>« y mdela a cin̂ o y media: El 
boticark ; La edad del deseo, por Ag-
nes Ayrea y Waliace Reíd; Dinero y 
más dinero, por Catalina Me Donald. 
A las cinco y media: El boticario; lia 
edad le? deseo. > 
A lis oclio y media: El botlóar'o; La 
edad del deseo; Dinero y más dinero. 
TB.IAIÍ ON Í íivomua Wturon íh'.tc* A. 
y Paweo, V«at.do) 
A !aa ocho: El Conde Impropio, por 
Louis Dennison. 
A las cinco y cuarto y a. las nueve y 
ined;a: irujeres de media noche, por 
Adolphe Menjou, Carmen Myers, Anna 
Q. Nüson y Eisie Ferguson. 
UX̂ IMfxC ĵ vbujCa Mr'Unuik esquina a 
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mi de la juventud, se ve pnvado 
Liel máis precioso denlos dones bu-
1 ianos! 
Llegue a ella, como a todos los 
ifúntes, nuestra profunda grati-
fci 
il'uánta dicha pura podrían ob, 
tttter los vecinas de otras locáiida-
io, me tienen la pena dp ver co-
|¡no•vegetan otros cieguecitos on Ja 
;|Mrancia y el desamparo 
No solo sin el pan y ci ajngo ".or. 
'•oraUino privados de toda instruc-
tiói moral e intelectual que les per ta^a-
mila valerse a sí mismos y a suslc0--.-
iwtjíuites. 
• iegu no vé con los ojos ma-
• -̂ s, pero tiene una inteligencia 
•aperior que lo hace sueceptibld de 
'jJas las enseñanzas y capaz para 8"1*»-
te año predominani el abrigo. So-
bre toa i- para vestir de día. De no-
che ya es distinto y siempre se fal-
sea mus. Me parece corto su pre-
supuesto, pero podemos preguntar-
En todo caso podría hacerlo usted 
misma. 
"Mari b .'/.;t<la'*. 
¡Por Dios, señora, no es para tan-
to! Comprendo' lo difícil de no tin-
contrar vestidos elegantes para su 
¡Ya lo creo que lo conoz-
Pero por eso mismo puedo 
informarle donde con seguridad éa-
coutrari lindos modelos, en todos los 
precios, que la dejarán muy com-
placida y reconciliada con su hermo-
'-iltiples oficios y aún carreras cien 
^ una injusticia condenarlos v 
pnu desventura. . . 
Elución al último acertijo: "Los 
m\-.i". 
I11 Concurso de Maternidad, 
orno todos los años 
Vaya a la "Moda Americana", San 
Rafael número 22, esquina a Amis-
tad, y verá como encuentra vestido 
que le sirva desde el primer momen-
to. Además cuentan con hábiles mo-
distas, que en unos minutos adap-
ten el modelo a su cuerpo. No deje 
un I de visitar esa casa. Allí missao pue-
PJ «ntusiasmo para cooperar a la i de escoger un sombrero que haga 
'-aanitaria obra de la Secretaria juego ccr el traje. Los tienen de 
••Beneficencia y Sanidad en su pro última novedad- puede nombrarme, 
N!!..6 estim l̂ar a las Madres j si lo desea, ¿por qué no? 
en beneficio de sus niios 
;.e una generación futura sana y 
C * 55011 muchas las señoras y se 
EC: así como instituciones par-eares Que actualmente cosen ro-
l ii Colme de la "IÍIMANA" 
\h ^ n X0i Pequeñitos qu< 
f " Concurso. 
V* ^ Escuela Ñor 
Ún señor muy aficionado a la cría 
de pernos finos, desesperado de no 
¡ conseg iir que un monísimo ejemplar 
se cuhr'era de pelo en unas calvas 
I n mal de Maes-!QUe tenia a consecuencia de una en-
Lial la Escuela Anexa a la'fermedad. hubo de ocurrírsele echar 
k ' puedo asegurarles que se mano de un bote de "Liliana", que 
Es ^«ecciondudo lindas cmas-1 tenía, y aplicarla al perrito por va-
Wri rtU1Sltamente co,3Ídas a ma ¡ríos dia¿ consecutivos. 
L. aaaas, caladas, etc. Con g.ran contento y sorpresa, vió 
^ Parle el señor Claudio que el animalito se cubría rápida-
*'jerardn0 comfT(-,iante y decidido mente de pelo nuevo. Y . . . en agra-
!retari , eD la &ran obra do la' decimiento le faltó tiempo para co-
CÍO objL • Sanitlad' ofrece el va- rrer a contármelo en beneficio de 
i Cerveza de unas botellas Je i otros aüeiopados a la cría perruna, 
n̂tfe r, •qUe es ún500 Repre-lEsto de.-de luego, es algo menos que 
inscribí C0(las las ^adreti que decir, ' que si vierten un poco de la 
h (l'-bidreCOrtai' el (:uPón y lis ; dél piso, le sale pelo". . ., pero es al 
r cUndlft n116' remi^ér.dolo apgo que los devotos del maravilloso 
mi. Ci-nde, San Felipe 4, j especíi^co no esperaban... 
'̂onutrlM (En "E1 Encanto'-, San Rafael y 
ezd JO y tónica que ss la Galiano. su principal depósito. Te-
3,0 iema • habIar Por ser léfono A-7221.) Allí también tienen 
i el famoso jabón para bañar los pe-
¡rros. Pueden pedirlo así, en el De-
partamento de Perfumería. 









q̂uio (}. , Ma. T). úf la H. 
1 ^ la cervl ^ inslesa PRO' , 
• Que d "Cabeza d.» Aquí le copio la otra receta de 
«̂e iaseme'5Íe lnodo contri-1 "MERENGUE", 
¿rnh dres puedan gra ! 
Pjados. UDar sus magaíficoá1 MBKENGUBíS DK V'AIN'UJLA 
l̂ 5 ^ ' ' e s t é i^ SOLo Para las! Se baten seis claras de huevo con i 
^ de MatPr^7Íptas en i media ubra de azúcar y un poco de; 
••ernidad de 15*24.; vainilla, una vez que lo están, se íor-
16 este CUDÓT, ' man ,os merengues del tamaño de 
pon y remítase a i un huevo y se. extienden en una 
de Pe^,. ! tartera tobre hojas de papel, ponién-
Hab- Fe,iPc N'o. dose en el horno, a fuego lento y 
RIASE D E LO COnTRARIO: . 
LosmojoKQs fidoos s o n l o ü 
FIDEOS 
^ArLORDElMCLAfl 
dbricddos 9n Vildfrdncdde Pdnddes/Cd-
dluñd)exclusivdmQntQ con cremd de rnqa 
Lds comidds prQpdKdddS 
con los fidoos mdCdrroriQs 
\j Id l ldnnQS L d F l o r do 
Incida son mds s d b r a s d s 
v[ dlimonhcids. 
DQ venid, sn l odos l os QsldblQ cimiQnios do vwores 
ImporlddorQs pdrd Cubd: Pedro Incldn vC9. 
•Damas 11. * TelfM.fe25 
Q U E D O F U N D A D A E N MA-
T A N Z A S U N A D E L E G A C I O N 
D E L A A G R U P A C I O N C I V I C A 
Teiniend0 que concurrir la m^yor 
parte de sus miembros, por pertene-
cer a la Lonja del Comercio, a cum-. 
pHmentar al General Mario G. Me-
nocal en su visita a la referida ins-
titución no se reun'ó ayer la mesa 
provisional de la Agrupación Cívica 
de Comerciantes e Industriales. 
Pero tiene que dar cuenta de al-
go que ha de resultar muy alentador 
para cuantos simpatizan con este mo 
vímiento; de la visita efectuada el 
Domingo último a Matanzas por una 
Comisión de la Me--,a para proceder i 
a constituir una delogación en la re-
ferida Capital, accediendo a los rei-
terados requerimientos de prestigio-
sas personalidades del Comercio, y 
de la Industria Matancera. 
Por inesperada indisposición que 
fué muy lamentada del señor Arman 
do Pons, este no pudo concurrir; po 
ro acudieron puntualmente a la eita 
acordada, en la ciudad de los Dos 
Ríos, los demás comisionados, seño-
res Isidro Fernández Casuso, Totnás I )•„.<; de Hierro; Bplleza Negra, por Jean 
Gutiérrez Alea y Jorge Fernández 
de Castro, Directcr del "Avisador 
Coraerc'al". Acompañó a estos el ca-
balleroso Director del Banc0 Hispa-
no Cubano, señor Manuel Alarcón y 
les hizo los honores de la llegada 
a Matanzas por la estación terminal 
de Hershey una nutrida representa-
ción de comerciantes e induntriale?. 
Antes del acto de conisftución, 
•que tuvo lugar en los suntuosos sa-
lones de la Colonia Española, los De 
legados de la Agrupación Cívica vi-
sitaron la sucursal del Banco His-
pano Cubano establecida en dieha po 
hlación (Santa Teresa e Independen 
oia) y escucharon de su valiente y 
distinguido Aüministrador elocuen-
tes datos so^re la prosperidad cre-
ciente de la inst'tución fundada 
merced al esfuerzo y el tesón sin va 
¡ G a r e i úe Ginematúpralos 
i por Bebe U î.le'.p. L<e\vls Su ne y A. 
| Menjou; la cinta a colores Los Nieves 
Adictos; Novedad;-s Iraernacíonales No. 
| 43. 
A las ocho: La Prirtcesa Secuestrada; 
I una revista de Acuotecimíentos Mun-
' diales. 
A las ocho y medía: La Perpetua Ma-
i ría, por Ana Forrest y David PoweU. 
| UIA-UXÜ .Nevtvi.p catre CoasuJjadú 9 
san atijr-m) 
i A 'as -rinco y i.*uartr« v n las nueve y 
media- Esclava dpi destino, por Italia 
A. Manzini. 
De i nr a cinco y t e siete a nueve 
y media: Un Atentado Criminal; Juego 
¡ Falso por Poter Morrison; El Hombre 
j de Hierro, por Luciano Albcrtinl; Potro 
D E 
Gace. 
A las ocho: Peleando con rabia. 
A las nueve: episodio 6 de El Hombre 
de Hierro. • ' 
A las diez: Belleza Negra. 
wrt>son -. :**tt»iax cax-ruio y S'aoxa 
Várela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Edad del Deseo, por Adolfo 
Menjou, Agnes Ayres y Mary Me Avoy. 
A las r.cho y cuarto: El Ultimo Robo, 
por Norman Kerry, en 7 actos. 
TNGiATE «CAÁ («i*iiar»>. » tirnUo y Ba-
trada Paixna) 
De dos a cinco y cuarto: el dram? 
en seis actos, por Alice Bradi, La Cum-
bre del Amor; estreno de El Hombre Lo-
bo, por Jthn Gllbort. 
A .as c'nco y cuarto y a las nuevj 
y tres cuartos: Bella Donna o La Tra-
gedia de' NIlo, er. 10 actos, por Adolfo 
eilaciones la Federación de Deta | M^Jj™. Conway Tearle, Louls Wilson 
P R E S I D E N C I A 
^ de 80 dc-
.6n.(le Cor^o: Calle.' 
ênto * " " •número 
ĉia " * 
cuando están cocidos y han toma-
¡ do buen color, se les quitan las ho-
maro... , las de papel, se toma una cuchara 
aternidad del, y "áe pasa por dentro a fin de hun-
dir la parte que no está cocida, re—\iem 
llenándola con crema batida y se labre a 
unen on dos. 
^ la' madre.. 
ni » ^ 
MllíKXGCKS DK FRESAS 
Se emplea igual procedimiento que 
para ¿1 de vainilla, solo que se pres-
cinde de la crema. 
S U S C A N A S E S L A 
La Junta Directiva de esta Asociación, cumpliendo con lo que deter-
mina su reglamento, ha acordado que el lunes 3 del próximo mes de No-
bre, día fen que la Iglesia conmemora a los "Fieles Difuntos", se ce-
nueve c!e la mañana, en la capilla del Panteón sociaí, una 
iMisa de Réquiem con responso, en sufragio de las almas de cuantos en aquel 
pedazo de tierra eúskara, están enterrrados y, en general, de todos los que 
han fallecido perteneciendo a esta Asociación. 
Para tan piadoso acto, tengo el honor de invitar, en nombre de la 
Directiva, a todos los señores asociad» y a sus familiares. 
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A g u a M i n e r a l " C a b r e i r o a , , 
' Verín España 
Vías Urinarias, Riñones y Estómago 
R. JAOLXTO RODRIGUEZ Salí Ignacio 42 Teléfono A-lSoU. 
HABANA. 
C 9 449 30 t-23 Oct. 
llistas 
Luego les ofreció un exquisito 
almuerzo en el Hotel "Sevilla" por 
los miembros presentes de la referi-
da inst.tución bancaria en cual se 
brindó por el éxito de la preferida 
brindó por el éxito de la primera De 
legación que iba a íundar la Agrupa 
ción Cívxa. 
La reunión con objet0 de consti-
tuirla, se celebró como hemos dicho, 
en los Salones de la Colonia Españo-
la galantemente concedidos con ese 
objeto. Los señorea Licenciado An-
gel de la Portilln, Antonio Menén-
dez Pendas, Martín Albertin y otros 
entusiastas de la idea que acudieron 
a recibir a ios comisionados ofrec!e 
ron a estos varios locales, entre ellos 
el magnífico Teatro Velasco, pero 
se prefirió el Casino Español para 
exponer en el, precisamente por su 
carácter, la generosa intenc'ón con 
que se está haciendo la campaña Pr0 
nacionalizaión, de extranjeros, como 
lo hizo por cierto, en magnífico dis-
curso, de modo que alejó toda sus-
picacia el leader de la Agrupación se 
ñor Tomás Gutiérrez Alea. 
El acto aunque sin organización de 
ningún género, so vió muy concurrí 
do, y tomó el carácter fíaternal de 
un camb'o de impresiones, en el 
cual no hubo el menor asomo de de-
bate, y por el contrario se abundó en 
los mismos criterios. 
L0 presidió en representación del 
soñor Armando Pons, el señor Ma-
nuel Alarcón y dió comienzo con la 
lectura y exposición del programa, 
por el señor Isidro Fernández Casu 
so, que a cada párrafo explicativo 
oyó una explosión entus'asta de 
aplausos. 
Le siguió en turno el señor Gu-
tiérrez Alea, Secretario de la Asocia 
c!ón Nacional de Detallistas de Pe-
letería, el cual llevó al numeroso au 
ditorio el convencimiento de que era 
imprescindible agruparse bajo las 
banderas de la Agrupación Cívica pa 
ra obtener los legítimos fines que es-
ta pers:gue y que representa el in-
terés general de toda la sociedad cu 
baña. E l señor Gutiérrez Alea, cu-
ya popularidad por las constantes, 
campañas cívicas se puso de relieve 
en su a Matanzas, pues fueron mu-
chos los que se presentaron i salu-
darle para tener el gusto de conocer-
le; rayó también a gran altura al re 
comendar el programa y obtuvo un 
señalado triunfo al explicar como 
era convenient y en nada hería los 
sentim;entos patrios, de nadie, la na 
turalización de extranjeros en esta 
República, mucho más tratándose de 
españoles. 
Magistral estuvo en su discurso 
repuesta el Licenciado Angel Fe do 
la Portilla aceptando la encomienda 
de organ'zar en Matanzas una dele-
gación de la .Agrupación Cívica que 
procediera de atiuerdo con la que ya 
actúa en la Habana. En su oración 
el Licenciado Portilla se reveló una 
vez má^ como orador conceptuoso y 
elegante en el decir. 
El éxito de la reunión fué tan com 
pleto que allí mismo quedó constituí 
B., Védalo) ! de Gasolina; El Fresco, vor Big Boy Wi-
A las ocho: cinta* cómicas. | lllam; L» Marca de Caín, por John Gil-
A las ocho y media: tercera y cuarta bert. 
jornada de El Conde de Montecrlsto. OKIS (E -r 1̂ . vcfljulo; 
A las cinco y cuarto .' u las mieve y { A las ocho y cuarto: Flor del Lodo, 
media: De lo Vivo a lo Pintado, por • por Helen Chadwlck. 
Constance almadge y Harrison Ford. A la.í c'nco y cuarto y a ln« nueve y 
ncPEBIO (Je ..kulado aa.rt Trocaueco j cuarto: Kl Capitár Pirata; estreno do 
y Anlmai) i Maricos Descontentos, por James Kir-
De una a siete: Peleando por Rabia, wood, C!eo Madison, Grace Darmond y 
por Jâ k Percy; episodio B de El Hom- , Verhon Steele. 
CAXPOAiHOX» .Pitza 4» Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y medf.: estreno de Juventud en venta, 
poi May Alllson. 
De once a cinco: la comedia Travesu-. 
ras de Juventud; la revista Novedades 
Internicionaies; episodio 12 de El Hom-
bre de Hierro; el drama Luchar en Va-
no, por Franklyn Farnum; el drama 
Esposas de Ayer. 
• A jas seis y media: cintas cómicas. 
A las <~cho: Esposas de Ayer. 
CJPITOIiIo (Xnaustna tpauma a aaa 
José) 
De una y media a cinco: El teléfono 
no sirve, por Harold Lloyd; Salón de 
Patinar, por Han y Pollard: Cazadores 
de Cabezas, por los i sposos Martin 
Pohnson; La Banda del Barrio, por lo3 • 
Niños Peligrosos; El Rey de los Ca-
ballos Salvajes. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La Banda del Barrio, por loa 
Niños Peligrosos; Cuando e! Diablo In-
tervieno. 
De s'eto y cuarto a nueve y media: 
Salón de Patinar; El teléfono no sirve; 
La Banda del Barrio; El Rey de loa 
Caballos Salvajes. 
VERDUN (Coasuiaao entre Animas y 
Trocadero) 
A las ocho menos cuarto* cintas có-
micas. 
A las ocho y cuarto: El Sendero Ig-
norado por Pauline Frederick. 
A las nueve y cuarto* E! Repartidor 
de Tro-upadas, pti Lester Cuneo. 
A las ú'ez y cuarto: Ecoista de Amor, 
por Anita btewart. 
y Conrad Nagel. 
A las echo y ir.edia: El Hombre Lo-
bo, por John Gllbert en 6 actos. 
NEPTUNO (JtUM> CUiueuta Zenea y 
Per»eTer*»ioia* 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Virgen Loca, por Helaine 
Hammérstein y Vernon Ste!e; La Cruz 
Roja, cinta cómica. 
A las'ocho: Cimas Cómicas. 
A las ocho y media: Experiencia, por 
Richard Barthlemmes y Nita Naldi. 
FAUSTO ^as»o de Mam esQUisa a 
Colón) 
A las cinco v cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: El aplausj del mundo. 
EXPOSICION DE PINTURA 
El Presidente de la Asociación de 
Pintores y Escultores, doctor Fede-
rico Edelmán y Pintó, tiene el gus-
to de invitar a usted y a su distin-
guida familia para la apertura de la 
Exposición de Pintura del señor En-
rique Rivero Merlín, que se halla 
abierto al público y gratis en los sa-
lones de Paseo de Martí (Prado) nú-
mero 4 1. 
También he sido atentamente in-
vitado por el celebrado artista que 
la crítica viene afamando desde que 
regresó a Cuba, después de haber | 
'terminado sus estudios en Europa. 
La falta de tiempo no me ha per-
mitido aprovechar la oportunidad de 
admirar los trabajos del refinado 
pintor. 
Pero, al conocer que la cerraba el 
día primero de Noviembre, para dis-
iponerse a abrirla en la Colonia Es-
pañola de su pueblo natal que ea 
Güira de Meleua, prometo hacerle la. 
visita antes de ser clausurada. 
Hasta las once de la noche se ha-
lla abierta al público que desee vi-
sitarla . 
da, la mesa provisional de la Dele-
igación cívica matancera en la siguien 
te forma: 
Presidente: señor Antonio Menén-
dez Pendás. 
Primer Vice Presidente: señor Jo-
sé María Pérez. 
Segundo Vice Presidente: señor 
Leopoldo Fernández. 
Tercer Vice Piosidente: Licencia-
do Angel de la Portilla. 
Secretario: señor Félix U. Casas. 
Vice: señor M'guel A. Benerea. 
Tesorero: señor José Bango Ania. 
Vice: Señor Amaro Alvarez. 
Vocales: señorea Martín Alberti, 
Facundo Martín. Rogelio Fernández, 
Fernando Fernández. Máximo Can-
daredo, Francisco Supirañe, Alfredo 
Paredes, Eduardo Toledo, Adolfo 
Arocha, Benito Paredes Fernanflo 
Lies, Roberto Chipuit. 
JUVENTUD 1>E OTOÑO 
La Comisión que patrocina esta 
fiesta bailable, que ha de celebrarse 
en la noche del día 15, en la casa 
de una conocida familia que resida 
en Jesús Rabí (Dolores) y Encarna-
ción, Jesús del Monte, me ha invita-
do. 
Lo amenizará la orquesta de E l 
Moro. 
CASINO MUSICAIi 
Siguen ordenando el programa 
que con diversos aspectos presenta-
rár. en la función que verificarán ea 
el Cine Cerro Garden. a beneficio da 
la Academia de Música que mantie-
nen los asociados del Casino Musical, 
Los comisionados a quienes se hi-
zo objeto de una cariñosa despedi-
da dieron las más expresivas gra-
cias por las atenciones de que fue-
ron objeto haciendo constar una vez 
más su reconocimiento por este me-
dio. 
K L BAILE; DI: SOCORROS 
Mucho entusiasmo existe ya para 
el baile que en la Unión Fraternal 
se dará en la noche dM día 8. 
LOS RESTOS DE MORI A 
Serán exhumados en la mañana 
del día 11, por la comisión de orien-
tales que le ha donado la bóveda en 
que descansarán eternamente loa 
restos del prematuramente caldo se-
ñor Martín Morúa Delgado. 
NOTA: 
Muchos asuntos dejo sobre la me-
sa que en breve serán tratados ea 
una de estas tardas. 
Alberto CoffiKny OrtU. 
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1 H A B A N E R A S j 
EN LA TERRAZA 
NOCHES ÜE FAUSTO 
No db^aen. 
Tod0 lo contrario. 
' Resultan siempre animadas y 
siempre favorecidas la8 noches de 
moda del coliseo de Prado y Colon. 
Ya sea los lunes, ya sea los jue-
ves, hay un público fijo ê  la te-
rraza . 
Público selecto. 
Elegante y distinguido. 
Una vez máá pudo comprobarse en 
la exhibición de la cinta E l aplauso 
del mundo ofrecida anoche. 
Citari de la concurrencia, como 
gala de la mlnn â, un grupo de pe-
ñoras. 
Mercedes Rom^rc de Arango. 
Flora Rulz de Kohly. 
Amelia Pórtela de Zayas. 
Angelina Miranda, la respetable 
Viuda da Quesada, con su hija tan 
gentil y tan interesante, la señorita 
Aurora de Quesada, promet'da del 
dlstingu'do joven Dnvid Masnata. 
Josefina Embll de Kohly, Loló 
Valdés ^auli de Rus y María Luisa 
Brown de García Mon. 
Carmita Sampera de Moller, Ma-
ría Luisa Montalvo de Kohly y Car-
men Basa/rate de Núüe^. 
Alicia Párraga de Mtndozá. 
Gloria Erdmann de Juarrero. 





Gómez Mena, Elena Azcárate 
Sardiña y Josefina López Oña 
López Si'.vtro. 
Hortensia Arroyo de Castellanos, 
Ofelia Saladrigas de Busquet y Ma-
ría ZorrUIa de Soro. 
Georgina Menocal de Sardiña, Sa-
rita Larrja de García Tuñón y 
Mercy Duque de Deschapelle. 
Conchita Marín, la señora de Sas 
tre, diligente e insustituible admi 
nistrador de Fausto. 
Consuelo Conlll de Rodríguez 
Castells, Conchita Adot de Núflez y 
María Carlota Pérez Piquero de Cár-
denas. 
Y Sarah Vianello de Calvo, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa y Narcisa 
Collazo do VIeta. 
Señoritas. 
De las asiduas a Fausto. 
' María Luisa Kohly. gentil y bella 
veclnlta du Marlanao, en primer 
término. 
Las de Sorzano Jorrín, de Párra-
ga, de Betancourt y de Agrámente. 
Alda Estrada Mora. 
Tan Iluda! 
Y Mar?ct de Blanck, la encanta-
dora planista, tan aplaudida el do-
mingo en ei concierto de la Orques-
ta Sinfónica. 
Vuelve hoy la cinta. 
En los mismos turnos elegantes. 
E S T A N E N D E S U S O 
MUCHOS ARTICULOS DE ADORNO QUE 
HASTA HA POCO E R A LO CHIC. SI USTED 
QUIERE CONOCER LO QUE SE NECESITA PA-
RA E L HOGAR MODERNO Y ELEGANTE. VISI-
TE NUESTRA EXPOSICION DE ARTICULOS DE 
PLATA. BRONCE. PORCELANA. E T C . . E T C . 
M E N S U A L M E N T E RECIBIMOS LO NUE-
VO QUE SE FABRICA EN ESTAS CALIDADES. 
L A M A ^ F E R M O S A - S . F l A F A E k 2 8 
Con l o s . . . 
.<rio le de la PRIMERA) 
E l Congreso E u c a r í s t i c o de 
1 9 2 6 en Chicago 
Comunican de Nueva York, que mentel asistirá a la apertura hoy 
por la mañana de esa Conferencia i se h>i sabido ahora que el Congreso 
Eucarístico de 1926 se celebrará en 
Chicago durante el mes de Junio. 
La noticia ha producido gran entu-
siasmo: todos los periódicos se ocu-
pan de ella, haciendo resaltar que 
í*?!^-! ChicaS0 Ia Población de los Es-
a la que concurrirán los Ministros 
de Hacienda, después de haber sido 
examinada la cuestión por los Ex-
pertos. 
E»*BELLE2CA SU CUTis 






M-\KX*"!ta^03 ^nl(̂ os (lue al̂ 61"©* mayor nú-
APOSTAMOS LO QUE QUIERAN 
a que 
A-3820 
el mejor café que hay es el de "La Flor de 
• T i W 
BOLIVAR 37 f-7623. 
r , - - • ' 
E L PARTTIÍO CENTRAL SE 
M N( IA BN PAVOR DE LA 
TICA DEL CANCILLER MAKA. I mero de ^atdllcos. 
BERLIN. Octubre 28. Se da además la feliz coincidencia 
En el Congreso convocado por el: de haber sido elegido alcalde de la 
Partido Central, los orado.vs de tojcludad un cat6ilco> y como ú ^ n a ^ 
dos los matices y tendencias se Pro-iel cargo durante cuatro años los 
nunciaron en favor de la política del ^ g r g g j ^ ^ reclblrán H, bjenveni. 
Frlmer Canciller Marx y de bu con-|da ^ IabIoa de un COI46llgionarlo 
Ia PRIMER.^ 
Así. Insensiblemente '• 
vorece a los agricultores t ̂  ^ 
Peraclón les ayuda a ven¿ ^ 
sonr'amos 
nuidad 
ro es 1 
TODA PERSONA D E GUSTO Y ECONOMICA, 
SUS ZAPATOS E N 
COMPRA 
" L A P R I N C E S A " 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L . A - 4 5 2 8 
J O Y E R I A D E B R I L L A N T E S 
OBJETOS DB ARTE, PARA REGALO 
Para salir de duda en la elección de regalo, basta visitar esta casa. 
Aquí encuentra usted lo que le haya Inspirado su buen gusto, y además 
he convence enseguida de la ventaja a su faver, de nuestros precios. 
Le agradeceremos su visita 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael No. 1 I 
Teléfono A-3303 
D e l Problema 
(Viene de la PRíMERA) 
Alhucemas, que reconocieron el te-
rritorio hasta zoco el Jemle. 
Convoy 
Fuerzas que partieron dei cam-
pamento de Tatorslt llevaron con, 
voy a las posiciones de los sectores 
de Tizi Aza y Benltez; lás^guardias 
enemigas hostilu-iron a las fuerzas. 
VERSIONES OFICIOSAS 
E l camino de Xauen.—Conducción 
de efectos y víveres 
Al terminar anoche la reunión de 
generales en la Presidencia, el señor 
Vallesplnosa dijo a Toe periodistas: 
—De Marruecos, nada de parti-
cular. Operaciones y movimiento de 
columnas para asegurar el camino 
de Tetuán y Xauen, por donde han 
parado ya numerosos camiones, con 
efectos y víveres en considerable 
cantidad unoí y otroe, sin que se 
hayan registrad^ agresiones serias. 
Algún aislado t:roteo... Los eter-
nos "pacos". 
E L PARTE DE MADRUGADA 
En la Oficina de Información fa.l 
ciMtaron esta madrugada el siguien-1 
te parte: 
Zona occldanUl.—Sectores Ceuta, 
Gomara y Foud&k, sin novedad. 
Sector Tetuáti: Por columna al 
mando coronel Cóngora se hizo pe-
queña operación sobre Beni.Maa-
dan, destruyendo casa del caid y 
bombardeando con aviación y bate-
rías poblados próximos, grupos ene-
migos y ganados, a Ips que se per. 
siguió hacia las alturas con fuego 
de cañón, y poca reeistencla por 
paite .enemigo; columna, sin nove-
dad. ' , 
La del coronel Ovllo ha continua-
do destrucción poblado Zlna y Ke_! 
riktra con dinamita, y asegurando 
comunicaciones entre Taraneo y Zi-
na, con resistencia enemigo y algún 
tiroteo. 
Sector BuJiarrax: Sin variación. 
Continúa resistencia de la posición, 
que sigue siendo abastecida.' 
Sector Xauen: Ligeros tiroteos al 
hacer convoy a blocao número 2 
Mlscrela. 
Sector Zoco El Arbaa: Ha llega-
do al zoco y hecho cargo del man_ 
do de las columnas el comandante 
general. Fué llevado un importan-
te convoy, y camiones que regresa-
ban a Tetuán fueron tiroteados en 
puente NaJla. 
Sector Laraohe* Atacada posición 
Rapta, y en secto Mexeraoh hostilL 
zóse Kala." , 
DI ]( L A RACIONES DE PRIMO DE 
A RIVERA 
E¡ general Primo de Rivera ha 
hincho a un perl lolsta declaraciones 
acerca de la actual situación en 
Marruecos. 
Las impresiones del jefe del Go-
bierno son buenas, y cree que con 
los elementos de que.se dispone y 
la calidad de las fuerzas españolas 
el problema marcha por buen ca-
mino. 
—No regresaré a Espaha—aña, 
dló—hasta fines de octubre, pues1 
quisiera dejar en franca marcha el 
replanteamiento del problema ma-
rroquí, que siempre he considera-
do desacertadamente conducido, y 
en el que el tiempo me ha venido 
dando la razón. 
Yo uo soy General en jefe. Aquí 
está el Gobierno en contacto con el 
mando para adoptar las resolucio-
nes que estime necesarias. El gene-
ral en jefe conserva todas sus fa-
cultades. No he querido que se me 
nombre general en jefe prec:8amen_ 
te para evitar que nadie atribuyese 
a vanidad o afán de medro mi pre-
sencia en Marruecos. Se podíí. decir 
que me ponía en condicione» de as-
censo, en compettncla con otros. El 
Directorio no admite recompensas, 
aunque sí espera una con verdade, 
ra ansiedad: dejar aquí Implantados 
la paz, el orden y la economía. 
Nuestra actuación, lejos de en-
torpecer el mando, lo facilita. El 
general en jefe nos comunica aque-
llas cosas que él considera que de_ 
be consultar, y nosotros estudiamos 
los asuntos y los resolvemos. 
El general Primo de Rivera hizo 
grande elogios ie las tropas que 
combaten en la zona occidental, y, 
por último, añadió: 
—Nada temo a las Intrigas de 
España, que casi pudiera lla/nar de 
Madrid. A los que por maldad, por 
vanidad o por viveza quisieran apro-
vechar estas críticas circunstancias 
para dificultar, más aún de lo que 
está, la vida del p&íz, me bastaría 
señalarlos al pueblo, ûe confía en 
el Directorio y en mí, para que fue-
]%an castigados como merecen. Mi 
viaje me ha dado nueva fuerza en 
la opinión pública, y especialmente 
en este Ejército, que los qu*- en el 
pasado julio acudieron a iodo crl. 
mlnal recurso y propaganda, presen-
taron como hostil a mí. 
A l C é s a r . . . 
(Viene de la PRIMERA). 
ruta de Colón, y dijo que el viaje 
fué la cosa más horrible del mundo. 
Hay que estar dentro y ver de qué es 
aquello, para darsé cuenta del he-
roí. mo de esa gente. 
"Y a propósito. En estos días los 
americanos están locos cpn la proe-
za realizada por tres oficiales del 
Ejército Americano que han dado la 
vuelta al mundo en aeroplano. Los 
califican de héroes. Los han saluda-
do con veintiún cañonazos —y, ¡oh 
mengua de Magallanes!—, los han 
comparado con él. Yo estoy Indig-
nado, y a tí, que eres descendiente 
de esa Insigne raza que descubrió la 
América y el Pacífico, me dirijo pi-
diéndote que rectifiques en los pe-
riódicos con tu gallarda pluma, el 
valor do la proeza de los america-
nos, para que en ningún caso la com-
paren con la del insigne portugués. 
¡No disminuyan, por Dios, la gloria 
de Magallanes! Este en una cascari-
ta de nuez, que no otra cosa eran 
las carabelas de aquella época, y 
con áeflc'entes aparatos de navega-
ción, y sin más auxilio que el de la 
Providencia, se lanzo a lo depcono-
cido, hizo la geografía, demostró 
prácticnmente la redondez de la. Tie-
rra, cruzó mares inmensos, descubrió 
tierras, trazó rutas a los navegantes, 
dcsnrrolló, por decirlo así, el mun-
do descubierto por Colón, y él mis-
mo, descubrió la Occanía. Y eso lo 
hizo careciendo de todo, de alimen-
tos, de agua, de medios para reparar 
sus naves, por entre países hostiles 
y salvajes que concluyeron por ma-
tarlo; y su Sogundo, Sebastián El 
Cano, fué el que terminó el viaje, 
que duró tres uño3, entre las hosti-
lidades de la naturaleza y de los 
hombres. Eso sí es glorioso, eso es 
heroico! 
"Y eí;tos ¿qué han hecho? Montar 
en unos aparatos magníficos, la últi-
tlnnaclón. Wlrth Insistió en que 
era un deber de los Partidos el re-
forzar la posición de la República y 
otros oradores se destacaron energL 
camente contra la colaboración de 
los Nacionalistas. 
LLEGO A PARIS M. HERRIOT DE 
REGRESO DE LA RBUNIO.V DE 
DELEGADOS MUNICIPALES 
PARIS, Octubre 28. 
Procedente de Lyon, después de 
asistir a una reunión de Delegados 
Municipales y resolver distintos 
?.santos, llegó esta mañana a París 
el Presidente del Consejo M. He. 
rrlot. 
M. ZTNOVTEFP SFPONE QiTE SU 
CARTA HA SIDO FABRICADA EN 
POLONIA 
MOSCOU, Octubre 28. 
En una Interview celebrada con 
M. Zlnovleff, éste declaró que la 
carta dirigida al Partido Comunista 
Inglés es completamente fa.sa, te-
niendo el temor de que una malí-
sima Intención ha jugado parte prln 
clpal en este asunto de parte del 
periódico "Daily Malí" de Londres, 
agregando que, según sus Informes, 
el documento fué fabricado por al, 
gunos polacos, llegando a suponer 
riUe exista en Polonia una agrupa-
ción de aventureros que se dedican 
a entorpecer las buenas relaciones 
entre los dos países, de acuerdo con 
e¡ servicio de espionaje polaco, que 
facilitan documentos/parecidos a to-
dos los Gobiernos extranjeros que lo 
solicitan.-
E L MINISTRO DE COMERCIO 
FRANCES PRESIDIO LA COMIDA 
DEL COMITE DE COMERCIO 
PARIS, Octubre 28. 
E l Ministro de Comercio M. 




' ^mos todavía ante ^ ^ 
' de los norteamenca 
o cierto que a nosotros ftPe-
vendría mal un poquito de ¿J0 ^ 
ntu Je cooperación., q J in esfi-
mismo tiempo, de discip^a £ / 
vendría mal que fuéramos ^ 
vameB>e un poco más d?Sc pi ! ^ 
un poco menos rebeldes mm*' 
Nu.va V o r ^ ^ t f , ^ 
" p M A i m í c m s i j E r 
CICLON 
DONATIVOS RECIBIDOS EN T. 
OFICINA DE PINAR DEL Río H 
RA LAS VICTIMAS DEL c K 
José H. Noda. (De Ja- * 
güey Grande j10 
Martínez,. Suárez y Co ' 
S. Fontanllles y Hnos. 
ÍDe Punta Brava) . . . . 
, Mangas y Comp. Muralla 90 
cois Albert visitaron en Chantiers LÍ?. d0r^nils pares de_ medias 
la Exposición del Instituto de Ar-
tes Decorativas para 1925, experl-
gran satisfacción por su 
del Comité Republicano de Comer, 
cío e Industria, declarando nue la 
paz militar debe estar apoyada por 
los acuerdos económicos y anunció 
la conclusión del acuerdo con Po-
lonia y el comienzo de las negocia-
ciones con Portugal. 
RAYNOLDY Y ALRERT VISITA. 
RON LA EXPOSICION DE ARTES 
DECORATIVAS 
PARIS. Octubre 28. 
Los Ministros Raynaldy y Fran. 
$2ó.0(| 
Prieto, Hermanos y Comp.: Día 
docenas calcetines. 
mentando Norberto Nieto, (Pinar del Río), 
organización, estando los trabajos Tres p,ezas .tela Para vestidos Muñli 
muy avanzados y se terminarán pajy Comp. Oficios 38: Un saco papú 
ra el mes de Abril. ¡Ganada, con 180 libras que fué re-
mitido a Pinar del Río, 
Nota; La Oficina tiene el aviso 
¡ de un valioso donativo de la Coló-
1 nía China. 
Todos estos efectos serán distri-
buidos entre los vecinos más necesi-
I tados de la Zona que fueron aso 
das por el Cicón. 
Comité de Auxilios: Oficina "'. 
nar del Río". Muralla. ni)mero ! 
Departamentos 108 al 110. 
ma palabra del Ingenio humano. Y 
por rutas perfectamente conocidas, 
saltando de un punto a otro, donde 
los esperaban con los brazos abier-
tos para suministrarles todo lo q"e 
necesitaban y donde, si las condi-
ciones del tiempo no eran favorables, 
se demoraban lo necesario. Recibir 
auxilios y mensajes de los barcos 
americanos apostados en el camino, 
y en firj realizar un vuelo que prác-
ticamente no tiene finalidad ningu-
na, porque los puntos a donde fue-
ron son perfectamente conocidos, y 
ya se sabe que un aeroplano puede 
volar lo que alcance su provisión do. 
gasolina. ¡Y compararlos con Ma-
gallanes! 
"Si tú opinas como yo, debes ha-
cer algo por la gloria de tus ante-i 
jasados, (no me refiero a mí, porque-l 
tú sabes, que yo desciendo de italia-
nos), por esa raza hoy tan vlllpen-l 
diada, grande por las orientaciones; 
de su espíritu, más inclinada a los] 
sublimes desvaríos de Don Quijote, 1 
que a las prosaicas realidades de 
Sancho. Pero en esta época, Sancho 
es el que triunfa". 1 
SEIS GRANDES CENTRALES AZU-
CAREROS DE ORIENTE, EN 
HUELGA 
NEW YORK, Octubre 28. 
Despachos procedentes de la Ha-
bana, informan que el subsecretario 
de Gobernación, señor Ignacio de la 
Torre, ha anunciado que se encuen-
tran en huelga los obreros de seis 
grandes centrales azucareros de la 
provincia oriental de Cuba, y que se 
han registrado otros paros en sim-
patía con el movimiento de protesta 
de los obrero de Orlente. Agregó 
el subsecretario de Gobernación que 
otros dos centrales, el "Punta Ale-
gre" y el "Adelaida", no han lle-
gado todavía a un acuerdo con sus 
trabajadores. Las condiciones del 
arreglo no se han dado a la publici-
dad aun. 
E l gobierno está adoptando toda 
clase de medidas para poner término 




















Con motivo del balance que aral* 
mos de pnsar, todns los artículos tal 
sido rebaiados considerablemente. Tam-
bién las novedades que están Ilesanáo 
para invierno, las ¿stamos marcando 
a los más bajos precios. 
LA ZARZUELA 
ZEMRA Y ARAyGrBEKá 
NEPTUXO Y CAAIPA-VARIO 
Elija usted para su baño y tocador el insuperable 
J A B O N D E C A R A B A N A 
que mantiene el cutis fresco y sano y cura todas las enfermedade? 
de la piel. 
NOTA: En casos rebeldes, tómese por las mañanas dos cuchara-
das de Agua de Cnrabaña. ^ ^ 
C 9564 alt. 
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C O i V 1 0 5 P R I -
M E R O p F R I O S 
Los primeros catarros, la grippe, y tantas otras afecciones 
que, por falta de prevención no se evitan. Para preservarse 
de ellos, no tiene más que recurrir al "CORREO DE PARIS" 
donde le ofrecemos un extenso surtido en telas de invierno; 
sedas, lanas, y una infinidad de telas de fantasía, a los pre-
cios más reducidos, de $2, $3 y $6 CORTE de 4 varas. 
" E L CORREO OE PARIS" 
O B I S P O 8 0 . - - - T E L E F O N O 
9417 
F O L L E T I N 2 1 
M. MARYAN 
EL ERROR DE ISABEL 
TUADUCCIOX DE 
CONCEPCION DE LOS RIOS 
DE TROYANO 
Do venta en la librería "La Académica" 
de la Vda. e hijos de J. González. Pra-
do núm. 93. teléfono A-9421. 
(Ccotinúa) 
que Isabel había ordenado con tanto 
gusto. Se decidió a dar alguna que 
otra comida para atender a lo cual 
hubo dt hacer algún empréstito, que 
cargaroa de una manera inquietante 
sus módicos recursos. 
Isabe. intentó poner de manifies-
to a su padre, su situación real. Los 
pocos miles de francos de renta que 
les quedaban podían bastar para una 
vida muy sencilla, pero no para aten-
der a io¿s dispendios inútiles que muí 
tiplicaba el Barón. 
—Tienes razón, querida rafa— de-
cía el padre con aire convencido: 
—nuestros escasos medios nos con-
denan a la soledad y a las priva-
ciones. 
Pero al día siguiente, Isabel se en-
contraba mermada la cantidad que 
tenía en reserva, y un descorazona-
mlnto indecible se apoderaba de ella. 
A est? preocupación material iba 
siempre unida la Inquietud cons-
tante por la salud de su padre. No 
se hab'a éste completamente resta-
blecido de la especie de ataques que 
sufrió d su llegada, A veces una ten-
dencia al amodorramiento, un cos-
quilleo de los miembros, un ligero 
entorpecimiento en la palbra, venían 
a hacer más punzante el temor que 
la hija tenía. Su alma se doblega-
ba con tanto peso, y el alejamiento 
de su hermano no era ciertamente 
la menor causa. Con frecuencia, 
próxima a desfallecer, se refugiaba 
en la Iglesia de Santa María o en 
!a pequeña capilla de los padres Je-
suítas, y-allí trataba de mitigar sus 
penas, de encontrar alivio; pero la 
paz no venía a su alma; sentía siem-
pre la barrera a la vez invisible y 
real que la Impedía hablar con Dios 
y escuchar su voz. 
En tfies momentos, BU conciencia 
la reprochaba el rencor que guar-
daba a su hermano; y trataba de 
persuadirse, con áspera violencia, 
, qu^ nada tenía que reprocharse, que 
estaba en su'derecho al no querer 
acoger a la aventura que les había 
arrebatado a su querido Beltrán. 
Muy n menudo vela a la señora 
Eynolds. pero su intimidad era pu-
rampntn exterior. La anciana seño-
ra era demasiado sencilla para adi-
1 vinar !as preocupaciones que se ocul-
¡ taban bajo apariencia de confort y 
1 de elegancia, o, por lo menos, era 
demasirdo discreta y demasiado re-
servada para solicitar confidencias 
que espontáneamente no se le ha-
cían . Acogía siempre a la Joven con 
cordialidad, le daba útiles consejos 
v la Iniciaba en los secretos de la 
vida doméstica. No la recibía, como 
1 a una extraña, en el salonclto: la 
I hacía pasar a una gran habitación 
llena de luz, y una especle de cocina, 
que era para la señora el lugar favo-
rito. En esta pieza vasta pieza, muy 
! diferente de las cocinas de los sota-
nos, había, no obstante, hornos para 
guisar, utensilios de cobre, brlllan-
i tes como el oro, una maciza mesa 
t v armarlos llenos de provisiones. 
Allí la anciana señora cónTecclona-
' ba sus platos favoritos de repostería, 
a que era muy aficionada. La habi-
tación estaba amueblada con grandes 
sillones de paja cubiertos de almoha-
| dones, y no era raro ver, al lado de 
una labor de aguja, de las gafa^ y 
i del devocionario de la señora Ey-
I nolds, alguna obra de elevado estilo, 
! bien de historia, de filosofía o lltera-
l tura, lo cual probaba que esta ama 
i de casa modelo, que tan de cerca 
vigilaba el orden interior, no era ne-
¡ gllgen;e en. el cuidado de su espirl-
¡ tu, al que proveía de fuerte y sano 
! alimento. 
La loy de los contrastes atraía a 
Isabel hacia esta naturaleza a la vez 
sólida y apacible, que lo mismo Ig-
noraba las grandes pasiones que la 
frivolidad; después de un rato'de 
conversación con su anciana amiga 
parecía que se encontraba máa apa-
dplnlón le deelgnába como hombre 
llamado a ejercer en un momento 
dado una Influencia considerable en 
cu reglón, quizás en el pala. En con-
tra de su voluntad e instintivamen-
te, Isabel fijó en él su atención, se 
clguada. Esta la Invitaba con fre-
cuencia, así como a su padre, a pa-
sar la tarde con ella, pero el Ba-
rón amaba ante todo la compañía 
de los jóvenes y le parecía suficien-
te condescendencia el venir a reco-
ger a •m hija de vuetla de »u círculo 
No ce vaya a creer por lo que, 
antecede que Isabel hubiera olvidado tuna así adquirida, una Industria así | sino la de un patrono, y ne faym- seuuia - j 
la música, a la que tal vez mente a xsauc 
Unos 
—Me pregunto—dijo por fin, mi-, mi madre Por ̂  faU(l0 ¡a maao flj 
rando a Thierry—cómo ha podido j Thlerry, >' e s t ^ J l L3í he cont* 
usted, con una vida tan ocupada ad- le tendía el conmigo. 7 *0Jm ^ 
quirlr un tan maravilloso talento. cld0 ,qUtí/e„ libertad basu 1° ^ 'íe xu. 
El senrió fríamente. devolveré su liberta 
—MI vida es, en efecto, de mucho | tarde posioie. nunca in» 
—Pe;o yo no -««di dló cueata de que no era un yulgar, trajín dijo;— pero, sin embargo,! " V I ' ' de mi casa—» 
j manejador de dinero, y que una for-; no es la vida de un ob"ero ™*°yi^:íÍei^Po0 ¿"nolds abrazando ai 
la distancia que mediaba entre el i desarrollada, conferían j 
habí 
a que pertenecía la señora Eynold 
un hom- cado a 
mundo que a ía frecuentado y el bre un* situación muy en relieve, haya sido demasiado aficionado, mu-i Unos olds c 




. , en su si1. 
En otras condlcioaes diferentes de i le era simpático, sin embargo. El I agradable tocar con usted—añadió; ocupó en cô iocai ^ baraj 
las quá se encontraba" se hubiera! era rigurosamente cortés para ella: —se conoce en seguida que tiene us', J1^' , piano con 
cuidado muy poco de esta intimidad; ! pero mostraba una reserva excesiva, ¡ ted costumbre de hacer mnslca a tapa^ e 
pero se encontraba tan terrlblemen- e Isabel sentía entre ellos una ba- j cuatro manos. ^Thiorry encendió 
te abandonada, sentía tan penosa- rrera invisible, sin darse cuenta quej Xín sufrimiento agudo penetró el 
mente fíVÍ soledad, que sg acogía con j esa barrera era su msima sequedad,; corazó 
una especie de ardor a esta casa, su insensibilidad aparente y hasta el I po e 
donde vivía una mujer anciana y ca-| cuidado orgulloso que ponía en ocul-1 das 
tabVsolo con s^ 
riñosa, siempre dispuesta a acogerlíL tar su corazón bajo un triple velo, 
con afecto tranquilo e Igual, aunque 
desprovisto de entusiasmo-
Había, vuelto a ver varias vê es 
a Thlerry en casa de su madre; pero 
sus relaciones continuaba siendo 
frías v violentas, y se habían tácita-
t n de Isabel. Recordaba el ^ ' ^ ^ e r m ^ ^ una ^ 
m qte pasó .Rradables v.la- a le ^7endió sobre ^ » loS ^ 
to.-ando el piano con Beltrán ^ con aire d ^ f 
S í -d i jo suspirando.- he toca- ¿7 su 'madre 
La señora Eynolds no había olvi do mucho; tambjén yo he tenido V11" terminado^ . cer 
dado el placer que experimentó al! verdadera pasión por la música. r tío* vino a sentars 
oír tocar juntos a su hijo e Isabel! — Y ahora ¿no le gusta a usted arres _ „ , no 
y una tarde que había reunido a I ya? 
varios amigos, insistió tan vivamen-i Ella suspiró de nuevo y,sln r68" ¡ v-,in mío?—• le advertí», 
donde emo, L-U" se pw 
, un tono en ei y 
.tía "Ja t a j o m p a s ^ ^ 
te para que Thlerry y la joven so1 ponder, se dirigió a la mesa 
mente puesto de acuerdo para evitar I pusieran ai plano, que éstos no pu-1 había dejado su labor. 
dieron excusarse. | Mientras trabajaba. 
La satisfacción íntima que produ-1 sobre ella la mirada ptenta de 
ce a todo músico digno de este nom-1 Thierry, y este exámen, cualquiera 
la irritaba se-
toda conversación frente a frente. 
Isabel había oído hablar de Thie 
rry a los conoedos de la señora    i   '  -¡ i ,   , l i  " J ^ j j ^ . ife tem0 fprnie<la? 
Eynolds. Se había enterado, no sin bre el tocar 'con otro que lo haga ^ que fueso el motivo, la irritaba se- de ia en 
sorpresa, que poseía una considera- tan bien como él, les retuvo ep. el! cretamente; por lo cual se aleg ¡ ̂ gnaza no se ha 
ble fortuna, gran parte de la cuall piano. Más de una hora estuvieron mucho cuando vló llegar a su pa- a :fpobre hija! 
tema empleada, no en desarrollar un ; tocando, y cuando Isabel se levantó, | dre, y se apresuró a pedir a la se-1 vola y ab£ 
IUJO en pugna con su gusto, slnn I una animación extraña prestaba a su I ñora Eynolds licencia para retirarse, 
en mejorar la suerte de sus obreros rostro un encanto verdaderamente i Las viejas amigas de la dueña de 
en-e- industria. Había maravilloso. - la casa se dispusieron a hacer 
Se puso a hojear maqulnalmente mismo jugado un gran papel político en una de las últimas asambleas, y la 
lo 
el cuaderno colocado sobre el atril. 1 -Pueden ustedes despedirse deiclón 
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vísperas 
E N L O S D O M I N I C O S 
L A BODA D E MAÑANA 
de una boda 
cronista, 
•huelga decir que se trata de 
CaSlAlvarez, el confrére tan que, 
,y e contraerá matrimonio en 
—» ia señori-^ .he de mañana con 
1»110 hita Bañuls, la gentil artie-
^ Anciana que hasta hace poco 
W A a la Compañía de Santa, ^teneció a ^ 
^puesta eet& la boda para las 
v media en los Dominicos. 
Capilla del Vedado. 
gn la cali6 19-
?alanada 
nnr el jardín E l Clavel luci-
dores po' c •' 
, nreciosa. 
:a ara la señorita Bañuls, lo mis-
SI V D . S E N O R ñ . . . 
con plantas y con 
no Q"6 
110 
para su elegido, han sido 
eVosos loe regalos. 
Mnchos de ellos servirán de ga. 
la al coquetuelo appartemcnt de la 
casa de Monte 5 que será su nido 
de amor después de los días que pa-
sarán en el elegante hotel Cocil en-'• 
tre los primeros encantos de su lu, 
na de miel. 
En obsequio de los novios se ofre-
<;G hoy en el restaurant París un al-
muerzo, i 
Asistirán los padrinos. 
Y ayunos de los testigos. 
Serán éstos, junto con el Minis, 
tro de España, los cronistas que ac-
tuarán con dicho carácter en la ce-
remonia. _ 
Se brindará por su felicidad. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
nos honra con su visita, le asegu-
ramos que. 
7 ^ D e c a d a 1 0 0 p e s o s s e 
^ a h o r r a r á V d . 3 0 
Ya tenemos a la venta el más gran-
de surtido que se ha visto, de 
telas de seda. Vea nuestro surtido 




nte. se f». 





tros no nci 
le ese espü 






\ j i . r e t e s d e F a n t a s í a 
Las últimas novedades en pendientes de ónix, coral ja-
ponés y otras fantasías, las encontrará usted expuestas en las 
vidrieras de 
" U C A S X Q Í / / m i V 4 " 
" L A C A S A D E L O S R E G A L O S " 
T R U J I L L O Anuncios 
MTRÍÑ" 
U m A l l A r COÜ P O S T E L A : T t l . A - 3 3 7 2 
Precios 
Especiales 
CARTAS DE ESPAÑA DETE-NIDAS EN CORREOS 
Relación de laá cartas detenidas en 
la Administración de Correos bor falta 
e insuficiente dirección: r 
Agrá Suárez Benito; Alvare» Carmen: 
Alvarez Rosario; Alvarez María Tere-
sa; Alvarez Enrique; Alvarez María; 
/Ivarez y Alvares Teodoro; Apanc-.o 
Paula; Arango Juanita; Ares Carmen; 
Ernesto Alvaredo Jesús; Amengual 
Rafael; Argls Victorino; Aguiar Anto-
nio; Acuña Manuel; Aguiar Obdulio; 
Amiero Francisco; Arbos Jaime; Ax-
cona Eloísa; Alonso Jesús; Alonso Jo-
sé María; Alonso Mancebo Jesús; An-
to Vega Cesárea. 
Barbaza Manuel Bonde; Blanquez Ga-
bmo; Barcia Jesús; Barreiro Roca Mar-
celina; Barreiro Iglesia Manuel; Ba-
dia José Manuel; Bango Anselmo; 
Blanca Francisca; Blanca Segundo; 
Blanco Gómez M^rla; Bellas Mariano: 
Bernal Evello; Bernárdez y Plñeiro Be-
nHo;. Beltia Eulogio; Bouza Piñón Ma-
nuel; Borro Mariano; Bouzas Ramón; 
Pujan Emilia) Busto Rodríguez Ra-
món. 
LA COMEDIA D E L A R T E 
Canal Antonio; Caday José; Cañada 
Blas; Caamaño Agustín; Castell E n r -
que; Castellancr María; Carrera Caudl-
no; Caseiro Emilio; Codelrra Manuel; 
Calvo Dolores; Campos Víctor; Campos 
Carmen; Castro Manuel; Castro oe ve-
lázquez Juanita; Castro Agustín; Cas-
tro Rafael; Chacón Martínez Antonio; 
Ceba Vda. de Martínez Rufino; Cres-
no Nieves; Chicote Juanita; Costa Do-
mingo; Costales Serafina; Conde Ra-
mona; Conde Soledad; Colino Consuelo; 
I Coro Abascal Pedro M. • Condova Gon-
zález David: Cutta v Alvarez Antonio; 
ICuñarro María; Cupeiro Francisco; 
Cuello Luis., 
Daracas Vicente; Dehesa Carmen; 
Díaz Magdalena G. de; Doaz Cordero 
Esperanza; Díaz .Manuel; Díaz Josefa; 
Diez Francisco: Dorado Piñeiro José; 
Domínguez Rogelio. 
Sombreros de Fieltro 
VISAMOS a nuestras distinguidas clientes, a 
quienes habíamos i idicado que teníamob en 
camino los Sombreros de Fieltro que ya los tene-
mos a su disposición y por lo tanto agradeceremos 
su visita cuando les sea cómodo. 
Todos los modelos que llegaron son muy gra-
ciosos y elegantes. Están sencillamente adornados, 
como corresponde al uso a que este Sombrero se 
dedica, pero han sido combinados con tal gusto 
los adornos con los diversos colores de los Mode-
litos que resultan éstos algo verdaderamente Chic. 
Aprovechamos también la oportunidad para 
ofrecer algunos Modelitos que han llegado en la 
misma remesa. Se trata de Sombreros de mañana, 
en terciopelo, muy bonitos y elegantes y a precios 
sumamente módicos. 
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Vida C a t ó l i c a Mundial 
— ¡Adelaritel—he gritado. 
Y ha penetrado en mi descacho 
un caballero anciano. Ha saludado 
¡y ha puesto—con gran tiento—su 
sombrero sobre una mc»a. Luego ha 
querido dejar el bastón arrincona-
Ido a una silla; el bastón resbalaba 
te.— Yo no me río. (Y al mismo 
tiempo sonre ía . ) Yo no me r ío . 
¿Cuáles son ,las andanzas de us-
ted? 
E l anciano ha contestado con otra 
pregunta. 
—¿Usted sabe que Descartes es-
'en el piso de madera reluciente: el ' crlbió una zarzuela? 
Iviejecito lo cogía y volvía a poner-i —Alguna noticia vaga tenía de 
lio junto a la silla; tornaba a des- eso. . 
) lizarse el bastón. Al'fin, yo he ayu-i —Sí. Descartes, el primer flllóso-
bastón ha dado al visitante, y el 
[quedado Inmóvil. \ 
i t f i ^ n » * ^ * CSTT oa*r „ _ - J x • • . . Tenía el anciano un gesto de pro-
fAFJA ALTOGRAFA D E SU SAN- acompañaste durante todo 1̂ tiempo fulldo cansaIlcio. ge ha dejado caer 
UDAüAL EPISCOPADO M E X I - de mi dolor inmenso; en este san-(en uua butaca( corao si viniera de 
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PIO PAPA X I 
Venerables hermanos, Salud y 
Bendición Apostólica.—Con verda-
dero júbilo salvamos en espíritu los 
aares y el espacio, porque NUES-
TR03 LABIOS ¡oh mexicanos! E S -
TAN ABIERTOS PARA S A L U D -
EOS Y NUESTRO CORAZON «B 
HA ENSANCHADO. 
Os vemos con^ahinco trabajar en 
preparar un Congreso de toda la 
República, para honrar y glorificar 
i Aquéi que bajo los místicos velos 
Eucaristicos es el Dios Viviente, 
Rey de las Naciones y Príncipe de 
Faz. 
Digno es en verdad este propó-
sito de vuestra reconocida vigilan-
»¡ te por un momento podemos 
iJíar que ese Clero y ése pueblo, 
m se distinguen por su ardiente 
f¡, responderá lleno de entusiasmo 
' vuestra llamada; más aún, ya de 
antemano aos regocijamos al prever 
i !a Nación Mexicana aclamando en 
"mpacta muchedumbre, • pública-
sente, a Cristo Rey, y poniendo to-
ía esperanza de salvación únicamer.»-
¡J er; Aquél que es el Camino, la 
Verdad y la Vida. ^ 
Po'' una coincidencia verdadera-
1 tMle feliz, el día más solemrte de 
h festejos, caerá en aquel en que 
conmemora el1 descubrimiento de 
|k ca- Porque, así como en otro 
\ ' ; ^ la caridad d» Dios llevó a 
-i tierras a nuest.-o Cristóbal 
i; 0D. así también ahora las repú-
t*8 ainericanas alcanzarán cier-
n̂te toda clase de prosperidad 
L • «i aumento de 8U cult0 a la 
| «"«tía; y la razón es, porque se 
I ar P,resente en este Misterio del 
K e .Autor de todas las gracias 
h h í * necesidad no solamente 
Eén ^ 6 los hombres, sino tam-
P das la8 Naciones. ¡Ojalá to-
K r E - 0yeran la VQZ de Je-
Pa nnes' Cimentándose con 
l̂ a iCvLrelestia1' cobrarían vigor 
hazonl! v con mayor anhelo sus 
m nac a la esperanza de los 
^b l pD,OS- Esforzaos, pues, Ve-
^ sa LrKe,mano8' en dar cima a 
í d b l e P^Pósito. E n cuanto 
KorLl lr ( !adero placer cele-
una larga caminata. 
— ¿ H a recibido usted 
—me ha preguntado. 
—He recibido su carta—he dicho. 
\ como usted me anunciaba su vi-
 
CANO | to día 
A los venerables hermanos, José, , llamo a la cancordii que fraterni-
Arzobispo de México, y a los demás ¡ za y consuela, que nos da la luz en 
Arzobispos y Obispos de la Repúbl i - | e l dolor y paz a nuestra patria! 
a Mexicana: ¡ "¡Que tu alma generosa, pueblo 
de Italia, se una conmigo alrededor ¿ " n o heTonTestado 
del cuerpo de GiMcomo Matteoti, en j . y los libros? 
un sentimiento de bondad, de rell-i _ i I e recibido los libros; muchas 
gión y de amor! | gracias. 
"¡Que ruegues conmigo, pueblo i Los llbrog que me ha mandado el 
italiano! ¡Que mi palabra, en ©sta | viejec.:to g0n dos. ur*o se titula: . 
Hora sea la fuerza suprema que n o s 1 ^ doctrjia cartesiana según Feijóo años 
acerque a Dios y al alma que bus- l íTor0i Tipografía moderna, 189í») . íEn 1 
ca oscender hacia el bien! 
(Fdo.) Velia Matteoti"). 
E S C U E L A D E P E R I O D I S T A S E \ 
L A U. C A T O L I C A DÉ L I L L E 
\ iA C A R R E R A S E E S T U D I A R A E N 
T R E S AÑOS 
L a Universidad católica de Lilile 
ha decidido crear una escuela de pe-
riodismo, que se inaugurará en No-, 
viembre del año actual. Esta sección 
estará unida especialmente a la Fa-
cultad de Derecho y tendrá la mis-
ma categoría que las tres grandes 
escuelas anexas a la Facultad, que 
soin los Estudios Sociales, la de E s -
tudios comerciales superiores y 1H 
de directores de Empresas. 
Los cursos será.n tres: el primero 
está dedicado a la formación inte-
lectual, moral y religiosa, habiendo 
además ejercicios de composición pa-
ra formar estilo y estudios prácticos 
de lenguas extranjeras, y el segundo 
y tercer añ0 se dedicarán preferen-
temente ¥X la formación especial del 
periodista y entre otras cosas com-
prenderán períodos de práctica en 
los periódicos. Al terminar el segun-
E l otro lleva por titulo Renato Des-
cartes y Gómez Pereira (Zamora, 
Imprenta de Orballo. 1902). 
—Se tiraron de esos dos libros 
fo de su tiempo, escribió una zar-
zuela. ¡Qué impresión me produjo 
a mí cuando lo supe! ¡Descartes! 
¡El gran Renato Descartes, el ídolo 
de toda mi vida! Yo soy un carte-
siano empedernido. ¿Sabe usted si 
hay mitcho^ cartesian/os en Espa-
ña? 
—Me hace usted una pregunta di-
fícil. ¿Cartesianos en España? Ha-
brá —•nchos, indudablemente; pero 
sin saberlo. 
Hemos Nvuelto a reir. Y el viejeci-
to ha explicado el objeto de su* vi-
sita. Este buen anciano ha escrito 
una comedia. Después de treinta 
de explicar Filosofía, es pobre, 
os periódicos está leyendo to-
dos los días que el teatro es lo único 
que produce dinero. ¿Será un dispa-
rate el escribir una comedia? Todos 
los días—sí lo es—están muchos 
muy pocos ejemplares, doscientos ; a p a ñ ó l e s haciendo disparates. Pero 
o trescientos—dice ejl anciano—: I1» comedia del anciano profesor-
no los conoce nadie. L a impresión como la de Descartes—no tiene máa 
fué una ofrenda de mis condiscípu-• c3ue 'f,11.^0 
los. 
—¿Cuánto tiempo ha sido usted ioco—, dice el viejecito. 
profesor?-he preguntado. ! —No' no—protesto sonriendo—. 
Tef'nta años—ha contestado el JHa hecho usted bien: lo umportante 
anciano—. Durante treinta años he | ̂  ílue la comedia sea buena, 
j explicado Psicología, Lógica y Eti-1 — L a he escrito y no la he es-
ca Y a h o r a . . . cribo—añade el anciano—. E n la 
I ' y ahora he interrumpido ¡antigua roma había una clase de co-
| ¿lleva usted una vida "tan modesta'medias' llamadas atelanas, en que 
cuando era estudiante? ieI autor no escribía, más que el ar-




Y ha sonreído con un gesto de 
resignación y de bondad. 
—Pero usted se va a reír cuan-
do yo le diga una cosa—ha añadi-
do—. Yo también me río. ¡Un pro-
llenaban con palabras. Lo mismo su-
cedía en la Italia del siglo X V I y 
X V I I . Pantalón, Polichinela. Fran-
catripa. eran algunos de los persona 
jes indefectibles de est^s farsas; 
es decir, de la Comedia del arte, co 
Esteban Julio. 
Falle Florentino; Fandlfto Salvador; 
Fernández Airas Ramón; Fernández 
Marcelina (para G. Fernández); Fer-
nández Manuela: Constantino Fernán-
dez; Fernández Lola; Fernández Mari-
na; Fernández José; Fernández Benig-
no; Fernández Carmen; Fernández El i -
sa; Fernández García José; Fernández 
Antonio; Fernández Juanita; Fernán-
aez Cándida; Fernández Dionisio; Fer-
nández César; Fernández Julia; Fer-
rández Vlla José; Fernández María; 
Fernández García José; Ferijo Floren-
tino; Flíruerola Teresa; Fontanes Ob-
dulia; Formoso Fermín. 
a 
Garofa Mercedes; García José; Gar-
cía Manuel; García Gllbeflo Marceli-
no; García Gutiérrez .Emilio; García 
Amparo; García Manuel; García Ju-
lián; García de la Torre Andrés; Gar-
cía Vda*. de Pasclal Juana; Guerra 
González Antonio; García Martínez Jo-
sé González Odilio; González Manuel; 
González Ruiz Miguel; Gede Gonzplez 
Esteban; González Amados; González 
Benito; González Enrique. 
Hernández Caridad; Herrera Améri-
ca; Herrera Carmen; Herrera Angel; 
Huerco Martínez Jesús; Huerta Alva-
rez Francisco. 
Irabedra José Benito; Izagulrre Lu-
cia N. de; Iglesias José; Iglesias Ma-
ría Antonio; Iglesias José de la; Inés 
Félix de; Iglesias Blanco Víctor. 
J 
Jiménez Fernaido; Juste Celia. 
OBISPO Y AGUACATE 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN. 
Ifesor en estas andanzas! Pero ten-:mb ant^' e? la C » ™ ^ * atclana, lo 
turón Maiiomcus, D^sennus, Pap-go una excusa. 
— ¡Vamos a ver. vamos a ver. que 
rido señor!—he dicho jovialmen-
tólioas" que llevará él nombre 
Labin Francisco; Lago Diaz Slovln; 
López Tomás; López Angel; López Vi-
s é e n t e ; López López Encarnación; Ló-
Usted creerá que soy un pobré^ peZ Angel; López López Concha; López 
Gcbel Margarita; Lojo González Au-
relia. 
Llano Graciano; Llopis Gabriel., 
N M 
Malaver Caridad; Mancebo Rodríguez 
Sofia; Martínez Etelvina; Martínez 
Servando; Martínez Adelina; Martínez 
Isidro; Martínez Braulio; Martínez Rai-
mundo; Mato José; Mayo Mavilio; Mu-
ñiz Vidal Ramón, Merlán Evaristo; 
Merayo Concha; Méndez Manuel; Mén-
dez Modesto; Méndez María; Menéndez 
Esperanza; Menéndez Sánchez María; 
Menériflez Isidro;' Morales Esperanza-
Montera Braulio; Matias Moreno; Mo-
rrón y señora Antonio; Mouriño Ma-
nuel; Muñiz y Pérez Pedro; Murías Do-
lores; Murias Pérez Dolores; Muñoz 
Cristino; Muñoz Gerardo. 
K 
Navelras Pardo Pedro; Nieto Alva-
rez Maria; Novo María; Noboa Manuel 
de; Noboa Testal Manuel; Núñez En-
carnación; Núñez José. 
NO VENDAN EL VOTO 
QUE ESO E S T A MUY F E O 
Lo bonito es vender muchas' mercancías, como estamos haciendo 
nosotros, gracias a la bondad de nuestros artículos y la baratura de 
nuestros precios... 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
C R E P E CANTON ALPACA, vara 
SARGAS D E LANA. 30 colores, vara 
C E F I R O S D E H I L O , gran variedad de dibujos. 
POPLIN A L I S T A S DE S E D A 
POPLIN. última novedad. 
POPLIN MONGOL, gran variedad 
RATINE RODIER. última creación 
SARGA D E LANA G R A N I T E 










Señora. le recomendamos nos visite. | Estamos seguros que encon' 
trará la tela de su gusto al precio más ventajoso! 
¡ T O D O N U E V O ! ¡ T O D O B U E N O ! ¡ T O D O E N G A N G A ! 
" L A O P E R A w 
G A L I A N 3 Y S A N M I G U E L , A c e r a d e l o s P a r e s 
Anuncios T R U J I D L O MARIN C 9562" I t 28 
r , C o m i t é E l e c t o r a l P r o - t n r i q u e R e n t e r í a 
pus. . . L a farsa que yo he escrito 
es de ese género. ¿Cree usted que 
podrá ser representada? ¿No será 
de verdadero lucimiento para unos 
actores de genio? 
—¿Una comedia del arte? ¿Una 
romedia del arte para nuestros acto-
de 
do año se dará a los alumnos un I "Liga Alemana". E n el ideario de 
certificado de actitud. En^ el tercer ' La Liga pueden entrar todos los pro-
año habrá también clases'sobre la gramas de las diversas instituciones j r e s ? — ^ dicho—'. Creerán que es-
administración y la publicidud de existentes católicas. | tán en el 28 de Diciembre.. . 
los periódicos y revistas. | E n los estatutos de la misma se , — s í — h a - i n t e r r u m p i d o el 
Para poder ingresar en esta es-1 pone de relieve el fin de la Liga L ^ n Q — • pero n0 ea eso> verá 
cue)la se exige el bachillerato o un .con estas palabras: "Nuestro fin es ; ted _ > 
an-
us-
título superior, y en su defecto un 
examen de actitud para ser admiti-
do. 
" E l Debate". 
A L U J A N 
Unn gran manifestación de hom-
bres será la Peregrinación de los 
to qLSe^Ún vuesta intención, el ' Circuios de Obreros de Buenos Ai-„u ^cnficio, 
'2t w conced615? éXÍt0 al ConSreso' ¡ porque se han propuesto invitar a 
rmar,̂  a deseados frutos, cuantos deseen expresar personal y 
Para que Dios se I res el 5 de Octubre del corriente año. 
ttCíd° aqul la8 indulgencias, 
8 >PostSaClaS que' por la8 Le-
plti^3 del dia siete á*1* itno? DarQT mes de marzo, con-
03 C l r i l r celebración de Con-
r'"a W ^ imPartimos con 
a t ? 0 3 . Veneraba Her-
t a c a d a ^ p 0 r 5 ó n de la Grey 
públicamente la fe que alberga en 
sus almas. 
la resurrección del pueblo alemám 
de acuerdo con el espíritu de su his-
toria. 
"Unidos por la sangre y la fe a 
los tiempos más gloriosos de nues-
tro pasado, reconocemos la misión 
especial de los católicos alemanes en 
la conservación y en la renovación 
Y ante un gesto mío de espanto 
(¿no se disponía a leerme esa co-
media este viejecito?), el anciano 
ba exclamado: w 
— ¡No, no, por Dios! Yo no voy 
a leerle a usted mi comedia. Le 
contaró a grandes rasgos el argu-
mento. 
Y el anciano ha comenzado a re-
Ordas Aurea; Onega Cándida; Otero 
Fernández Herminis; Otero Ignacio; 
Ortega Antonio; Ordila Feliue. 
L A ACADEMIA F R A N C E S A 
L a Academia, en reconocimiento 
de aquellos que ponían en evidencia 
nuestra fortaleza y nuestros progre-j iatar 
sos. i —Estamos en una gran ciudad: 
Esta herencia, la unión del cato-!cn ciUdad hay un edificio en 
licisco y del espíritu germano, nos ! cuya fachada s;e lee Escuela libre de 
pide que reconozcamos al derecho i>eclamación. Fin de curso.. E l Di-
ezmo base de Ja política interna y ; rector de la Escuela reúne a sus dis-
externa, en antítesis con la revolu- cfpUios y les dice: "Señores, lo sa-
Paz Antonio; Pardo Elvira; Pando 
Feliciano; Pazos Manuel; Pena Rosen-
do; Pérez Basilisa; Pérez Francisco; 
Pérez Couso Ramón; Pérez Amador; 
.Pérez Joaquín; Pérez Albito José; Pé-
rez Gumersindo; Pérez Blanco Antonio; 
Blanco Pereda Antonio; Pereira Manue1-; 
Pieras Manuel; Piñeira Generosa; Prie-
to Labradpr Francisco; Piso Martínez 
María; Pino y Hernández señoritas; 
Piovel Francisco; Porta y Paret Ca-
ndad; Posada Bais; Probaos Várela 
Manuel; Paz Baláis Marta; Polo Pifia 
Daniel; Permanada. Beiarmino; Puig 
Maria. 
ción. 
Esta herencia, exige un espíritu 
de coaciliación y colaborución, en 
de ¡los trabajos realizados en el ex-¡antí tes is con la lucha de clases, y 
tranjero, en pro de la lengua fran-¡con las contiendas entre los cmda-
cesa, ha creado dos premios de 10 i danos K ^ ' tIUesV6 Vosotros ha sIdo 
^•Preiyja dea ^endlción Apos- jmil francos, para aquellas institucio-
de Nupt681^168 done8 y nes que se ^hajia-n destacado más en 
ben ustedes; ésta es una verdadera 
escuela del arte de la escena. Aquí 
no seguimos las prácticas rutinarias 
del Conservatorio. Esta es la esfcue-
la de la verdad. L a verdad en la 
escena es nuestro lema. E l arte del 
Esta herencia exige la pureza de |actor ser el-arte de la verdad, 
la familia, y el trabajo consttmte I Estamos en los días-de los exáme-
de Nuestra paternal be-jla "propaganda" científica o literaria por la civilización nacional, en antí-ineg> E1 año pasado el examen tuér 
en pnT„„ de la misma, los susodichos premios, (tesis con la corrupción de las eos-> hriiiantíalmo. A las pruebas ficticias 
ochn J cuma. en 0 C 0cto de San- Pedro, el \ por unanimidad de votos han 
( / - ^ c i e n t o ? ^ ! ™ ^ del añ0 de ¡caído este año, en la Afianza Fran 
lestro Ponw^/11,0' terce-I cesa, de los Estados Unidos de N. 
m^..0."^ y en favor de las Escuelas de Ori PIO PAPA X I . 
A. 
len 
te del benemérito Mons. Lagier. 
De&pués de tratar diversos temas. 
Academia Francesa, ha resuelto 
participar oficialmente, a la inaugu-
^V^ialistas dr n melón de un busto de S. Francisco 
Agosto de 1924.ia 
MATTEOTI 
rico 
311 de Maf t^rr^ pais quiícle Sales, fundador de la Academia 
60,1 incanarP* H y 6 Mu8-Flo.rlmentana, que tendrá lugar el 
de expresarse 14 de Septiembre en Annecy 
11 ^ T a S S 6 CUand0 ha-
K I i ^ C(>ntrastando 
, . ^ Italia de un modo 
"L'Osservatore Romano". 
""denal 
L A " D E U T S C H E L I G A " 
iído los 
^ i 1 ; . Padre8 fran-UN NUEVO rdotes O R f i W O C E N T R A L DE 
' peQ« 
.icos é . T Z T m o \ y o l 0 n . ^ OR«AXIZACION C A T O L I C A 
ínan 
A las diversas organizaciones na-
onales y regionales de los católi-
en la personadeun3 alemsanes' faltóles hasta ahora 
56 fascista, bolche-
Ramos Rosarlo; Ramos Agustina; 
Ramos Pous Aquilino; Ratos Angel; 
Requeijo Pastora; Requejo de Norman 
Pilar; Requejo Fermín; Rey Modesta; 
Rivero Manuel; Ribeiro Engracia; Ro-
sado Ricardo; Román Pérez Gabriel; 
Radil Mnnuel; Rimo Rodríguez Adol-
fo; Rodríguez Julio; Rodríguez Ma-
nuel Rodríguez; Genoveva L . de; Ro-
dríguez María Antonio; Rodríguez Pla-
zaedo; Rodríguez García Josefa; Ras-
co Carmen. 
S 
San Martin Francisco; Santana Ju-
lio; Sanabria Gómez Rafael; Sánchez 
Bernardino; Sánchez Soliro Ramón; 
Sánchez Pilar; Sánchez Raimundo; 
Sánchez y Trenata; Salcines Vda. de 
Julián; Selas Andrés; Seijas Cándido; 
Solis Antonio; Soto Brundarís Ramón; 
Suárez Otero Ramón; Suárez López 
José; Suárez Antonio; Suárez Córtelo 
Manuel; Suarcios López Isabel. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S D E L COMERCIO D E 
L A HABANA. 
A S O C I A D O S : 
Votad para Více-Presídente 
en ias próximas elecciones 
al prestigioso y acaudalado 
comerciante s J o r don 
E n r i q u e R e n t e r í a 
E N R I Q U E R E N T E R I A ostenta en su recibo social el número 375, 
lo cual significa más de 30 años ide luchas y esfuerzos por la Aso-
ciación. 
D E S A R R O L L O D E L O S S P O R T S 
FOMENTO INTENSIVO D E LA ENSEÑANZA; P R O T E C C I O N AM-
P L I A D E L A CASA D E S A L U D . 
Hé aquí el programa de honor de. un hombre de honor. 
Asociados: votar por Enrique Rentería es contribuir al engran-
decimiento de la Asociación de Dependientes. \^^e  
c 9566 
e- tambres, y con la materialización de Conservatorio, nosotros opone-
la existencia. v irnos el arte de la vida y de la ver-
Di distintivo de la Ligft consiste i ¿ad. E l año pasado (primero de l a , 
en una cruz con una corona de en-I fun(iación de la Escuela libre) pre-1 
ciña. i paramos la escena en un café; en | 
Las saciedades locales nombran íese café fingimos que estaban to-
an jefe de grupo, y los jefes de ¡mando un refrigerio una pareja Valverde Dolor.-s'; Vázquez Eugenio; 
erunos de un distrito forman una i ¿e amantes (de amantes adulteri- Vázquez Angel; Valencia Tórtol; Va-
giuywa «o ^ — . . . . . I llina José; \ almo Dolores; Vega Ber-
nardo: Vidal Lorenzo Adolfo; Vidal Jo-
Tejera Rodríguez Maria; Torráis Ful-
gencia; Tejera María. 
Uriarte Francisco de. 
junta. Los presidentes de las juntas ipog). Hicimos que llegara el mari-
forman, a su vez, en cada diócesis |d0 a sorprenderlos. Se produjo en 
una juntn diocesana, asistida por de- ¡ ei Café un terrible escándalo. Natu. 
legados d a l a s federaciones diocesa-! raímente, todo el público creyó que 
ñas. Los presidentes de las diocesa-'cg trataba de una tragedia verdade-
nas comprenden la junta nacional, ra> Los alumnos que intervinieron 
la que se completa con delegados en la obra desempeñaron sus pa-
de las organizaciones nncionales. : peles admirablemente (perdonad la 
Las asambleas de las juntas se | inmodestia a l viejo.' profesor). Es 
sé- \/hilr Tome José; Villa Marina; 
Villa verde de Gómez Manuel; Villamil 
Baldomero; Vigil Manuel; Vilariño Ri-
cardo. 
— A eso voy—prosigue el vieje-
cito—. Aquí, entre los alumnos, es-
deberán-reaJizar cada mes en los dis-1 verdad que luego tuve que recurrir j tá un bizarro coronel retirado, un 
fritos, cada trimestre en las dióce- .a grandes influencias para conven-1 canónigo, una ttieja marquesa, una 
sis, y cada afio se celebivrá una leer a las autoridades de que se tra-j damisela romántica, un orador par-
reunió-n de la asamblea central. jtaba de un ejercicio de arte; cierto i lamentarlo. . . Todos van a la clí-
Hasta que se nombre presidente, j que nó pude ex<mirme de pagar i nica del eminente especialista. To-





a la capliin ardiente: v 
de la v io l enc ia , . alem^ 
centro directivo. 
La necesidad de una dirección j una* junta provisoria, de la que for-! pero la opinión se percató de qué I sus manías, sus obsesiones^ Y^figú" 
"iisma del desdichadn11111^^ de la8 múltiP1«a actividades, man parte, el consejero superior de ésta es la verdadera Escuela del I resé usted la escena en la clínica-
exPresa sus sentimien ^abía hecho carne en las mentes ¡«obierno Pabilo Marten. el barón ¡arte de la escena . . . Y este año la ' las extravagancias, los enormes dis-
• 101,68 _de las principales ¡ Heeremann-Surenburg. el secretario prueba va a ser otra." , iateg> iag incongruencias de toda 
1 diPutado social 
^ moíivo del _ 
acuerdo, merced a 
' W V ^ 0 8 ' dirigió al 'nnp T , íeu"lones y discursos oonfiden-
l A ' n o ^ * t 1 - 1 - " 1 — a u e i i . 
• ds Rrim„ _ . . v ter. 
organizaciones. Tras repetidas ten-
e n t i e r m l n V ^ V ensay08' » ^a llegado fi-
^ su esnno» . 1UerN) nalmente a un 
rad0s. riK; r e ^ t e - l a s reuniones 
i var: 
igar últimamente en Muen-
1 W t ^ ^ ^ J ^ o gene- s - "Unión nacional 
leuel trabajo de las federaciones ca-
de los sindicatos cristianos Augusto 
iHeeke; el Pbro. Friedrichs, presi-
j dente de las asociaciones de jóve-
nes; el doctor Hlnsen, el doctor 
Erich Stricher. el negociante Shür-
mann, la doctora Schilte, el estu-
diante Salders, y el R. P 
Muekermann. 
"L'Osservatore Romano 
L a prueba de fin de curso este 
afVo—añade el viejecito filósofo 
ts la de fingirse todos los alumnos 
enfermos e invadir la clínica de un 
gran especial'sta de enfermedades 
nerviosas. ¿Comprende usted la sí-
Federico*! tuación? 
j —Comprendo la situación 
co.—Añada usted detalles 
-repli-
esta tropa en presencia del doctor. 
Pero hay una segunda parte. 
— L a escena es verdaderamente d« 
comedia atelana, de comedia del 
arte: prosiga usted. 
— L a segunda parte— añade el 
viejecito—es que el doctor~está en-
terado de la llegada de los actores. 
Un amigo suyo se lo ha dicho cou-
fidencialmente. Y aquí tiene usted 
| al doctor dispuesto a divertirse tam-
¡ t í én . ¡Cuántos procedimientos de 
' examen extravagantes, enormemen-
i te disparatados, les aplica a estos 
I enfermos ante la estupefacción y «1 
asombro de los actores! Ellos ve-
nían a reírse del doctor y ee encuen 
¡tran con aue este doctor se ha vuei-
! to loco 'de repente. Los actores to-
'dos (el doctor y los enfermos) tie-
nen aquí un amplio margen para su 
estro festivo. Pueden Ir desde lo 
más delicado hasta lo más cómica-
mente burdo. 
—¿Cómo flltula usted esa Come» 
día del arte?— he preguntado al 
i viejecito. 
— L o s burladores burlados— ha 
contestado el anciano.— ¿Sabe usted 
I como se me ha ocurrido la idea de 
I escribir para el teatro? Leyendo un 
librito de Arniches, ¿Le gusta a u^-
¡ ted Arniches? 
—Me gusta ver sus obras (o las 
| leo siempre con delectac ión) . Tiene 
i ingenio espontáneo, agudeza, ame-
nidad. Eso libro de que usted rae ha-
bla se titula Del Madrid caallzo. 
—Sí , Del Madird castizo. 
—De ese libro debierfa hacerse 
una edición elegante, ilustrada por 
algún dibujante genial, conocedor 
y apasionado del pueblo madrileño. 
! E n ese libro de Carlos Arniches hay 
páginas tan; bellas, tan profunda-
i mente humanas (¡dlrlno don de 
| la piedad!)^ como los títulos "Los 
científicos" y " L a risa del pueblo". 
Arniches no ha publicado todavía 
su teatro en serie completa y orde-
nada, y debiera hacerlo. Su teatro 
será representado siempre con agra-
do de los públicos, y el historiador 
de las costumbres lo consultará 
siempre provechosamente, como se 
consulta el teatro de D. Ramón de 
la Cruz. ¡Bello teatro, un teatro, el 
| de Cruz y el de Arniches, sin pe, 
dantoría y sin énfasis declamatorio. 
—Exacto, exacto—ha corrobora-
do el viejecito cartesiano. 
AZOBIN 
Adhesión de la República China a la Santa Sede 
¡ E l mariscal Tsao-Kuen, nuevo 
presidente de la República de China, 
ha notificado a Su Santidad la to-
ma de posesión en el cargo. 
Enx la carta de notif icación—que 
constituye un homenaje de devoción 
al Jefe de la cristbindad—hace vo-
tos para que la amistad entre la 
Santa Sede y la Repíiblica sea siem-
'pre la más íntima y fuerte. 
Tsao-Kuen era antes de ser eleva-
do tal nuevo cargo, gobernador mi-
litar de la provincia de Tchely. en 
i donde estuvo en relación constante 
_con monseñor Fabregues, a quien ha 
elevado ahora al cargo de consejen 
i de Ja presidencia. v 
"L'Osservatore Romano". 
COTIZACION DE CHEQUES 
LA BOLSA 
^omp. V>nd. 
Bai. „ iVacional 20 24% 
Banco Español 12 18 
, r»iin« i> «A i rert.. con 
i el 5 por 0|0 cobrado -.. S 12 
i BfMir-o Esn f: • <•• rt , ,.r y 
2a. 3 por o;0 cobrado . . 4 7 
j Pmoo H l.inniNnn . . , . Nominal 
j Banco d3 Penabad. . . . Notn'nal 
I NOTA:—Estos t pos de Bolsa son pa-
ra lotea de cinco mil pesos cada uno. 
DINERO 
sebre Joyaa en todas cantldadies a raft-
dico Interés. Realizamos a mitad dé 
profio. un stirtMo muy variad • fu lo. 
yerta y relojería fina pnocedentes de 
etnpeño. Compramos oro. platino v bri-
llantes. Tenemos un variado surtido 
en muebles y objetos propios para re-
sralos. Hermosos mantones de Manll» 
muy baratos No haga sus comprtir sin 
antes visitarnos. 
LA IDEAL 
AnJmftB 7 Cwspo. Telf. A.9783 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I 
M A T A N C E R A S ! SAGÜERAS 
DE A MX)R 
Así la primera nota. 
Un engagement formalizado ayer 
que viene a estas "Matanceras" con 
8 uperfume de juventud, en un am-
biente de dicha y de felicidad. 
;Quiáne8 los novios? 
Formulade fué la petición por el 
propio galón al señor Enrique Tre-
gent, hermano de la gent i l ís ima En-
ma. 
Con esta nota queda despejada la 
incógnita que publicara en pasadas 
semanas y en las que figuraban co 
C A 
G u a n a b a c o a a l d í a ! C A R D E N E N S E T n 
LOH ALUMNOS PREML4DOS EJN' Falconi Faez, Oscar Fe rnández Co-
ESCOLAPIOS liado, Enrique Fe rnández Vázquez, 
Francisco Garc ía Osuna Victorero, 
Ayer dimos cuenta del solemne I Guillermo García Osuna Victorero, 
acio de la d is t r ibución de p r e m i o s ' R e n ó Herrera Port i l lo, Manuel de la 
en las Escuelas P ías de ésta V i l l a — , Noval González, José Rodr íguez Ga-
acte que, dicho sea de paso, resul- ; lioso y Fruncisco Sosa Bonilla, 
tó más concurrido que otros años 
LUIS DEL V A L L E ESMARD 
Enfermo es tá el amigo. irir. i , 
i ' 51 in*^~ "'Ultln oo . Guarda cama desde hace dos días a int*r0 
el amable caballero y wcaudalada | U n J POr 8,1 ^ l u d 
?in r. , ' meJorado Sm fiebre alguna. 
y hoy vamos a tener el- gusto de dar 
a conoctr los nombrfes de los alum-
nos premiados. 
CLASE D E ADORNO 
da: Sección Tercera. Pupilos: Ma-
nuel Arduengo Mas, Francisco Ar-
gilagós Artigas, Rolando Ber t r án 
| Barqu ín , Alfredo Betanccpurt He-
Escritura. Primer Premio. Pupi- , vía, J iwn Cabrera González, Silvio 
los. Sección Tercera: Silyio Carras- Carrasco Díaz, Francisco Domínguez 
co Díaz. José Guasch, Garrido y Ser-j Suárez, Manuel Durán Guerrero, 
gio González y Gonüález. ¡ Elíseo Estenoz Alfaro, José Guasch 
aallg0s 
almacenista de esta Plaza, mi anti-
,guo amigo el señor Luis del Val le ; 
Alumnos que por su conducta ^ ^ ' . ^ Saefo e^Uentra l a c a d o : que 
obtuvieron Medal la 'de plata ^ ¡ ^ ¿ ^ 
: xuioiuu tiestora fl i "-̂  14 n» 
1 ; : lles. a^nder sus nagodos1"6^ Loc^ 
SECCION SEGUNDA 
co Pego Sánchez, Sixto Ramos Gó 
Orlando Alvarez Veghon y José j mez y Alvaro Silva López del Rin-
Monéndez Menéndez. Sección P r i - ; cón. 
mera: Abel Br i to Díaz, Ruto López] Sección Segunda: Bi 'o Aguiar 
p rensa la d o S T n i A u ! e s ^ u 
Organismo Director MARINA o s é a l lAKl0 ^ U 
Garrido. Mario Machado Espiniosa. 1 en los salones del Centro Asturiano 1 José IcnaH TÍ SU Director ei 
Marcelino Méndez Amaro. Fnancis-¡ para tratar de diversos asuntos y i C o r S í f «„ í0 ' 
vwriwiw que agradect 
Fresquet y Serafín Suárez Alonso. 
SECCION TERCERA 
Vigilados: Jo sé Antonio Alvarez 
González, Juan M. Alvarez Veghon 
Alberto Aparicio Arias, Ar turo B r i -
to Daz, Juan Cárdenas Torres, Ra 
muy especialmente de la apertura del Se eligieron "6i,au,ecemo8 
la Casa-Social, que será en breve. !nno . . h6 •«s 
Tienen *ya casa los periodistas. 
Un bello sr-ilonclto. 
Situado en el coraz6n de la ciu-
Enma T-egenl. la fiancée, la blon mo protagonistas del interesante id i -
da demoiselle tan espiritual tan Uo, los novios que hon ven sancio-
gentil , tan elegante y Ernesto Es- nados sus amores oficialmente, 
pin. apuesto joven de gran porve-j Váyales mi enhorabuena a Enma 
n i r ' d e brillante posición. | y Ernesto. 
EN VELA SCO 
El Concierto de hoy. 1 Porque el cincuenta por ciento del 
Fiesta do arte que ofrece a la1 producto c1e esta función será de-
sociedad matancera !a joven can-jdicado al Asilo de Ancianos Desam-
tante Otilia Rodríguez con un pro-! parados del Paseo de Martí , por ex-
grama en ei que a l t e r n a r á n con los preso desno de la bella Ot i l ia , 
números de canto, interesantes f i l m l Fn las "Matanceras" del miérco-
de reputadas firmas. 'Ins t end r i eco esta í lesta ar t í s t ica 
Colocadas están las localidades' tan s impá t i ca , 
en su total idad. I /Lo prometo a s í . 
DOS A PEP1LLA CASADO 
Lo Ilustre centenaria. cuenta hoy. en el hogar de la fa-
Guarda cema también desde el mil la de Andoux. 
sábado la venerable ma.rona a Les dos troncos de ese apellido 
quien me- refería precisiimente en luchan a iH vez contra los desig-
mis ú l t imas "Matanceras" al dar nios del cielo que p á r e l e querer 
cuenta de la gravedad que aqueja- arrebatarnor a esas dos grandes f i -
ba a su hija Elvira Tolón viuda de guras. 
Andoux. Cinco generaciones velan a la ca- polltica( nos.obljgíi( no sin gran pía 
Su naturrleza de hierro parece becera de ese lecho de Doña, Pe- nfpnflpr Is mcul iar modestia 
haberse rendido. pil la Casado, pidiendo al cirio cons ^ ^ ^ ^ j ^ , . ; . mr~ auien toda Sa- rez' Manuel D u r á n Guerrero: Sec-1 Melodio. Abel Br i to Díaz. Ciro Ca-! ción del 
Y ante e! pesar que hoy la em- t á n t e m e n í e que les conserve a la . * f-ase de encomio. ci6n Segunda: Salvador 
barga se doblega su consti tución y ama.;a enferma. , . 'tenido "en diver«"is oca-i1"6^ y Víctor Urbina Mora. [Torres. Goroncio Feble Méndez, Er-
se aniquilan sus fuerzas. Que tribulaciones tan grandes la si ao^ud i r dando con el'o1 Sección Primera: Abel Bri to Díaz • nesto Franca Pérez , Rafael Gonzá-
muestra* de i m i t a c i ó n justa y hon- * ' g j j j ^ J ' T ^ L ^ r . - Xn lez Cárdenas Fernando Guasch Ga-
Vigilados. Sección Tercera. An-1 rrido, Luis Herrera Delgado. Juan ponsales e s t a r á todo adornado c 
tomo A^evedo Betancoui.t^ R e n é j Clampallas Porto, Serafín ^ S u á r e z g»^iardetes de los periódicos allí re-
, 'to pasará ese mí 
Pide al digno Presid'nt!lal.qüe in-
misión G e s t o r a ' ' d f ^ de 14 
li s, te r  ^ n l . eses ' 
En esa su confortable residencia | Por ellos son mfs votos 
L A ASOCIACION DE CORRESPONSALES 
Tuvo junta anoche. .elación de 
Junta importante. Prensa 
Se reunió m 
blanco las letras azules 
elación. 
eolorej 
do la Asfr 
UN PRESTIGIO DE SAGU A 
Uno de los tanf:>s desagradables 
sucesos producidos por rivalidades 
ras Peña , Guil lermo, González Cár 
Madan, Rafuel Bianco Martínez, Re-^denas, José MárQues Paula, Manuei 
né Herrera Port i l lo y Benito Pérez | Mechoso Sablón, José Menéndez 
dad. Segunda Avenida y Obispo, ha I La apertura nfi ? T t o * -
to uaz. Juan Cárdenas Torres, Ra-; 6ido tomado por los Corresponsale J los oe r iód l t ?« f T de la caSa de 
fael Figueras P e ñ i , Salvador Figue- aquel a p p a r í u m e n t de la esquina, un acto senemo hiTi ^ 
Lugar magnífico. 
Apropiado ai objeto. 
sencillo. 
Nada de pompa. 
En la junta de anoche se dio p r i - ' ñeros3 v ^ m r ^ ! ! ! ^ t0dos 108 C0Inpa-
Gut íérrez . Sección Segunda: Rober - ¡ Arsenio Miranda Gutiérnez, BAdy fmWo cuenta de aquellas persona diítTs inrnioc ^ CUen^ 
-x . . a '"L'iíes, anemás nuestros gn, 
es y socio de honor in 
señor Alcalde y e n ' l , 
r eumón se izará la bandera d e t 
to Alvarez de Sotomayor y Salva-; Rams Valoret, Juan Sánchez Can- que son nuestros protectores y que cios n r ó t e r f n L 
dor N o r m á n Reauejo. ¡cío. Ello Suárez Delgado y Nicolás h&n ayudado a nuestra obni ^ ^ t a n m ^ l i . -
Dibujo. Primer Premio: Pupilos. 1 Vil loch Torres. Sección Primera: Al-1 son numerosos ¡rtmwt/S ! 
Sección Tercera: Sebast ián Domín-I f redo Alvo rez Bul l ía , Federico Appel Después se t r a t ó de la adquisi-1 As^iación6 ü f 
ra* \ lanii , . l Tínrár. anArrprn ftr-I \1 o l i « A KaI D^jf^ r>ío, n*~ \-,-M*Z j , . '1U11"1S>1 Asociación, en la Casa Club y v . Enrique Cárdenas i conu)raV moblllarl0- acordándose su , b r i d a r á w n j m ponche qué habré-
Gran nerar es esU de que doy de esa familia, 
FELICITACIONES rada,-las -múltipl*-^ proezas que en 
el campo de la ciencia médica viene 
Para l i s Narc isa í ] teresante hija de la Condesa " " d a rea)ij;arflo e| docfor Camacho, que 
Es t á du días mañana una de las de Madan. ies a qU,en R03 referimos, 
dmas que goza de mayores simpa-, Y Nar;isa Bruzón viuda de Lovio,1 ' Sabem0g repetimos, qué con ello 
t ías en esta sociedad. ' para quien tiene el cronista con sus ofeildemos la mfí^esV& 
La señora de Pina, la excelente -aludos ma-: afectuosos, BU más sin-
y buena Nfrcisa H e r n á n d e z . ¡cera fel ici tación. 
También celebra su onomást ico la Tengan un feliz día mañana 
gentil s-iñora Narcisa Madan, la in-, Narcisas. 
Mobiliario moderno. 
Muy elegante. 
El saloncito social de los Corres-
M EVA D11ÍECTIVA 
clínico, pero la sociedad sagüera , 
, 'que quiere y admira en su mág alto 
¡grado al doctor Camacho, sabrá 
agradecernos que traigamos a estas 
Icolumnas, junto con su fotografía, 
un peaueño relieve de la alta perso-
De la Sección de Declamación. 1 Figuran por primera vez en la del cabio doctor> quP h0yt 
Fué procalamada un la noche del Directiva del Liceo, dos señor i . a s . l esar de la i m p e t a n c a de UUr CoV 
pasado jueves la que ha de regir Se sienta con ello un precedente que * Doliticas> ocupa la actualidad so-
los destinos en el Liceo, de esa u t i - es un honor para la sociedad. Y se s. - . ... 
Hsima Sección. corresponde así, a mér i tos adqui r í - , c ia ' ^ ^ v '* „ naturalP7a aue & 
Directiva de aciertos. . Idos por quienes como Charo Meno- f t o s ^ T ^ U r l ^ f T t ^ b l ^ 
En la que igura como Presidente cal y Ondina Muñoz, tan valiosa coo-;(Iue « ™ a r c i t r i r , / l " 6 J ' : " " ; ' " 
»i doctor Diego Vicente Tejera, el peración han presado a aquella ca-,^0™0 é ^ e ociiparon el comentario 
Ilustre Fiscal de nuestra Audiencia, sa en fie-tas inolvidables. públ ico; no sólo en Sagua s^no en 
como Director el doctor José Qui-,, Esta misma semana se reúne esa'l^5 centros científicos de la Capital 
ros Lavastida, el festivo poeta que Directiva de la Sección de Decía- ^ Ia ReI)ublica. nos dieron p.'.uta en 
es Catedrá t ico de nuestro Instituto maoíón, para aprobar el nuevo re- diversas ocasione^ ¡;ara tan grata 
y decano de la prensa Yumurina, y gla^.ento y para tratar sobre una como obligada tarea, pero causa? aje-
como Secretar ía la señor i ta Ondina velada que conjunta raerle con la "as a nuestra voluntad nos obligaron 
Muñoz y Menéndez. i Sección Lír ica, se trata de ofrecer a guardar silencio. 
Dos vocalás completan el grupo: 'en el mos de noviembre. ¡ E l hecho a que nos referimos es e: 
son ellas la éeñorita Charo Menocal] Pub l ica ré los acuerdos de esa jun ocurrido la semana pasada en el ve-
y el señor Valeriano Gómez. ta p r ó x i m a . I cin0 pueblo de Rodrigo, en ol que 
un joven fué víct ima del odio de sus 
LOS AKMANDOS adversarios políticos, recibiendo un 
Quedaran sin felicitaciones ayer., Reciba mí enhorabuena el 
• Pero no por ta rd ía es menos sin- López, que sabrá honrar la Cátedra P*""*1.8 üe t d n u gnneciau que aesae 
cera, meaos mi expresivo saludo hoy(con los mismos prestigios de HU an 
para ellos. ' 1 íecésor. 
Para Armando Maclas López, el, 
primero, el inteligente Ingeniero que' Petour. 
pertenece al Departamento de O. i Üespuéá de unos días que ha pa- Paba el doctor Camacho, fué coloca-
P. de este Dis t r i to . ¡sado en la Habana, regresó ayer a do en la mesa de operaciones el des - ¡moano . 
Port i l lo , Miguel J iménez Gallo y i Alonso, Osvaldo Suárez Delgada. 1 preseintadog. 
Fernando Jover Vidal . | Edel Suát-ez Delgado, Lorenzo Vidai j Luci rá precioso 
Sección Segunda: Eugenio F a r a - ¡ Pares y RufQ López Fresquet. 1 Se di6 Cuenta también de una co-
Vigilados. Sección Tercera. An- municación que se ha enviado u la del i lustre 'cbe' Somoano, Joaqu ín Gavilán Sáu-
1 chez y Manuel González. 
Música: Vk* 
Pupilos. Secció 
Pego Sánchez e Ignacio Santa Ma 
ría Alvarez. 
Sección Segunda: Víctor Urbina 
Mora. 
Piano. Primer Premio. Pupiros.. 
Sección Segunda: Manuel Mart ínez 
Gil , Monnar Pérez y Momuel Izan 
Saenz de Burnaga. 
mos de ofrecer. 
Así quedará hecha la apertur, 
de los chicos de la Prensa 
Después se hará una comida 
Comida también sencilla 
Un ágape donde reine la alegría 
v se celebre ese acto con rugoclio 
Cuando .estas fiestas? 
No sabemos todavía. 
Probablemente ullá para el 
1 tronzaiez. tonlo Acevedo Betancourt, Enrique : Compañía de Electricidad firmada eundo dominen HU M»,,.- U 
oiín. Primer Premio^ ¡Albear Forcad es, Francisco Alonso por todos l6s corresuonsalea v onva nn^s nno naw^ 1., , p„_ . 
511 ^ f ! 1 J j r S ? A r ^ e 1 1 - - Aadión Grecia, ¡contestación aún ano'che no Uca y vue'lva n ¿ % Z * Z ¡ ? £ * t 
Francisco Ardois Vi lar , Osvaldo 
Area Justiniani , Miguel Baisorr i 
García, Leopoldo Barroso Molero, 
Joaqu ín Bussot Mas, J e sús Capín 
García, Rusten Castellanos Castiiba, 
Julio Cornejo González, Manuel 
Cuervo Galán, Vi rg i l io Echániz Jus-
t iniani , Enrique Fe rnández v ¿ iquez . 
El señor Julio Loustalot, obsequia l j o sé García .Martínez, Luís Gonzá 
con un Premio especial cons i s ten te ; )^ j o s é R a m ó n Grueira Oj-Ja, Mí-




^alan. 1 Mart ínez Grave de Peralta, Antonio 
Gimnasia General. Pupilos. Sec- Mart ínez del Riesgo, Guillermo Ma-
ción Tercera: José R a m ó n Gonzá- | s ip i p á r r a , J o a q u í n Masip y Parra, 
ter. Sección Segunda: Orlando Al-1 Mario Mejuto Rodríguez, E:oy Nor-
varez Veghon y Ramón Fundora L i - ' n j á n Requejo, Pablo Nickst; Viera, 
ma. Sección. Sección Primera: En- ; ^anuel p^rez Picó', Benito Pé r t z 
rlque wi-denas Torres, Antonio Oct ié r rez , Gabriel Salazar Novela. 
bla recibido. 
Se eligió t ambién la bandera. 
Un original modelo. 
Lo que será l a insignia de la Aso-
estra Patria a la 
normalidad y a sus días' tranquilos 
y de paz. 
Ya diré ha fecha. 
En su oportunidad. 
uu aparato ae « a a i o , a ios tres guel J iménez Gallo, Fernando jover ^ . n , - ! "« 'aoi 
mnos que en su concepto, más vid»al J o a o u í n Male Miranda Juan I t cuán t a s Halones y ensueños se • quisieron entreverse en sus 
han distinguido. Sixto Ramos Gó-1 pedro Mar iño Sardiñas Luis Mar- albergaron, quedó tronchada anoche i momentos como para de 
z, Rufo López Fresquet y Manuel • telv v L6T)ez Quintana ' A'eia Jd-o I Una existen^a luuy joven: üdiós a la vida, pero era j 
la  V H L . L n ' ! v - . l ' ^ u / A n r . i n ^a señor i ta María Palazuelos. porque sus pupilas se cerrar 
Bajo tan desconsoladora impre-
sión, de la que no por cierto partici-
Luís Salces Alvarez, Salvado: Soler 
C u m á y Pedro Ta i ' é s Silveira. Suc-
ción Segunda: Roberto Alvarez de 
M . Oarbajcsa Me-
de la Vega y Gabriel Salazar Nove- ' r.éndez, José Costales Laso, Toro/is 
la. Sección Segunda: Roberto A l v a - . Criverio Torres, Roio'.fo Crosas 
rez de Sotomayor, Antonio Debén 1 Sánchez, Ernesto Cruoet de Soigñé, 
Carreras y Miguel Famche y So-i Antonio Deben Carreras, Eladio De 
Celis Periquet; Gustavo de Ja Fe 
UNA FLOR QUE SE MARCHITA 
En plena fragancia. m reflejar sus huellas con esa pali-
Bn la Primavera de la vida. dez que hoy destaca c-n su blanco 
Cuando una juventud fresca y ¡a taúd , 
lozana le sonre ía y en su alma q u i - | Las sonrisas de sus labios rojos 




Triste ironía del Destino. I tamente. 
Dejar de lat i r un corazón cuan-i Pobre María! 
do en él arde toda la llama del fue-
go más abrasador, es algo que con-
mueve, que hace derramar una lá-
grima. / 
Fué largo su sufrimiento. 
Días de lucha entre la vida y la 
muerto tuvo la señor i t a Palazuelos, 
venciendo la Parca impía que a su 
rostro bello, porque linda era, vino 
Dios la reci' en su santo reino, 
al lá donde van ¡os buenos y que 
ella como virgen y pura merece ese 
trono en el cielo, ya que en la tie-
rra sus ilusiones so inarchiOiron ed 
su juventud. 
, Mjirió la flor! 
Flor entro las flores! 
residente Armaivdo Barnen:os 
hoy en la Habana. 
Y Armando de Zayas, el entusias- varón a la populosa urbe 
ta Secretario de la Sección de Sport' 
del Lifceo. Mesalina. 
No celebraron ayer su onomásti- , He ahí el t í tu lo de la gran f i lm un gran trozo ¿¿j intestino delgado, 
co los doctores Armando J . Esíori- , que anuncian para muy pronto los 0péración que, según reputadog ci-
ño y Armando Carnet. ¡ca r te les del Velasco^ j r á j anos , necesita de grandes conoci-
Por eso no encab3zan sus ñora-. Una cinta que presenta ai espec-| n!,ent(>3 y uo nienos experiencia clí-
bres esta neta. tador la ^ida romana en aquellas ní" 
De diversos lugares de la Repú-
n s -i  
,(.a 
épocas de los Césares . Con gran 
El doctor Loredo Mujo con Vfctaa in te resant í s imas de bl especialmente de la Habana. 
Sufre las molestias de un fuerte la vieja Capital de Italia, con atre- redbido el doctor Camacho 
ataque grippal. el joven Cátedra t i - zo soberbio ajustado belmente a la 
Entralgo Vall ina y Enrique Fundo-
ra Delgado. 
Vigilados. Se-cción Tercera: Eloy 
lo^' primeros momontos se daba p o r I N o r m á n K'equejo. Félix Pa l l a i é s y ¡ Sotomayor, Jo sé 
egura su .muerte 
l NA TREGUA SOCIAL 
Son de quietud estos días . 1 Queda ya poco. 
Próxima ya la lucha comicial del | Sólo una semana nos sepana i * 
Farache Somoano ] primero de Noviembre lo absorve | ese día en que el ciudadano cum-
ple uno de los más sagrados debe-
^ No se habla de fiestas. | res como es el de elegir con su m 
Escasean por completo. | to el hombre que debe llevar m 
señanz.a y Comercio. Pupilos, Sección 1 mán Torres, Roberto González Gon-1 Es t á casi sin temas en esta época ' riendas de la nación. 
Tercera: Carlos Alvarez Torres.1 zález, Alber to Lobo Molero, José I la crónica Social, ya que los salones ; Dios salve a Cuba. 
Francisco Argi lagós Artigas. Rolan- L u U Jorge Fuente! Cerlos Manuel | Permanecen cerrados, decae el en-, 
do Ber t r án y Barqu ín , í jebastián j Torres Sosa, Ricardo Martely v L . ! tus iüsmo para diversiones y en par-i Novie 
Domínguez Suárez, Manuel Guerre1! Quintana, Alonso Mar t ín Pad ró , Ma 
ro, José Ramón González Sabater, j nuel Mimó Suyras, Ibrahim filará-
José Guasch Garrido, Mario Ma- nez Maclas,, Manuel Montalban Jou-
chado Espinosa, Sisto Ramos Gómez , ' zález, Blas N o r m á n Requejo, Ra-
y Alvaro López del Rincón. j món Osorio Morado, Ulpiano Oviea 
Sección Segunda: Juan Manuel Fernández , Jo sé Perrera, José R i -
\lvarez Veghon, Antonio Bri to Díaz, ¡veira González, José María Trastey 
Armando Socarras; Armando Ro- Matanzas mi querido amigo Oscar dichado joven, y la operación f ' ié | Alumnoá que en los exámenes do, Pérez, Eugenio . — « - — — I 
driguez; Aimando Casas y Arman- González I r igoyen. j practicada con el más asombroso, prueba de curso han obtenido en; Ricardo F e r n á n d e z de Castro Gon- todo la política 
do Pizarro. Viene t-atisfechíslmo. ¡éxi to , j todas las asignaturas la califica 1 zález, J o a q u í n 
Porque lian tenido el mejor ue, para aprec iar la verdadera 1mpor-'ci6_n de Sobresaliente: Segunda En-! Antonio González,^ Leovigildo Guz 
los éxitos, las gestiones que lo lle-j taneja de dicha operación br.rt? sa 
ber que fué necesario practicarle a' 
herido la lapara tora ía con ocho sutu-
ras intestinales y una resección de 
co de la Escuela Normal, mi amigo época, ser.l la proyección de "Me- •.Imira-
muy s impát ico. Gustavo Loredo. 
Lo asiste el doctor Dihigo. 
En cuyas manos esperamos verlo 
cuanto antes restablecido. 
salina ' un verdaderu éxito 
Teatro do frente al Parque. 
en el 
finidad de testimonios de 
oión de reputados cirujanos, por íu 
proeza qu i rú rg ica , y algunas cl íniras 
de fama han solicitado sus servicio?. 
T Ino ya sólo por este notable caso. si-
La señora viuda de Carnet. | no !os mucho qUe lleva reall-
Llego aver a Maganzas después de zados en su la ródjga carrera-
un mes q.,e ha pasado junto a sus N otra ^ T t e el dortor 
e sin odios ni rencores el 1 
e p i r a 
1 ques y paseos es corto el número del-nuestra adorada Patria los días 
sexo débil por que su mayor ía se (alegría, de fiestas y regocijo, 
retrae. 
P a s a r á pronto osta época 
Salvador Figueras Peña y José Me-
néndez Menéndez. áección Prime-
ra: Rufo López Fresquet. 
Vigilados. Sección Tercera: José 
Linares y Juan Tru j i l l o Gregorich. 
Sección Primera de Párvu los , que 
fueron premiados con una estampa 
grande y bolsa de dulces: Jesús So-
Vlctorero. José R a m ó n Grueira Oje-
da. Carlos Guerrero Costales, Gui-
Nueva residencia. 
Para la hermosa casa de la calle bijos los esoosos Datrfr'o ^ánrhpz 
de Milanés. qua es de su prop edad y V.nona C^no mi exceíenU ami un improvisado de la cien 
se traslada en estos días la distin- ga Adolflna Veulens í cia médica : lleva unidos a su carré- llermo Gai^ía Osuna \ ictorero. Re 
guida dama Sofía Reyes viuda üe Sea vienvenida a esta ciudad Ira carst,s y tí,uIoS aueJ lo aCT^á]la\ 
Estrada, cu compañía de sus hijos, jonde tanto se le quiere la viuda ,'orno notabilísimc> ^ ™ j a u o . El fué 
Abandonan la Playa. fie aquel Uñ*tre Senador que se lia- el fundador á(i la Primer Clín ca Qui-
Donde. pasaron el verano en l a ' m ó Alfredo Carnot v Dellsle i rúrgica de la provincia de Santa 
Antonio Alvarez Madan, Miguel B a i - ^ a . Manuel Ardois Vilar , Mano 
gorr i Gaic ía . J o a q u í n Bussot Mos,! Luis Be rmúdez Milán Enrique Bro-
Manuel Cuervo Galán, José García1 wer Legañoa, J e s ú s Calzadilla Oria. 
Mart ínez. Francisco García Osuna. : Francisco Calzadilla Orta. Alfredo 
Así sea! 
EN LAS A G I AS DEL JORDAN 
monísinia 
Una linda bebita. 
Un sonrosado bibelot. 
Así la nueva crist ianibi encanto 
de los esposos señora Teresa Mar-
tínez Concuerra y Aquil ino Pis Ve-; tu ó por poder por lial|ar8e * ,iDa 
en España el verdadera madrina 
Angela Pis Venero. M 
souvemr del Dauu 
nez Martínez. 
Fué el padrino. 
El que bautizó a la 
María Tereoa Lidia Méndez, quej^ 
ñero , que desde ayer ha ingresado 
en la grey catól ica. 
María Teresia Lidia . 
Llámase así esa muñeca que reci-
Costa Gran, Miguel Cruz Fernández , bi5 ayer agUas dei J o r d á n 
bonita Quinta, que construyeron ell 
año antes pasado. 
Sépanlo sus amistades. 
Clara, y la primera también de Sa-
gua la Grande, de !a que es actual-
mente Director. Es médico cirujano 
Mejorados. 
Es tán asi enfermos por quienes 
tanto se ínterf a la Crónica, como 'eI Sanatorio Colonia Española de, 
Un nombramiento. ; las señoras viudas de Díaz Chacha SaKua; oiruj&no honorario dol Hos-
Ratificado viene en la Gaceta del Caraballo v Resa Vméri^á Ulmo ' Pital Pocurrul l . miombro de la So-
isdbado. la designación del señor ,lUe ban venido padeciendo de iá ^i«dad de Estudios Clínicos de la 
Eduardo López Centellas para la j grippe. Habana miembro distinguido del 
Cá ted ra que deja vacante en el lus- D • , , ¿ h - J . , ! ^ . . JC í ' l eg ló Médico de la Habana y de!, 
t i tuto Provincial el señor Pastoriza. | Ql 7Q„v , u - ¿ h i n d o n a d o ya; 
'el lecho la belh; señora de Sigarroa,. 
Fausto de la F é Pérez . Osvaldo Fer-
nández de Castro, Antonio Farache 
né Herrera PortiUa; Femando j0 -1 Somoano, Angel Figueras Peña . Jo-
v.r Vidnl. Julio Jover Vidal . Antonio Grogues Buixes. Tomas Gut iér rez 
Martínez del Riesgo. Joaqu ín Masip Manuel GólIiez Qae^do. Gonzalo Go-
P á n a . Eloy Normán Requejo, Br-1 "^z Qnevedo, Teodoro López Loiz, 
nito Pérez Gut iér rez , Roberto Pon-' Generoso Menéndez Pérez , José A n -
ee Mendizábal y Gabriel Salazar t ^ i o Muza>ir eta Gordillo, José En-
Novela |r ique Muzaurieta Gordillo, José Car-
los Nickse Viera, Jesús Pereda Qui-
SFÍ CION SEGUNDA ijada. Antonio Rodríguez Odriozola. 
Hermenegildo Salanueva Esnapola, 
Primera Enseñanza . Pupilos: Elio :Juan Trastoy Linares. René Touset, 
, Rodolfo Valdés An 
Luaces y Marcelo Zorr i l la 
Aguiar González, OM*nd.o Alvarez : Rodolfo Valdés Anciano. Manuel Zo 
Veghon, Ramón. Fundora Lima., So-' r r l l l a 
Acto que fué ín t imo. 
En el hogar de los padres. 
Y con tándose entre 'loa íntimoá 
de ese matrimonio este cronista, 
compartimos con ellos esas horas 
r i sueñas . 
Conservo uu 
Z0Souvenir elegante. Q " 6 ^ 
una nota chic y de buen guf0 % 
obra al fin de esos tallere ^ ^ 
Encanto" que giran bajo ia 
de Milán y Caparé. 
Trabajo digno de elogio. 
A ese brindis que se 
Teresa Lidia. s» Un motivo más las motivaba. 
Era también el onomást ico de mi ¡ bita, uno ahora 
s impát ico amiguito Rafaelito Mart í-I dicha.» 
E L TORNEO D E AJEDREZ 
I donada por la Casa García 
Más regalos. 
Se reciben a diario. 
U L T I M A E D I C I O N 
NUEVO PLANO DE LA HABANA 
Y S I S ALREDEDORES 
Nena Horta y su hijo Huberto a t a - l í e l Sanatorip CPnatiq de la Haba 
cados también del mismo mal |na V úf ] Hospital N " . t ] medico ho-
Con cuanta satisfacción escribo•,lorario (lfíl Asil0 "Cíirmen Rihal ta ' . 
estas l ínoas . ¡ Instaló el primer Laboratorio de Ra-
, yos X en esta viUa y actualmente 
Un amor que se fué. . , ¡está organizando una instalación de 
Unas ilusiones que se han mar-'^f,,*ríentes de cltp frecuencia, que se-
chitado, dos corazones que se ale-1™ también la primera que se iu?ta-
jan, rompiendo las cadenas que ie-]la en esta vi l la 
j iera Cupido entre ellos. A tan envidiables t í tu los y .1 su 
Todo ha terminado. [obra tan pródiga como provechosa, 
Entre una parejita gentil que'une el doctor Camacho una caballe 
formaban una señor i ta 'de noble! rosidad irreprochabl 3 que le ha gran-
lengo y un joven y popular po l í t i co ' i eado el respeto, «1 car iño y ia ad-
apellldo n-atancero de ilustre aoo- miración de tildes. Bien acredita, 
que lleva el npellido de uno de núes- uiu s el talentoso cirujano que es 
tros primeros bardos. (li hi jo dp la t;erra que viera iu-
Se hau roto esas relaciones. 
Escala 1:15.000 Metros. Tamaño 
26x44 pulgadas. 
Impreso a seis coloies. 
Mostrando todc el terr i torio com-
prendido entre La Playa de Maria-
nao. La Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Paula y Guauabacoa. Div i -
sión de los Registros de la Pro-
piedad. Zona> Fiscales. Términos 
Municipales, Juzgados Municipales. 
Barrios, etc. 
Lineas de t ranvías y ferrocarri-
les, Campos de Sport, Parques, Pa-
seos, etc. Las calles con sus nom-
bres antiguos y modernos. 
GUIA UTIL DE LA HABANA I ese mismo día 
* un fo l le to de 56 páginas, que No habv^ mAs nue ÍHcrr oí !Ia3 u 
contiene Listas Alfabéticas de los ' do po rtSléíOno pedl- le hacen en la capital. pue.5 difícil 
nombres, antiguot, y modernos, de! E inm.-di - lam«nt0 „ ^ 1 mente ha l la r ía con quién sustituir al 
laS calles en los Municipios de la ' las c l ínico. 
yunas pequeña hasta la más grande Nosotro8 envismoH al coter ráneo 
cer al ilustro patriprca de las letras 
castellanas Don Benito Pérez Cabios 
P S L V ,OS 6 .noVembre- y a tanto* o f . o . p^c'aros varones. 
va P! " ^ . t ^ n w " JarcIínf.de la W* ' La sociedad Bagflerá que cada día otanico qjie está contiguo i¿ 
a la Quinta del señor Amézaga " u n ' ^ qU T-6 y , ' ^ f ' n0 
surtido extraordinario de o í e ^ d a s ? " ^ 0 ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
florales qtte se pondrán a °a venS di:Cld0 1)0r SUS constantes triunfos, 
i í  uu,<in a ia ^enta!la abandone para aceptar alguna de-
para el torneo de Ajedrez que em- un 
Ipezará en breve en la Casa Cubana el entusiasta 
a d0a r f reTô  cSí rica y un»a cinta para reioj ^ 
símbolo de Ajedrez. 
larga re lación de premios América y un.a ^ ^ ^ ^ ' d o n a d o 
e poco tengo que co del Canadá 
Administrador del ^ 
ior Luis B 
ñizares. 
de Santa Clara. Ex alumno interno! 'ción Primera: Federico Appel Me-11-,uacee-
lodio. Alfredo Alvarez Buil la , Abel 1 Alumnos que por su excelente 
Brito Díaz, Antonio Entralgo V a l l i - ' conducta y aplicación merecieron, ar máH 
na. Enrique Fundora, Juan Rodr í - i Medalla Extraordinaria: Carlos Ma-1 Re al(>s valiosos. 
guez Falcón, Serafín Suárez Alonso nuel Almirez Torres, Sebast ián Do-1 Ent.re log quej hoy aparecen ae lido por un mes qu también 1,311 
y Lorenzo Vidal Parés . S ¡ mínguez Suárez , José Ramón Gon-jhanan los siguientes: modernista refeau 
Vigilados. Sección Tercera: Leo- ' zález Sabater, Orlando Alvarez; Una fina cuchllla de oro donada i t ino 
poldo Barroso Molero, Rafael Blan-1 Voghon, Antonio Bri to Díaz, R a m ó n ' 
co Mart ínez, Pedro Juzán Duprat, : Fundora Lima, Antoni0 Entralgo Va-
Joaqu ín Maig y Miranda y Alejan- Hiña, Enrique, Fundora Delirado, 
dro Mart ínez Grave de Peralta. S e c - Í J i w n Delgado, 'Juan Rodr íguez Fal-
d ó n Segunda: Roberto Alvarez de > cón, José Antonio Alvarez Madan 
Sotomayor, Antonio Debén Carreras ¡Francisco García Osuna Victorero. ( 
Eladio de Celis Periquet, Gustavo ; Guillermo García Osuna Victorero.] 
de la Fe Pérez . Jorge Fe rnández de I Carlos Guerrero Costales. Julio Jo-
Castro González. Joaquín Gavilán ¡ver Vidal . Jorge Fe rnández de Casr 
Sánchez. Roberto González Gonzá- tro. Salvador Normán Requejo y 
lez. Carlos Manuel Torres. Manuel Ulises Valdés Anciano y Calvo. 
Montalbán González. Salvador Ñor- ¡ Reciban nuestra más entusiasta 
mán Requejo. Juan Tru j i l lo Gre-; felicitación los alumnos premiados j — 
gorich y Ulises Valdés Anciano Cal- de las Escuelas P ías de ésta Vi l la , y ' Hacienda Públ ica" , l ibro que lleva 
vo. ¡plácemes muy sinceros para la Co-lei prólogo del I lus t ré Rafael Mon-
Un éxito este torneo. 
^ U n a cadena de oro para solapa ' Asegurado ya! 
DE AMOR 
liso simpático 
Un nuevo compromiso. V o V n e " " ^ ^ v l o s * 
Formalizado recientemente. 
Ref iéreme a la petición de la be-
l l a biibanerita, señor i ta Carmelina 
Villalonga. hecha por el señor An-
tonlO Cordero, para su hijo el co-
recto joven Roberto Cordero. I 
Un comprom  . , 
Jóvenes los nov ^ 
ahora un ideal que dtseam 
den en rea^areDhorabuena. Recibun mi ennoí» 
B A C A l ^ g 
f * 1 
Alumnos que han obtenido Diplo- , rnunidad por el éxito bri lkinte aue 1 toro; y es Abogado Auxil iar de la 
Habana, Marianao, Guanabacoa 
Regla, expresándose, en las del M u - I cantidVd" 
n.cipio de la Habana, el Juzgado sépa lo el público 
Municipal, el de Inst rucción y el Co- • • 
rreccional y el Barrio a que cada ^La úl t ima nota 
una pertenece. Oficinas Públicas P«T.. v iT^ , . 
Parques. Paseos, etc. , r qUe fué namerosa la 
|concurrcml:i que asist ió al festival 
TODO POU 81.50 
Para él interior de la Is:a $1 
Librer ía "La Moderna 
Obispo 135 y 139. Teléfono A.-7714 
Apartado bu*. 
¡del domingo en Sauto. 
Festival cubano que ofreció 
65. | matanceros Sindo Garay. 
, ,. I JJE1 Crollista. engaged "con anterio-
Poes ía" . ridad. no rudo asistir . esa íunciOn 
para la que tenía localidad. 
Cuanto lo lamento. 
Miinolo J A K Q l l . \ 
ide GaUlób nuestros votrv porque sus 
trjuiifos se vean renovados constan-
temente . 
Daniel Cuevas. 
• A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
Consul tor ía de Estado, a cuyo fren-
te es tá el talentoso y distinguido 
Dr. Cris tóbal Bidegaray. 
Hasta el querido amigo Zarranz tivos que ^unacion v~ ' idar en parte la s i t " ^ iñ£>squeP^ 
hacemos llegan nuestra enhoxubue-: ^ padre8 de los dc« a del dls -1 
ARMANDO DEL V A L L E 
D E L A M A R I N A " 
1 w 
ma de Sobresaliente en todas las acaban de obtener, 
asignaturas: Miguel Arencibia Fer-1 
nández, Bartolo ' Barrios Chenique, • E L DR. JOSE ZARRANZ, LETRADO 
José Francisco Gut iérrez Alpizao, CONSULTOR DEL A Y U N T A M I E N -
Edlüo González González, Diego L a - I TO 
gomaslno, Rafael MiraJles Bravo, 
S Ivio M*sa Márquez, Ignacio Osuna l Con un acierto que todos han ce-
Bellver. Juan Francisco Rodríguez | lebrado. nue. tro Ayuntamiento en 
J iménez , Carlos Felipe Santana e^se-.ión celebrada el jueves y por 
Ignacio Vaidés López. lunaminldad. designó al joven y cul-
Alumnos que por haber termina- ' to abogado Dr. José Zarranz,—am' 
do sus estudios de Comercio se les ' go de nuestm mayor est imación 
en t regó el Diploma de Perito Mer-; Letrado Consultor del Ayun.amien-
cant i l : Tomás Acosta Busutil . F ran - | to 
cisco Alonso Arguelles. José Anto-1 
nlo Alvarez Mádan. Agustín Aren- 'nan al Dr. Zarranz, uno de los abo- pn 
elbia Fe rnández . Rolando B e r t r á n gados que trabajnban al lado de ¡rio 06 ,a secretaria uc 
Barquín . Alfredo Betancourt Hevia, aquel grande que se l lamó Enrique sa morada se vió muy 
Juan Cabrera González, Francisco 1 L ivedan; fué Secretario Part icular ' da por sus numerosas amistan 
¡Clerch Péroz Chenique Chenique. I del Dr. Guillermo Patterson. Subse-, Recibu el buen amigo . Arm 
¡Leonardo Chávez Mesonero, Fnin-1 o.retario de Estado; autor de la u t i - del VaJle nuestro más cariñoso sa 
<^ 1 cisco Domínguez 
Francisco GoM*M» 
—' " _ • TiIlFS P^ 
BAGAMOS V O f ^ l ^ B f 
^ N,150f».ííí DEL n u * J Í 
inañ»n* 
don»' - r S a n i o s terial de hoy. deJB — ltinJ0S c o -
la publicación de los & 
hemos 
:¡eron en el derruí 
A R C A D O D E 
Muchos fueron los saludos y feli-
citaciones que ayer recibió, con mo-
tivo de su onomást ico, nuestro con-
secuente y querido ami^o el señ™-
Armando del Valle, que fué Presi^ 
or t |4ehte « ¿ " ¿ ^ ¿ J ^ ^ n S i a - l tortt. * 
de los corrientes- ^ 
Prés tenos todo^ ^ ¡ ¿ M M h h * 
Ayer. 
r ando 
Suárez, Claudio i l ísima . obra ti tulada ' Estudio de l ludo. 
Octuore •• • 
jíicicni'o.e-• * 
Kner.. O925) • 
iíarso 
julio ( ! § » ) • • 
A f l O X C I I D I A R K T T F T A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 4 P A G I N A S Í F T E 
C O H R E S P O J N T O E N C I A S E r i S r P O R M A C I O ] M E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
HAS DE LA MONTAÑA E c o s d e 
C L A N D E S T I N O S camente , y con c a r á c t e r u r g e n t e de l 
s e ñ o r d i r ec to r genera l la rem' s i ó n 
Viene de la primera p.1g; 
^ r T T A N E N ^ N T A N D E R de u n c r é d i t o de 12,000 pesetas a 
n BAO V A K U S D E T E N C I O - que a s c e n d e r á l a r e p a r a c i ó n de los 
" N B S 
^ 0 c t u T 2 
danos causados por el t e m p o r a l . 
^ ¡Hades t e n í a n not'cia de 
^^ut0.Vnder y en Bi lbao se fa-
ata 
l i ^ ^ t l t a r sujetos ai servicio a Paertochico 
D N N A U F R A G I O 
E l d í a 4, a l a una de l a t a rde , se 
d i r i g í a , como todos los dias, el ya -
íWD trataban de embarca r pa- por " M i l a g r o s A g u s t i n a " en busca de 
^"or i iero y Q1'6 r o P o d í a n arena a P u n t a Rabiosa para t r a e r l o 
por o por otras causas. A bordo Iba su a r m a d o r don Ber-
.e varios d ía s ^ r a i d o L ó p e z T a f a l y cinco tr ipulan-
I Hia'civil con Eus taqu io H e - tes m á s . 
¡ l i ^ , puente doc, A n g e l M a r t í n A l l l e g a r e! barco a los arenales , 
V0, .argento don Faus to A l b o , ^ U l eI v i e n t o y l a m ¿ r gruesa i 
M? de guardia CayetarlD Pe- qye no fné posible aguan t a r l e , y , a 
1 : 1  guardias mun ic ipa les M a - pesar de los esfuerzos de los t r i p u -
^ íravo venían r ea l i zando ave- lantes , el vapo r fué a r r a s t r ado hasta 
r . que han dado por r e su l - Somc donde qu^do e m b a l » r a n c a d o , 
fituar ayer y el día a n t e r i o r f r en to a l a g esia de La t a s . 
1 Iteuciones. Las olas b a r r í a q l a c u b i e r t a y 
' " Lt ra ciudad fueron déte-1 anegaba las bodegas. 
Ií« ¡os dueños de dos esta- , A i darse cuenta de l p e l i g r o en que 
• tos de bebidas, a quienes se &e h a l l a b a l a c i t ada e m b a r c a c i ó n , 
K poner en r e l a c i ó n y f a c i l i - a cud i e ron o t ras para p re s t a r l a au-
" i L que deseaban e m i g r a r y j x i l i o , pero no p u d i e r o n acercarse 
1 i.n procurarse documenta - - po i i n rped i r l o la m a r gruesa que ha-
ailos " r e q u i s i t o s " fue ran o í a . 
t rabies para embarcar . Los t r i p u l a n t e s de l " M i l a g r o s 
dos detenidos i ng re sa ron en Agu .s ' i . i a " , con grande-s , t r aha jos . 
Héil hasta que se aclare su i n - cons igu i e ron ganar t l e r / a , no s in re 
! asunto. c i b i r a lgunos golpes. 
F ^'l4 Bilbao, donde a lo que comple tamente . 
bío0 a u „ aanonio IT.. 11 
n l i f i o r Heredero fué e l E l barco so considera p e r d i d o 
Coman-"funcionaba una espec e ü e En una gaso l inera de l a 
1 para comprobar las con- dan^ia de M a r i n a r eg resa ron a las 
a t a rde los t r i p u l a n t e s , 
r m a d o r don B e r n a r d o L ó p e z 
tai (lúe la b e n e m é r i t a t e n í a , dos de U 
S t o dvil, vestido de paisano, • E j ü r n 
Agencia diciendo qur 
y que necesitaba docu 
"la i  i i  e T a f a l , se ha l l aba les ionado en d i fe uro en 
«alsa para poder embar -
rei^tos par tes e l cuerpo, s iendo cu -
i t d o en e l Sana tor io de l doc to r M a -
drazo . 
E l m a q u n i s t a , T o m á s G u t i é r r e z , 
f u é cu rado t a m b i é n en el m i s m o 
Sana to r io de u n brazo, que t e n í a r o -
i-O. 
L o s o t ros t r i p u l a r l e s r e s u l t a r o n 
ilesos. 
L A C O R A L DK S A N T A N D E R 
hü \gencia cayeron en el lazo 
•fron al supuesto emigrante m i l 
BTtfti pesetas por p ropo rc iona r -
^documentación falsa, 
r juardia dijo que no l levaba 
nae mil doscientas pesetas en 
os, de los que hizo en t rega a 
^eiíes; pero los b l le tes iban 
.dos con una c o n t r a s e ñ a , 
¿probados de este modo las n o - ¡ Con un v ino de honor c e l e b r ó e l 
,(neta Benemér i t a t e n í a , se P^o ¡ s e g u n ( i o an iverEar lo ú e ,su f u n d a c i ó n 
la no tab le a g r u p a c i ó n " L a C o r a l de 
S a n t a n d e r " . 
E l s a l ó n de acto^ de la Escue la 
do I n d u s t r i a s presentaba u n b r i l l a n -
. , t í s i m o aspecto. Destacaban en e l p ü -r e n t o s falsos y e s t amp i las | ^ . ^ o ^ ^ ^ fic s 
para confecetonar l a docu- , E n el es t rado tomar(fn as,onto el 
pres idente de " L a C o r a l " , d o n G u -
mers indo I ñ i g o ; el c o m p e t e n t í s i m o 
d i r e c t o r , d o n R n m o n Saez A d a n a ; e l 
e locuente o rador , p ro t ec to r entus ias-
ta de d icha a g r u p a c i ó n , d o n T o m á s 
A g ü e r o , y los m i e m b r o s de l a d i r ec -
t i v a d o n Mode.;t0 Soto, d o n M a n u e l 
y d o n R a m ó n M u ñ í z , don Es t eban 
Cus^ ío y los i l u s t r ados sacerdotes, 
i n d i v i d u o s de t a n m e r i t í s i m a a g r u p a -
c i ó n a r t í s t i c a , don L u i s B e n l l o c l i y 
don J o s é E g a ñ a . • 
Es taba anunc iado que el s e ñ o r 
A g ü e r o d a r í a una co i i f e re iu ; ; i , y con 
t a l m o t i v o el s e ñ o r I ñ i g o , p res iden-
te de la a g r u p a c i ó n , i n i c i ó la a g r -
i u r a del acto p r o n u n c i a n d o a lgunas 
palabras exp l i ca t ivas del ob je to de la 
r e u n i ó n y a l en t ando a la j u v e n t u d 
estudiosa a p rosegu i r el c a m i n o e m -
p r e n d i d o . 
L a presencia de d o n T o m á s A g ü e -
ro en l a t r i b u n a fué r ec ib ida con u n a 
iala detención de los agentes 
|K |!|trar las dependencias de la 
as en la calle de la Amis -
te la tec'la villa, 
lü el registro fueron encoutra-
n 
c  
tracón. Del cuerpo del delito se 
Mió la Benemérita y los detenü-
saron en la cárce l . 
Iliabién fueron detenidos varios 
>s que se disponían a embar-
•pi el vapor " C u M " , que s a l i ó 
Bi bao a las ocho de la ma-
I llevando docu inentac ión fal-
|^ dice que son treinta los j ó v e n e s 
''.ios por no llevar la documen-
tiói en regla. 
[ftisde los muchachos deten'dos 
tlbaa fueron ayer trasladados 
lis/ander, de donde se les re t i rá 
irías, pues pertenecen al con« 
it Llanas, y son de los que con 
fcjnientación falsa trataban de 
par a América, s u s t r a y é n d o s e 
pricio militar. 
pre la documentación de que se 
1 rjrado la benemér i ta , parece 
'iguran varias estamp lias 
[ de la Comandancia de a l 
M o de la guard a c i v i l , f a l - ¡ p r o l o n g a d a o v a c i ó n , 
1 AUGURACION D E L 
i CINEMA 
I - Auguración del Gran Cinema 
T Alameda de Jesús del Monas-
C a n t ó u n h ' m n o precioso a l a r t e , 
¡a l t r a b a j o , a la r e g i ó n montafieea y 
G R A \ i a la p a t r i a e s p a ñ o l a , en t re a t r o n a -
dores ap lausos . 
De m o d o a d m i r a b l e e s t u d i ó e l f u n -
damen to h i s t ó r i c o de nues t ra i n t e r -
na esperada con í m p a c i e n c a i v e n c i ó n en el progreso nac iona l y 
Público, así es que el anuncio i a n a l i z ó el concepto de l t r a b a j o ba jo 
||ü se abría ayer por vez p r i m e - i su t r p l o m a r / f e s t a o i ó n de p l ega r i a , 
Wtó general i n t e r é s . EÜ r e a - i necesidad y d i v e r s i ó n , 
a inauguración c o n s t i t u y ó un | R e c o r d ó eu p á r r a f o s emocionantes 
itali t0' Des(ie (lue a b r i ó la l a b o r de l O r f e ó n Can tab r i a , y en-
a. por la mañana, hasta la comiando los progresos de " L a Co-
en sus dos a ñ o s de exis tenc ia , 
e n s a l z ó el t r a b a j o de c u l t u r a y a r t e 
de snis e lementos , j ó v e n e s , en todas 
las mani fes tac iones de l a v ' d a . 
T o r n r n ó hac iendo votos po r l a 
empezar la func ión i n a u g u - r a l 
V ? TUna enorme cola er. la 
J as localidades deb ie ron 
g verdad es que a l a c u r i o -
alip"1̂ <'er ê  lluevo t e a t r o se i 
'•e^hf116/6 la Pel icula que 1 p rospe r idad de t a n no tab l e a g r u p a 
^da de la a l a esce- Uon 
y * ^ \ Z ¡ L y ' ' f 2 ^ BJ m a g n í f i c o discurso de d o n T o -
5 áe'Apocalipsis" 03 ^ ^ i m á s A g ü e r o f u é i n t e r r u m p i d o f r e -
n a l con unn 
que o b l i g ó 
cu r renc ia ¡ 
DON V I C E N T E C A G I G A L 
líeTo teatrn PÍT mo'c,r ífí ' J : cueu temen te con pro longados a p l a u 
. ^ d a d ^ L ^ d i n ^ ™ y ™ ^ f l 
..• ^ o patio de butacas so P r o l o n g a d í s i m a o v a c i ó n , 
t ufe va «na ancha g rada con a; o r a d o r a P ^ - ^ n t a r s e en la t r b u -
r ¿ a b i é a > los pianos na vari!is VeCe3 a sa ludar a lft COn-
•alónelmC:dernos- E1 decora-1 
*«ni dP «ó lco encuentra el 
[̂ blico CR^odida^s. i 
«tas el • anocho haciendo I E n el pueblo do En t r ambasaguas . 
rjabia ?glos del nuevo teatro, donde r e s i d í a de^de hace v a r i o " año1-
Nos nsuna e x a g e r a c i ó n en ba f a l l ec ido ei respetable caba l le ro 
I d o n V i c e n t e Cag 'ga l de l a Pozueln 
' ^ t J T l ñ n ñ — i ̂ '''""ona e s t i m a d í s i m a en toda I r 
RA DE TRAGALI>A. ¡ M o n t a ñ a y m u y s i n g u l a r m e n t e en lo»' 
'¡i r;a!a ri S ¡ p u e b l o s de aquel A v n n t a m i e n t n y e r 
Lír(,e del d Socorrc f u é asist'. i la o.a p ' t a l de la p r o v i n c i a , donde so r 
^ttiez r Omingo e! Panadero mu^hoc los amigos con que é l y su 
^ Adieos dInPO' Útí 21 años , . d i s t i n g u ' d a f a m i l i a c u e n t a n . • 
^ y ion frtarcIia tloL Juan I A n^a p r i v i l e g i a d a In te l igenc ' ? 
iÍ0s Por J i l ío . 0 r t i z D o u , nue c u l t i v ó con esmero, y a u n a ac-
^premiado c o n e l empleo de c a p i t á n . 
' D e s e m p e ñ ó p o s t e r i o r m e n t e d ive r -
s o s des t inos .y comisiones , y Oe-
[ t u b r e de 1886 se le n o m b r ó a y u -
¡ d a n t e de campo de l Jete de l C u a r t o 
¡ m i l i t a r de S. M . l a Re ina Regen te , 
i A s c e n d i ó a Comandan te en 1890 y a 
t en ien te c o r o n e l dos a ñ o s d e s p u é s . 
Desde N o v i e m b r e de 1893 hasta 
E n e r o de 1894 p r e s t ó se rv ic io de 
c a m p a ñ a en M e l i l l a . E n M a r z o de 
'11597 se le d e s t i n ó a F i l i p i n a s , con-
f i á n d o s e l e el mando de una c o l u m n a 
, con la que s a l i ó a operaciones cou-
i c u r r i e n d o a va r ias aciones y coraba-
tes, en t r e el los el de E n t a b l a d o d o n -
de p e r d i ó la v i d a el t en ien te genera l 
i n s u r r e c t o M a n u e l N a t i v i d a d . Po r su 
b r i l l a n t e c o m p o r t a m i e n t o se le 
o t o r g a r o n las cruces ro jas del M é r i -
to m i l i t a r de segunda y t e rce ra 
c lase . 
De regreso a l a P e n í n s u l a , en po-
s e s i ó n de l e m p ^ o de co rone l , se le 
c o n f i ó el m a n d o del r e g i m i e n t o de 
Cazadores de T r e v i ñ o de g u a r n i c i ó n 
en B a r c e l o n a y m á s t a rde el de l re -
g i m i e n t o de lanceros de l P r í n c pe. 
Desde Feb re ro de 1904 d e s e m p e ñ ó 
el ca r^o de ayudan te de ó r d e n e s de l 
Rey a q u i e n a c o m p a ñ ó a P a r í s y 
L o n d r e s en 1905, y en e l p r o p i o a ñ o 
se le d e s i g n ó para r e c i b i r et1 la f r o n -
t e r a a l p res idente de la R e p ú b ica 
francesa, quedando a sus ó r d e n e s . 
E n M a y o de 1906 m a r c h ó con e l Rey 
a l a f r o n t e r a frar.|cesa pa ra r e c i b i r 
i a Da. V i c t o r i a Eugenia , h a b i é n d o s e -
! le c o m e d do o t r a cruz r o j a de l M e -
: r i t o M i l i t a r por el « e r e n o v a l o r de 
que d i ó m u e s t r a con o c a s i ó n d e l 
a t en tado de que f u e r o n ob je to sus 
! SS. M M . e i d í a 31 de l expresado mes, 
! en M a d r i d . 
P r o m o v i d o a genera l de b r i g a d a 
; en Sep t i embre de 1907, c o n t i n u ó en 
el ca rgo de ayudan te del Rey, y des-
! p u é s de haber d e s e m p e ñ a d o a l g a r a s 
i mis iones en el ex t r an j e ro , se le con-
| f ió el m a n d o de la segunda b r i g a d a 
i de l a d i v s l ó n de c a b a l l e r í a , con l a 
que m a r c h ó a M e l i l l a , c o n c u r r i e n d o 
| a v a r i o s hechos de a rmas . 
E u A b r i l de 1913 a s c e n d i ó a ge-
n e r a l de d i v i s i ó n d e s t i n á n d o s e l o en 
I J u l i o de 1914 a las i n m e d i a t a s ó r -
denes d e i A l t o Comisa r io de E s p a ñ a 
en M a r r u e c o s , que le des g n ó pa ra 
el m a n d o de la d i v i s i ó n y zona de 
T e t u á u . C o n c u r r i ó a va r i a s operac io-
nes p o r las que m e r e c i ó a l g u r a s re-
compensas y ias f e l i c i t ac iones de l 
| gene ra l en j e f e . A d e m á s , d u r a n t e a l -
gunos p e r í o d o s es tuvo encargado i i v 
j t e r i n a m e n t e de l a A l t a C o m i s a r í a 
I y d e l m a n d o super io r de l E j é r c i t o 
j de A f r i c a . 
i E n 18 de Sep t i embre de 1917 se 
le p r o m o v i ó a l empleo de t en i en te 
¡ g e i l e r a l , hab iendo sido m á s t a r d e , 
i como hemos d icho antes, n o m b r a d o 
I C a p i t á n gene ra l de C a t a l u ñ a . 
Poco d e s p u é s de haber dejado es-
te m a n d o , f u é n o m b r a d o Jefe de l a 
Casa M i . i t a r de S. M . y Comandan-
te de l R e a l Cuerpo de A l a b a r d e r o s , 
I has ta que, f i n a l m e n t e , e l d í a 2 de 
: J u n i o ú l t i m o , habiendo c u m p l i d o l a 
edad r e g . a m e n t a r í a oe setenta auos. 
p a s ó a s i t u a c i ó n de p r i m e r a reserva , 
i E n esta somera c o n d e n s a c i ó n de 
j sq b r i l l a n t e h o j a de servic ios se 
! t r a s l u c e n las especiales condic iones 
' que r e c o m i e n d a n a i genera l M i l á n s 
i de l ¡Soscli pa ra e l d e s e m p e ñ o d e l 
i cargo que se ie ha con fe r ido , t a n d i -
. f íc i c . i los actuales m o m e n t o s . N o 
¡ h u b i e r a merec ido l a p r e d i l e c c i ó n de 
i Pa lac io desde la é p o c a de l a Regen-
I c ia has ta e l d í a en que po r r a z ó n 
¡ d e l a edad hubo de pasar a ia re-
serva de no poseer en a l t o g r í ' d o la 
v i r t u d de l a l e a l t a d rea lzada p o r l a 
luc idez de i n t e l i g e n c i a v la p o n d e r a -
c i ó n de c a r á c t e r . 
E n u n a i n t e r v i ú con u n r e d a c t o r 
de " E l D í a G r á f i c o " a d e l a n t ó a l g u -
nos conceptos dg nos de ser r ecog i -
dos a t i t u l o de o r ien tac iones . Recor-
dando lo. que h a b í a man i fe s t ado en 
el banque te t r i b u t a d o a su antece-
sor, en el cua l se a f i r m ó que la g r a n 
m a y o r í a de los catalanes e s t á n a l 
l ado de los s e ñ o r e s Sala y Lossada , 
.1 j o que :U a sp i rac .on es tnoaoa on 
que, cuando conc luya su c o m e t i d o , 
C a t a l u ñ a en te ra e s t é a su l ado un i -
da en e l p r o f u n d o a m o r que s iente 
por esta r e g i ó n y por E s p a ñ a , . 
" M i l e m a — a ñ a d i ó — n o íserá d i v i -
d i r s ino s a m a r . Deseo que b a i l e n t o -
uos en m í bondad y t o l e r a n c i a s i em-
pre que é s t a sea c o m p a t i b l e con los 
p r i n c i p i o s expuestos. T r a b a j a r a p o r 
la paz e s p i r i t u a l de C a t a l u ñ a cre-
yendo a s í hacer u n g r a n b i en a t o -
dos. 
" C o n s i d e r o a l t a m e n t e nob le y d i g -
no de los mayores respetos el c a r i -
i ñ o y el a m o r a C a t a l u ñ a que yo p ro -
ifeso t a m b i é n , pues nunca he o l v i d a -
(do que soy c a t a l á n . Este c a r i ñ o san-
to es pe r fec tamente c o m p a t i b l e con 
el a m o r a l a pa t r i a y forma% pa r t e 
de l que a E s p a ñ a tocos debemos pro-
fesar . 
" A s í . pues, cuantas man i f e s t ac io -
nes y t r aba jos t engan efecto en este 
sen t ido , s i empre que no v a y a n con-
t r a sacrosantos ideales, han de con-
ta r con t o d o m i en tus iasmo y a l i en -
t o . T a m b i é n he d é apoyar con en-
tus i a smo t o d a l abo r que se haga en-
c a m i n a d a a i m a y o r d e s e n v o l v i m i e n -
to de i a r i queza y el b ienes tar de la 
r e g i ó n ca ta ana, i n d so lub lemen te 
u n i d a a l a madre p a t r i a , de cuya 
co rona cons t i t uye uno de los m á s 
prec iados f l o r o n e s " 
C o n c r e t a n d o con m á s p r e c i s i ó n su 
! pensamien to , t e r m i n ó d i c i e n d o : 
| " E l g e n e r a l Lossada, en l a c o m i -
| da a que acabamo.- cié as t i r , ha ex-
I presado su s t u a c i ó n . E l ha d i cho 
! que , a l posesionarse de l m a n d o , se 
' v i ó precisado a proceder con m a r o 
d u r a pa ra poder a f l o j a r cuando fue-
ra l l agado e l m o m e n t o o p o r t u n o . 
Pues b i e n , este m o m e n t o es e l e n 
que yo deseo h a l l a r m e . Las c i r cuns -
| tancias d e c i d i r á n m i f u t u r a con-
d u c t a . " 
• 
M á s c l a r a m e n t e no puede d e d u -
c i rse ü e estas pa labras que la mano 
d u r a de l genera l Lossada no d e b i ó 
ser cons iderada po r el D i r e c t o r i o co-
m o l a m á s a p r o p ó s to para cohones-
t a r los pernic iosos efectos de su d u -
reza cuando ha buscado o t r a m a n o 
menos ne rv iosa y por ende m á s se-
g u r a pa ra i n t e n t a r l o , s iendo de de-
sear que lo cons.ga s iempre que le 
sea posib e l o g r a r l o d e n t r o de l a ó r -
b i t a de l a ra&ón y l a j u s t i c i a . 
I P o r q u e no son pocos los ca ta la -
• n i s tas que inc luso . se h a n d o l i d o d e l 
l c a m b i o de gobernador , t en endo eni 
cuenca que ei genera l Lossada con 
sus med idas era e l m á s in supe rab le 
j f o m e n t a d o r d e l c a t a . a r i s m o pro tes -
• ata r i o . Fune s to e r r o r , por cuan to iOg 
ideales p o l í t i c o s ca ta lan is tas , per-
f ec t amen te conc i l i ab les con l a u n i -
dad de l a p a t r i a e s p a ñ o l a — y a que 
n o , en m a n e r a a l g u n a , con l a u n i -
, f o r m i d a d i m p u e s t a — m a y o r va-or de 
i ef c á e l a r e c i b i r á n de aque l los que 
los sus ten ten con serenidad y f i r m e -
za de c o n v i c c i ó n que de los p r o p e n -
sos a o I ; ra r p r i n c i p a l m e n t e a r r a s t r a -
des p o r los a r r eba tos de l r e sen t i -
m i e n t o y d e l despecho, 
j Caba lmen te en los m o m e n t o s ac-
| tua les he ha^la en curso de rea l i za -
c i ó n una in te resan te exper ienc ia . 
E l p res iden te de l a A u d i e n c a Te-
r r i t o r i a l de C a t a l u ñ a , Sr. F e r n á n d e z 
A r g ü e l l e s , r e c i b i ó u n a R. O. de l M i -
n i s t e r i o de Grac ia y Jus t i c i a p o r l a 
I c u a l se le encargaban las dos de ter -
minac iones s igu ' en t e s : P r i m e r a : r e -
q u e r i r Decano de l Colegio de A b o -
gados pa ra p roceder i n m e d i a t a m e n t e 
a l a f o . m a c i ó n y p u b l i c a c i ó n en l e n -
g u a cas te l lana de l a G u í a J u d i c i a l . 
Y segunda; f o r m u l a r una pape le ta 
pa ra cada uno de los abogados d e l i 
Coleg 'o en l a que é s t o s cons ignen , I 
d e n t r o del p l * o <e te rcero d í a , s i 
e s t á n o no conformes con l a r.edac- | 
c 6 n v p u b l i c a c i ó u en cas te l lano de i 
la exp.-esada G u í a , e n t e n d i é n d o s e I 
e m i t i d o en sen t ido a f i r m a t i v o e l su- | 
f rag to de los que de jen t r a n s c u r r i r 
el p lazo s e ñ a l a d o s in devo lve r l a 
expresada pape le t a . 
S i se t iene en cuenta que en bue-
na ley no puede a d m i t i r s e que el 
que ca l le a f i r m a y que m á s p r o p o 
h u b i e r a •ddo i m p o n e r a cada cole-
g iado ia e x p r e s i ó n de su v o l u n t a d 
con c a r á c t e r o b l i g a t o r i o , el r e su l t a -
do p a r c i a l de l a consu l t a c e ñ i d o a 
los Que en los p r i m e r o s momen tos 
la han evacuado, es h a r t o s i g n i f i c a -
t ' v o . E n efecto , dt> los 1,300 m i e m -
bros insc r i to s en e l Colegio h a n 
e m i t i d o su v o t o 250 y de e l los—se-
g r n m a n i f e s t a c i ó n de l pres dente de 
la A u d i e n c i a — l a inmensa m a y o r í a 
se h a n dec la rado en f a v o r de l a p u -
b l i c a c i ó n b i l a g ü e o, sea en c a t a l á n 
y en cas te ' l ano , de la G u í a . 
L o s que a s í h a n p roced ido r e h u -
sando e l exc lus iv i smo c a t a l á n , han 
dado p i é a l Pode r p ú b l i c o para que 
a su vez r e n u n c i e a l exc lus iv i smo 
cas t e l l ano . Con e'Jo p o d r í a da r u n 
e j e m p l o de sus buenas disposiciones 
en p r o d é l a c o n c o r d a y l a a r m o r d a , 
a m o r t i g u a n d o uno de los m a l h a d a -
do? efectos do la mano d u r a de l ge-
ne ra l J>opsada, que ep q u i e n p r o v o c ó 
e i c o n f l i c t o . 
, A R A U / S D O D É L A S ALAS P i i m m O 
el Practicante don t i v i d a d ' n c a n ^ á b l f l . que no decav^ 
^ Panad ¡ n u n f a hasta nue !e v e n c i ó la enfer-
• í l } u : r t o del61"0-' qUe vive en mof1'1,;i I " 9 , ,e b: i l l evado a l sepulcro 
e11CÍ K V i ñ a s - m i ^ m ^ 0 2 de la i u n í a u n exnulsHo t r a t o , que le gn 
• r 0 un oc* , ,tó que se b a - ' n a b a r á p i d a m e n t e s i m p a t í a s y amis-
Sánchez p ?amifent0 del . tadea. 
rua, nada m e - | Poseedor de una cons iderab le f o r -
tuna , d e l r d a a gus esfuerzos, daba e r 
su m p g r á f i c a f n ^ a de E n t r a m b a ^ a -
feuas fiestas m a g n í f i c a s , de g r a n se-
ñ o r . Pero esto no l e h a c í a o l v i d a r 
a los l i i inv lde . í . a los que s o r o r r í n 
con la rgueza , y mucha!, f a m i l i a s a 
las n i e a m p a r ó en v i d a l l o r a r á u noy 
la m u e r t e de su bior . ' iechor 
'IS 
totas, u n pau p e q u e ñ o 
461 ami 'eoes tórna5o, ia i n d i . 
«a^goj í ra de ab r igo 
^ l ' K L T A 
? c C ó n U e l t a . s a ^ ^ a c t o r i a . 
V ? ' y ^rTeTo'con11^^6'1 Vicente C a j i g a l fué^en su j u -
S r ü e l o s h e r m a » " ,c . 0 Vent l ld ' i n b r a ^ V p u ndonoroso m -ermanos Maris- l i t a r 
as de la 
r0llato han 
^ i a * a e « r o 3 de 
aspiraciones 




Nencia * N r i ' K N T E 
romba de 
ettt0 de0 i ,ae f a l c a b a 
del Pueste en 
,0s Meon1tVarretera de 
^ ^ P t a d o 0 ' ^ a -Solares' « e m e n t e 
Cuando apena" contaba Jiez y 
nuevo ¡ iños - -aüó t en i en te d") A r t ' -
; l l e ^ de l a A c a d e m i a de S e g ó l a . Su 
h i s t o r i a m i l i t a r f u - h r U l a n t J - asis-
H 1 con el e i é n y t o <•] duqu3 de la 
T o r r e a la ba ta l la de Alcolea . donde 
.ganS e l empleo de c a p i t á n . A l o • ;-
r r i r lo« sucesos de C á d i z se d i s t i n -
J n fi n o t a b l e n . p r t e . o rgan izando la 
defensa del parnue de A r t i l h r í a d u -
ran te v i r i o s d í a s , siendo h e r i d o g ra -
vemente, por cuyo c o m p o r t a m i e n t o 
n . c a n z ó el etnple0 <le comandante , v 
Jutgo. •lurantr. CUerra c i v i l con el 
e j e rc i to de l Nor t e , estuvo cons tan-
en c a m p a ñ a . A l • o m i n a r la 
. tender a asuntos de f a m i l i a en 
V m é r i c a . se ha l l aba en l a i s la de C u -
ja a l e s t a l l a r la g u e r r a separa t i s ta 
lu p a t r i o t i s m o le l l e v ó a s a c r i í i c a r -
o todo en f avor de E s p a ñ a ; e l lo le 
.-alió u u a persecuc ón enconada : las 
:incas que con su f a m i l i a p o s e í a en 
a is la f u e r o n des t ru idas por comple-
o . 
F i r m a d a l a pa / , d e d i c ó su a c t l v i -
!ad y su - in te l igc-n: a a r e s t au ra r su 
lac ienda, lo que l o g r ó m u y p r o n t o . 
M á s t a rde , la nos t a lg i a de la pa-
rle, le h i z o rea l i za r su f o r t u n a y re-
i rarse a l a M o n t a ñ a , q u e f u é i a su-
prema e s p i r a c i ó n de su v i d a , y en 
En t rambasaguas V v í a como u n h l -
l a lgo de otros- t i empos , cu idando *É 
u hac ienda y p r e p a r á n d o s e para la 
n u e r t e . Es ta no le ha s o r p r e n d i d o . 
M u r i ó r ec ib i endo con e j e m p l a r con-
. o r m i d a r i los a u x i l i o s de l a R e l i g ó n 
f r odead0 de su f a m i l i a . 
A é s t a , y m u y especia lmente a su 
l i s t i n g u i d a v i u d a d o ñ a Doloros O r 
r 'z ; a cus h i j o s , nuestros quer idos 
• migos d o n R o b e r t o y don Vicen t e 
Cag iga l . a s í como a gus h i j as p o l í t i -
as d o ñ a Carmen P i n t ó y d o ñ ' ' Car-
men Resines, env iamos nues t ro m á s 
sent ido p é s a m e po r l a p é r d i d a i r r e -
parable que l l o r a n , d e s e á n d o l e s que 
Dros le? conceda l a su f ic ien te res ig -
n a c i ó n c r i s t i a n a pa ra s o b r e l l e v a r l a . 
F A L L E C I M I E N T O S 
V í c t i m a de c rue l y r á p i d a enfer-
medad, ha f a l l ec ido en Santander , el 
.-•eñor d o n J u a n G i r i b e t R o m á n , de l 
comerc ia de estn p l aza . 
T a m b i é n ha f a l l ec ido en nues t r a 
c udad , a los sesenta a ñ o s de edad, 
el p re s tg i iosc comerc ian te d o n Casi-
m i r o G o n z á l e z M a n t i l l a . 
Descansen en paz . 
L a E d i t o r i a l A r t í s t i c a " R a f f e r " , 
•de M a d r i d , acaba de e n v i a r a l a i 
¡ H a b a n a u n cor to n ú m e r o de e j em-
! p iares de este l i b r o , l e o i d o a l a p l u -
m a p res t ig iosa de l e m i n e n t e l i t e r a t o 
d o n A r m a n d o de las A l a s P u m a r i ñ o . 
Perspectivas 
Asturianas 
es u n ve rda de ro expouente de las be-
llezas de a q u e l l a r e g i ó n Consta ae 12 6 
p á g i n a s de a m e n a l e c tu r a y o t r a s 100 
de m a g n í f i c o s grabados p roduc i endo 
m á s de 200 f o t o g r a f í a s de paisajes, 
m o n u m e n t o s , edi f ic ios e i n d u s t r i a ? de 
las c iudades , v i l l a s y aldeas de l 
P r i n c i p a d o . 
L o s a s tu r i anos , d e s p u é s de leer 
este l i b r o , se s e n t i r á n m á s o r g u l l o -
sos que nunca de haber nacido en 
a q u e l l a t i e r r a l l ena de be l lezas . 
L l e n e este c u p ó n y e n v í e l o por 
c o r r e o . 
P u b l i c i d a d A r t í s t i c a , S. A . 
M a n z a n a de G ó m e z , 43 4 . 
H a b a n a . 
A d j u n t o e n v í o g i r o postal p o r va 
l o r de $ 1 . 2 0 c t s . para que m e re-j 
m i t a e l l i b r o " P E R S P E C T I V A S A S -
T U R I A N A S " , po r correo c e r t i f i c a d o . 
S r . 
• Cal le 
N o 
Pueb lo o c iudad 
c 9427 a l t 31 22 iQ"T; 
. I^e m u y d i s t i n t a mane ra se h a ce-
l eb r ado e l ac to i n a u g u r a l de l curso 
a c a d é m i c o en l a Un ive r s dad l i t e r a -
r i a de B a r c e l o n a y en la C e n t r a l de 
M a d r i d 
E n l a de B a r c e l o n a tras del dis-
curso e í - t n c t a m e r . t e a c a d é m i c o d e l 
d o c t o r M u r , C a t e d r á t i c o de l a F a -
c u l t a d de Ciencias , que v e r s ó sobre 
"Conceptos fundamen ta l e s de la Geo-
m e t r í a " , h a b l ó el r ec to r doc to r M a r -
t í n e z V a r g a s ensalzando a l D i r e c t o -
r i o m i l i t a r que, "dando — d i j o — 
fehacientes pruebas de su amor a la 
c u l t u r a y de su homena je a la U n i -
vers dad e s p a ñ o l a , ha o to rgado a é s -
ta pe r sona l i dad j u r í l i c a " . A c o n t i -
n u a c i ó n , y a t r i b u y e n d o a l act0 que 
iba a r e a l i z a r s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r -
tanc ia do m u c h a t rascendenc ia en los 
a c t ú a l e ? m o m e n t o s , d e s c u b r i ó una 
m a g n í f i c a l á p i d a c o n m e m o r a t ; v a de 
la v i s i t a de l R e y a la U n i v e r s i d a d de 
Barce lona en la que grabada en 
gruesos caracteres de oro, se lee la 
í d g u l e u t e i n s c r i p c i ó n : 
" E n nombre del E s t a d o y con t í -
tulo por é l roufer^lo, no se puede 
procedoi con respecto a E s p a ñ a m á s 
que con entusiasmo y fe, pues o tra 
cosa es abuso inf ie l de l a representa-
c i ó n que se ostenta. Y los que, pos-
poniendo estos sentimientos so a u -
« e n t e n o dif iculten l a labor a lentau-
TÍI pasiones o agravios, faltan a su 
•ber y no los queremos entre nos-
vos". 
"Pa lab ra s p ronunc!adas por S. M. 
í Rey D . A l f o n s o X I I I ( q . d . g . ) 
;n su v i s i t a a esta U n i v e r s i d a d el 
19 de M a y o de 1 9 2 4 " . 
E n l a C e n t r a l de M a d r i d , e l p r o f e - i 
sor de la F a c u l t a d de L e t r a s d o c t o r ; 
d o n Pedro Saiuz R o d r í g u e z , on su 
discurso i n a u g u r a l que t u v 0 po r t e - ; 
m a : " E v o l u c i ó n de las ideas sobre ; 
l a decadencia e s p a ñ o l a " , v e r t i ó u n a . 
g r a n p r o f u s ó n de conceptos de p a l - , 
p i t a n t e a c t u a l i d a d . 
A l g u n o s de estos conceptos han1 
e n c o n V a d o en C a t a l u ñ a ecos de v i v a 
s i m p a t í a , en esoecial el r e fe ren te a 
l a t r a s n f o r m a c i ó n i d e o l ó g i c a y po l í -
t i ca do E s p a ñ a en que, a l h a b l a r de 
las l enguas , d i j o con R e n á n que " ? i , 
b ' en la d i f e r e nc i a de lenguas puede , 
parecer a los e s p í r i t u s super f ic ia les 
una de las causas p r inc ipa le s de d i s - ; 
g r e g a c l ó n , h a y a lgo supe r io r a l a s ! 
lenguas , que es l a v o l u n t a d " . " ¿ A c a -
so — a ñ a d i ó e' d o c t o r Sa 'nz— no se ' 
puede tener el mismo sent'mlento y | 
e l mismo pen^nmiento y a m a r las 
m i s m a s cosas en lenguas diferen-
t e s?" Y a c o n t i n u a c i ó n a ñ a d i ó que 
c o n s t ' t u y e u u l e g í t i m o o r g u l l o pa ra 
F r a n c i a el hecho de no haber -'nten-
t ado nunca ob tene r la u n i d a d de l e n -
guas por medios c o e r c i t i v o s . 
H a b l a n d o d e s p u é s de l i m p e r i o de 
l a m o r a l , e x a m i n ó las d iversas teo-
r í a s de la decadencia e s p a ñ o l a d i -
c iendo que muchas de e l las no son! 
en r e a l i d a d m á s Q116 exposiciones y 
expl lcaviones de las causas i n m e d i a - l 
t a s . " L a causa f u n d a m e n t a l — p r o - ! 
c i s ó — es que l i emos pe rd ido u n i d e a l ] 
no s u s t i t u i d o con o t ro c o m p a f b l e 
con e l e s p í r i t u de lo^ t i e m p o s . U n a 
n a c i ó n es u n g r u p o de hombres con! 
e - p í r i t u y v o l u n t a d un idos que c r e a n l 
una conciencia m o r a l , y pa ra eso es 
preci?0 vo lve r a E s p a ñ a esa concien-
cia m o r a l " . 
E x a m i n a n d o el concepto de d i c t a -
d u r a , m a n i f e s t ó quo "es una mane-
r a d e e spe ra r lo todo fue ra de nos-
o t r o s " . Y a ñ a d i ó : " L a s personas 
ob l igadas a f o r m a r la conciencia es-
p a ñ o l a son los hombres de c e n c í a , 
los g randes a r t i s t a s , los escr i tores y 
los pensadores . P o r eso noso t ros , 
lo hombres de es tud io , debemos te-
ner fe en l a r e g e n e r a c i ó n de la Pa-
t r i a , pensando que su p o r v e n i r e s t á I 
en las obras que rea l i zamos , y n o | 
en l a a c c i ó n e x t e r i o r . L a fuerza d e l j 
pensamien to es l a que h a de obrar.5 
Pa ra l l ega r a f o r m a r l a conc ienc 'a ! 
nac iona l es necesar io que e jecute- ; 
rnos y t engamos fe en el concepto de 
p a t r i o t i s m o y es menes ter t a m b i é n 
que pensemos c o n Ganine t que h a y 
muchas maneras de a m a r a la Pa- ; 
t r i a . H a s t a t a l g r ado se p e r d i -
do a q u í e l s e n t i m i e n t o de l a p e r s - ¡ 
p e c f v a , que damos i m p o r t a n c i a m á s i 
que a nada a l d e r r a m a m i e n t o de san-, 
g r e . Los que n,o t r a b a j a n con a r d o r , ; 
los -que no ponen fogosidad en sus ; 
discursos, son hombres m u e r t o s . D e - i 
c í a Goethe, cuando se le acusnba de i 
f a l t a de p a t r i o t i s m o : " Y o he p r o c u - j 
r a d o l l ega r a donde m á s a l to he po-
d ó l o en todas las cosas a que me he 
sent ido gu iado p o r m i n a t u r a l e z a . 
H e t r a b a j a d o c o n fe y he puesto to-
dos los esfuerzos para r ea l i za r m i 
o b r a . S: hay a l g u n o que haya hecho 
t a n t o com0 yo , que alce el d e d o " . ! 
No puede haber m á s e l e v a c i ó n de 
p i n s a m i e n t o . E s preciso que, para 
f o r m a r esta conciencia m o r a l , o f r e n -
demos a ta P a t r i a no la m u e r t e , s i -
no l a v ida , pon iendo f / e l idea l t o d a 
U £e y l u d o e l en tus iasmo y r ecor -
dando s ' e m p r e q u e e l pasado es lo 
que nos f o r m a . 
T e r m i n ó e l d i scurso d i c i e n d o : 
" F o r j e m o s el i dea l nuevo y u n á m o -
nos para hacer a l g ? co l ec t ivo d e n t r o 
de nue s t r a P a t r i a . En tonces hare-
mos una n a c i ó n , no u n r e b a ñ o dis-
perso y s in ideal que s ó l o pud ' e rn 
ter unido por la odiosa cayada del 
pastor. Pongamos en esta o b r a todo 
e l a r d o r y toda l a a b n e g a c i ó n " . • 
De l d iscurso d e l p a t r i o t a c a t e d r á -
t ico , escuchado con p r o f u n d a ate»n-
c i ó n y sa ludado con calurosos a p l a u -
sos, se h izo cargo el genera l Va l l e s -
pinosa, que en r e p r e s e n t a c ' ó n de l 
D i r e c t o r i o m i l i t a r p r e s i d í a e l a c t o . 
E l gene ra l , d e s p u é s de f e l i c i t a r a l 
docto c a t e d r á t i c o Pcr su b r i l l a n t e d i -
s e r t a o ' ó n "escuchada — d i j o — con 
s i m p a t í a por t odos y p o r m í que ya 
l a c o n o c í a por habe r l a l e í d o con an-
t e r i o r i d a d " m a n i f e s t ó dolerse de que 
esta clase de orac iones no t engan 
m . i y o r eco en el p ú b l i c o , pues las 
m á s de las veces quedan o lv idadas 
en t re e l po lvo de los a r c h i v ó s . Y 
Sviguidamente h izo esta i m p o r t a n t e 
declarac ó n : 
" L a l ucha , es dec i r , l a o p o s i c i ó n 
c o n t r a r i a no hace n i n g ú n m a l : lo 
que m o r t i f i c a es "la i n s i d i a y l a ca-
l u m n i a . Pero esos males t ' e n e n su 
c o m p e n s a c i ó n y unV de é s t a s c o m -
pensaciones es e l ac to que estamos 
c e l e b r a n d o " . 
M a n i f e s t ó , f i n a l m e n t e , que e l D i -
r e c t o r i o a lgo ha hecho, a m p l i a n d o 
el n ú m e r o de escuelas y a u m e n t a n -
do la c o n s i g n a c i ó n de los profesores, 
y que s i no ha hecho m á s ha s'do 
por haberse v i s t o o b l i g a d o a ded i -
car su a t e n c i ó n p r e f e r en t e a M a -
rruecos , pero que e s t á convencido de 
que e l p r o b l e m a c a p i t a l de E s p a ñ a 
es e l de la c u l t u r a . 
Si p a r a d e s a r r o l l a r l a a c i e r t a a 
insp i ra r se en las 'deas v e r t i d a s en 
e l va l i en t e y l u m i n o s o d iscurso del 
doc to r Salnz R o d r í g u e z , no h a b r á 
q u i e n no lo ce l eb re . 
DOLOROSO SUCESO EN 
W TEATRO 
Y a en v i d a de A n g e l G u i m e r á sus 
a d m i r a d o r e s h a b í a n c o n s t i t u i d o una 
C o m ' s i ó n para e r i g i r l e u n m o n u m e n -
t. p ú b l i c o . L a idea de g l o r i f ' c a r l e 
en esta f o r m a ha cobrado , como era 
na tura l , " m a y o r i n t e n s i d a d y desarro-
l l o i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de su fa-
l l e c i m i e n t o . Que h o y ha encarnado 
en e l e s p í r i t u de l pueblo c a t a l á n l o 
a t e s t ' guan lo* m u l t i p l i c a d o s actos de 
homenaje que se v a n p r o d u c i e n d o en 
todas las c iudades , v i l l a s y pueblos 
de C a t a l u ñ a , y en especial las re -
presentaciones t ea t ra les de sus obras 
m á s ce lebradas . E n esta c a r i ñ o s a 
m a n i f e s t a c i ó n los actores p rofes io -
nales y las c o m p a ñ í a s de afic5onados 
c o m p ' t e n é l i t r o s í p o r su esmerado 
t r a b a j o y , a su vez, las empresas y 
las sociedades r ec rea t ivas y c u l t u r a -
les c o m p i t e n a s í m i s m o por su gene-
ros idad , dado que, p o r p u n t o gene-
r a l , el p r o d u c t o de las funciones l o 
dedican í n t e g r a m e n t e a engrosa r l a ¡ 
s u s c r i p c i ó n del m o n u m e n t o . Y no os DE CIENFTEGOS 
menes ter p o n d e r a r l a s o l i c i t u d y e l 
e n t u s ' a í - m o con q u e e l p ú b l i c o de t o -
das las clases sociales c o n t r i b u y e , 
con su as is tencia , a estas fervorosas 
demos t r ac iones . 
L a g r a n a c t r i z M a r g a r i t a X i r g u , 
que e m p e z ó a a c t u a r en el Tea t ro 
C a t a l á n para pasar luego , con E n r i _ 
E n el s a l ó n R a m í r e z , C ó r d o b a , 
donde a c t ú a con g r a n é x i t o l a c o m -
p a ñ í a de zarzuela de R a m ó n A l o n -
so, o c u r r i ó u n desgrac iado suceso, 
que ha p r o d u c i d o Ja m á s do lo rosa 
i m p r e s i ó n . 
R e p r e s e n t á b a s e l a o b r a A m o r que 
h u y e ; d u r a n t e u n a de las escenas 
marca o1 l i b r o que suenen dos d is -
paros fue ra de l a escena, y a l l l a -
ga r d icho m o m e n t o e l encargado da 
la g u a r d a r r o p í a s a l i ó a u n pas i l l o , 
a l f i n a l de l cua l hay u n pozo m e d i a -
nero con l a casa i n m e d i a t a , y sobro 
los t ab le ros de m a d e r a que m a r c a 
l a d i v i s o r i a h izo u n d i sparo con 
una esc tpe ta que estaba ca rgada con 
u n ca r t ucho de pe rd igones ; é s t o s 
a t r avesa ron las tab las e h i r i e r o n a 
una j o v e n de diez y ocho a ñ o s l l a m a -
da C a r m e n Solls , que p o r su her -
m o s u r a f u é e legida r e i n a de la be-
l leza las pasadas fer ias de M a y o . 
Los perd igones d e s f i g u r a r o n el ros -
t r o , cue l lo y pecho de l a i n f e l i z m u -
c h a c h á . 
A los g r i t o s de d o l o - a c u d i e r o n 
sus padres, d e s a r r o l l á n d o s e una do-
lo rosa escena. 
Con toda p r e c a u c i ó n y r ap idez f u é 
t ras ladada a la Casa de Socor ro . 
E l a u t o r de l suceso f u é i n m e d i a -
t amen te de t en ido . 
M v i i y i i j ^ u U i ) t u i s u i A J E 
uaiiü cayo AictuiUl, capitán joruan, eu-
ua^o proceuente ue jju.aiizai.iiio > ets-
caias y consignado a la empresa .Na-
viera de Cuoa. 
VB SANTIAGO D E CUBA. 
N otrujo uaiüa. 
DK M A N Z A N I L L O 
C a . jvianuiaciuitra Nacional 1 caja 
bizcochos. 
C . C cemento Morro 78 atados sacos 
vacíos. i 
(J. Unidas de Velas, 2 cajas zapatos.^ 
C . Air jeroauets Co. 3 cmnuros no* 
vac íos . 
Giez. Hno. 10 atados tablillas, 350 
pies y ü.o»0 piezas tuuiones caoba. 
1'ióiZ pies, y 743 ataaos talcas, 7810 
pies; estas tres partidas de madera ha-
cen un total de ¿óAy¿ pies. 
Chumbie Bros, 1 caja, cartón foluto. 
J . M. Caballero 12 cajas líos. 
L . B . HRossa 1 caja cte. enrollar. 
L». Ramírez, 3 sacos cera. 
L . Mit?uez Co. 1 huacal muebles. 
N . F . de Hielo 21 sacos botellas va-
cias. 
Ortega Olivera 35 envases. 
B . M. Hollinghols 6 atados y 20 ca-
jas pintura. 
W . India 61 envases. 
Vda. San Pelayo 5a54 piezas cedro y 
caoba v otros 28.103 pies 
I . Plnt6 Co. 49 atados cedro y 1.400 
pies. 
W. India 4 tambores vacíos . 
D E C A S I L D A 
Banco Canadá, 
líos. 
bultos y una caja 
A . j G . Masfera 63 bultos vanos. 
L . García 3 buitos i a . 
M . ViUapol 1 huacal luna de es-
pejo. 
P. Gutiérrez, 1 caja sombreros. 
SITUACION D E LOS V A P O R E S DB 
C A B O T A J E 
Tapor Antol ín del Collado. E n Vuelta 
Abajo. 
Puerto Tarafa. E n puerto. 
Calbarién. Sin operaciones. 
Bolivia. E n Santiago de Cuba. 
Gibara. E n Antilla, vaje de ida. 
Julián Alonso. E u Nuevitas, viaje 
de ida. 
Cos ía 
que B o r r á s y o t ros actores c á t a l a 
nee de p r i m e r a t a l l a , a l a escena cas 
t e l l a n a en r e q u e r i m i e n t o , y a que no 
de mayores t r i u n f o s , de m á s p i n -
g ü e s l uc ro s , no p o d í a o l v i d a r • q u e ' , Baracoa. Cargando para la 
h a b í a c i m e n t a d o su b r i l l a n t e ca r r s | lNo^e-Fe. E n Caibarién. 
r a i n t e r p r e t a n d o las obras de G u i - L a s Villas. Cargando para la Costa 
m e r á y , a l efecto, t o m ó l a i n i c i a t i - ^ Sur. T, ^. , , . - . 
va de o r g a n i z a r u n a f u n c i ó n en el j ^Cienfuegos. E n Cieníuegos . viaje de 
t e a t r o de l T í v o l i pa ra i n t e r p r e t a r . Manzanillo. E n Manzanillo viaje de 
con e l concurso de E n r i q u e G i m é . ¡ ida . 
nez y Otros notables actores , el d r a - i Santiago de Cuba. E n Bañes , viaje de 
m a " M a r í a Rosa , " que t an tos é x i - re 
tots le h a b í a v a l i d o en o t ros t i e m . 
pos . 
E l t e a t r o l l e n o de bote en bote 
presentaba u n aspecto I m p o n e n t e . 
Y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l v i b r a n t e dra 
m a g u i m e r a n i a n o pudo desa r ro l l a r -
se en u n a m b i e n t e sa tu rado de e m o - ' 
c i ó n . Pocas veces aque l l a cor r ien_ j 
te m a g n é t i c a en t r e e l escenario y l a 
sala de e s p e c t á c u l o s , que es l a que 
d e t e r m i n a loe grandes é x i t o s , obra 
r á en t an a l t o g r ado el p r o d i g i o de 
l a es t recha i d e n t i f i c a c i ó n e s p i r i t u a l 
en t re e l p ú b l i c o y los ac to res . A s í 
l a s e ñ o r a X í r g u , a l en t regarse en 
cuerpo y a l m a a da r v ida a la f i g u -
ra de l a p r o t a g o n i s t a de l d r a m a . 
(Juantánamo. E n Santo Domingo, v ia-
je de retorno. 
H ^ m a . Llegará hoy a Gibara. 
Eusebio Coturillo. E n reparación. 
Cayo Mambí. Llegó ayer procedente 
de Clenfuegos. 
Cayo Cristo. Sin operaciones, 
límpido. E n Puerto Padre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O T A . 
RIOS C O M E R C I A L E S D E LA 
H A B A N A 
COTIZA CTOtt O S CAMBIOS 
FUzaa Tipos 
S | E , Unidos cable 1 |16 P. 
S i E . Uniuos vista 1 ¡32 P. 
cas t izamente ca t a l ana , t a l como f u i ' I Lont ir ,Si cable 4.50 
4.50 concebida y en e l p r o p i o acento d . | Londres v i s t a . , 
v e rbo m a t e r n o con que f u é e s c r i ^ , ' L Q ^ ^ g ' 60 ¿.y 
l o g r ó uno de sus mayores t r i u n f o s . paris « a b ' e . . 
Mae h o n d a m e n t e no p o d í a pene t ra r par{g' v.iSta 
4.49 
5.24 
en el c o r a z ó n de l p ú b l i c o n i o t r a BruB«Iaa v i s ta 4 
o v a c i ó n mas j u s t a y a l a par mas EsD¿fta cablc 
conmovedo ra ha ob t en ido j a m á s en 
o .2. 
España, v i s t a . . . 
Italia, v i s t a . . . . 
Zurich, v i s t a . . . 










3 ¡64 P, 
su e s p l é n d i d a c a r r e r a de a c t r i z . 
F u é . s in duda , l a m e m o r i a del 
g lo r io so poeta el foco de su ^nspí -
r a c i ó n en aque l l a noche i n o l v i d a b l e 
en que a l p ú b l i c o b a r c e l o n é s pare-
c i ó l e r ecob ra r a su a r t i s t a en toda 
l a p l e n i t u d de sus f a c u l t a d e s , ASÍ ĤR ST,,ANLA' V 
l o e x p r e s ó e l l a cuando , pa ra a c á - : 1 
l l a r los es t repi tosos e i nces in t e s 
aplausos que se le p r o d i g a b a n , d ió 
en concisas y m u y sent idas palabra*: 
las grac ias a los concur ren tes por 
haber le p e r m i t i d o a p o r t a r un " r a *Para CainbloS! Juho César Rodríguez, 
no de a rena a l m o n u m e n t o de G u i -
m e r á . ¿ G r a n o de a 
de oro y de l m á s pu 
dho m e j o r si l a modes t i a no se lo 
v e d a r a . 
Montrcal, vista 
Berlín, v i s t a . . 
Notarios de turno 
r ena? ; • P e o i t á clal de l * lí'olsa- de la Habana: RAUÍ E . 
r o í h u b i e r a d i - ArSüe l l e s >' Rafae, Gómez Romagosa. 
Vto. Eno . Andrés R . Campiña, Sín-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Socreta-io Contador. 
I d é n t i c a s demos t rac iones se re -
p r o d u c í a » pocas noches d e s p u é s en 
Romea , cuna y^ h o g a r del Tea+ro 
C a t a l á n , cuya empresa , pa ra c o n t r i , MaistI , e lementos de l a c o m p a ñ í a oa-
h u i r t a m b i é n a ia s u s c r i p c i ó n del t a l a n a de l ProPio t e a t r o , c o n s i g u i ó s e 
m o n u m e n t o y con t ando con el va- l"eiIllt£§rar en e l r e p e r t o r i o v i v o del 
l ioso y deslnterasado concurso de ' ^ r e g i p d r a m a t u r g o o t r a de sus pro-
M a r g a r i t a X i r g u , o r g a n i z ó una f n n - ( lucc iores (le a l t a i n s p i r a c i ó n y s ó -
c i ó n e x t r i o r d i n a r i a . E n e l la ee re i l i d a cons i s t enc ia , 
p r e s e n t ó el d r a m a " L a Pecadora" ' ! Para to(ios 'i0íi a r t i s t a s y de u n a 
que f u é para u n a g r a n par te d e l ; m a n e r a esPecial Para l a X i r g u tuvo 
p ú b l i c o una novedad y para iodos e l P á b l i c o entus ias tas ap lausos . A I 
los espectadores una ve rdadera re- f ' n a l d6 ^a r e p r e s e n t a c i ó n M a r g a n , 
v e l a c i ó n , pues " L a Pecadora" ya- ta y a lguno3 ÚQ 8US compafieros, pa-
c í a poco menos que en el o l v i d j co- gando tributo a una costumbre tea-
mo ecl ipsada por o t r a s obras de ma- í r a l barcelonesa que s e hace efecti, 
y o r f o r t u n a y p o p u l a r i d a d como T i ' 1 v a en los casos e x t r a o r d i n a r i o s , h.i-
r r a b a i x a " y " M a r y C e l " b ien que bier011 de d i r i g i r l a palabra a l a u -
no super iores en m é r i t o i n t r í a s e c o d i t o r i o - Todos a la par enaltecieron 
a la t a n i n j u s t a m e n t e re legada." . l a ^snm de G u i m e r á y los ú l t i m o s 
M a r g a r i t a X i r g u a l i n t e r p r e t a r l a * expresaron con gentileza la sat is , 
p r o d u j o uua g r a n e m o c i ó n en el au- i f acc i6n cle haber tenido por compa-
ditorio. E l personaje c e n t r a l de l a ! f i e r a a ^ X i r g u en aquel acto pa . 
obra o f r e c i ó a su talento flexible un ^ ^ C O . 
a m p l i o y hermoso campo para nacer 
esplender toda la g a m a de una ec 
p r e s i ó n rea l i s ta e s tud iada a con-
ciencia y e jecutada con una d u t t l l i 
dad a d m i r a b l e . N o t a b l e m e n t e se-
cundada por las s e ñ o r a s M o r j r a y 
Bí i ro y por l o i acioiee sefiores L l u e - I D £ . ^ 
B R U X I Q Ü E R . 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
Has, Montero, Barbosa , A y m e r L h 
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A R L E A T B A A A C B U 
Fumar en y Cosecheros ¿ S e DeDe 
Están tan perfectamente ligados 
los intereses de almacenistas y co-
secheras de tabaco; estuvieron siem-
pre tan eslabonados sus negocios, 
que cualquier accidente que revista 
caracteres de alguma extraordinario-
dad en el amplio seno de cualquie-
ra de los dos grupos, inmediatamen-
te se hacen notar sus consecuencias 
en ambos, con la celeridad que el es-
tampido del rayo sigue a la fulmi 
Ainte iluminación del relámpago. 
Al acaecimiento brutal y tristísi-
mo que ha tenido lugar recientemen-
te allá por las numerosas comarcas 
tabacaleras del ^érmino municipal 
de Guane y toda la parte norte de 
lo más occidentul de Pinar del Río, 
desde el primer momento que co-
menzaron a saberse aquí los daños 
habidos y las irreparables pérdidas 
sufridas por los vegueros, los alma-
cenistas seguramente que fueron po-
seídos por la agobiante obsesión po-
co disimulable de un nwl que pron-
to se cerniría sobre ellos, al ver có-
mo allá en las desoladas intemperies 
de las proximidades del Cabo, la ma-
cabra visión de la miseria contem-
plaba, con el frío estoicismo de los 
inconmovibles, la obna espantosa que 
las iras del huracán le hiciera pro-
lycia, 
Y tal vez se dijeran: ningún fenó 
meno meteorológico de los registra-
dos anteriormente por aquellas lati-
1 lides, donde están las fuentes de 
donde se nutren nuestras riquezas, 
causó los daños de que ya tenemos 
conocimiento. 
Si yu es una dolorosa realidad que 
el 90 por ciento de las casas de cu-
rar el producto de que vivimos se 
ha convertido en un montón de añi-
cos; si lo que era fuerza animal pa-
ra comenzar precisamente ahora a 
romper las tierras y gradarlas y 
sembrar la cosecha venidera, ya es 
=1 pasto que las aves carnívoras se 
reparten en opíparo festín; si aque-
llas tierras ya que eran por demás 
cansadas y desprovistas de gruesa ca 
pa vegetal, quebradas en su mayor 
parte, han sufrido por la corriente de 
las aguas precipitadas por la fuerza 
impulsora de las rachas, el desgaste 
o Arrastre final de su suelo removi-
do; si por estas y otras muchas palpa 
bles y funestas consecuencias es lógi-
co suponer que el cosechero pequeño 
no podrá levantar esa conuquería que 
integra el grueso de l>as cosechas; 
indudablemente que nosotros, prime-
ro por un sagrado deber de huma-
nidad, después poir un irresistible 
mandato de la conciencia y en últi-
mo término, por un sentimiento bien 
humano de egoísmo, tenemos que in-
cuestionablemente ofrecer buena 
parte de nuestra bolsa con el desti-
no que no hay para qué decir. 
Sabemos que los Almacenistas do 
Tabaco de la Habana respondieron 
todos a la primer clarinada de so-
corro y ya a estas horas( después 
de un cambio rápido de Impresiones 
en junta extraordínariu celebrada 
con este exclusivo objeto, una co-
misión integrada por personas tan 
significadas como don Juan de la 
Puente, Pablo L . Pérez y otros com-
pañeros, se hayan recorriendo todos 
los almacenes efectuando Ua colecta 
acordada, la cual fué encabeza con 
gruesas sumas por los asistentes a 
la reunión directiva. 
E s más, a estas horas tmnbién, 
la idea más atinada debe hacer sido 
concebida. 
Y de seguro que no faltará el 
acuerdo unánime de que el produc-
to de lo recolectado, de no ser dis-
tribuido en efectivo, será Invertido 
en implementos y animales de la-
bor; en abonos, en posturas y so-
bre todo en nwderas y guano para 
la reconstrucción de las casas. 
Yo, como tengo para aquella dea-
gracia un lamento generoso, para 
este rasgo de los almacenistas envío 
mi aplauso sonoro. 
Así, puede que Itóya cosecha. 
Contéstenos Esta Pregunta y Exprese SÜS Razones 
L U N E S 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIKSTO J008—Vapor ani'íncH-
«o ESTRADA PALMA, capitán Phelaa. 
prf < edente de Key West, consignado 
Í R. L . Brannen. 
VIVERES; 
Cudahy Packing: 10 barriles mante-
ra. 275 huacales lamón. 
W. B. Falr: 1,983 piezas puerco. 
E . Harrie: 971 Idem Idem. 
Conzález y Snárezr 13.608 kilos Id. 
M. Nazábal: 30 tercerolas manteca. 
Morris Co: 2,997 piezas puerco. 
J . López: 1008 cajas peras.' 
Swift Co: 25 ralas beef, 10 Idem sal-
chichas,1 5 tercerolas manteca, 27,326 
kilos puerco. 
A. Quiroga: 4)0 cajas huevos, g 
López Hno: 792 Idem Idem. 
Ukgo Abascal Co: 500 Ídem Idem. 
MISCELANEA: 
Morgan McAvoy: 4 bultos carpetas. 
Hispano Portuguesa: 4 huacales mo-
tor 
A Fernández: 1 atado tinta. 
Thrall Electrloal Co: 18 bultos acce-
sorios . 
R. B. Machado: 3 ide mauto y acce-
sorios . 
N. Garda: 10 rollos lona. 
Alvarez Menéndez Co: 4 cajas tejl-
ios. 
J . Fernández Co: 7 ídem Idem. 
J González Hno: 6 Idem Idem. 
Diaz (Jarcia Co: 3 Idem Ídem. 
í)aly Hno: 6 ídem Idem. 
J C. Pin: 9 idem Idem. 
Dorado Peón Co. 1 fardo hule. 
O. Cuervo Co: 1 caja tejidos. 
F R Jiménez: 920 sacos cemento. 
E* J ' Rovira: 920 idem idem. 
Pons Cobo Co: 2.381 piezas tubos. 
R. Cantón: 1,050 Idem Idem. 
Telleehea Peña Co: 3,492 piezas ma-
era. 
Capestany Caray Co: 355 atados hie-
•ro. 
F C Unidos: 136 vigas y ángulos. 
American Coals Co: 33,429 kilos ^ar-
L6Havana Coal Co: 27,669 Idem idem. 
Crusellas y Corapañia: 27,216 kilos 
^Ge'neral Eléctrica! Co: 600 atados 
ubos. 
MANIFIESTO 1009— Goleta Inglesa 
MARION L . MASO, capitán Jorgenson, 
procedente de Lunenberg, consignado 
a J . Costa. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1010—Vapor amerlca-
i.o MEXICO, capitán Soastrom, proce-
dente de Tampi^o y escalas, consigna-
Jo a W. Smith. 
^ ) E TAMPICO 
H Astífrtiui Co: 572 sacos frijol. 
DE VÍ:RACRUZ 
M. González Co: 150 sacos frijol. 
López R. Suárez: 250 idem garban-
ÍOS . ' 
IW'wndez García Co: 170 idem frl-
' kurfíia Martínez: 10 atados drogas. 
Líndsay Tintorería: 4 bultos color. 
MANIFIESTO Ifrtl—Vapor americ?.-
no J . R. PARROTT. capitán Harring-
ton, procedente fií Key West, conslg-
i ado a R. L . Brannen. 
MISCELANEA: 
Compañía Cervecera: 52.992 botellas. 
Fábrica de Hielo: 30 sacos cenizas. 
P. Fernández: 600 bultos alambres 
y clavos. 
Fábrica de Hielo: 1.170 sacos malta. 
Tropical: 660 laem idem. 
CENTRALES: 
Manatí: 343 piezas tubos. 
Florida: 36 ídem idem. 
Lugareño: 2 piezas maquinaria. 
Estrada Palma: 27 bultos ídem. 
San Germán: 2 piezas ídem. 
Velasco: 9 ídem Idem. 
Hatillo: 2 locomotoras. 
Hershey Corp: 210 piezas tubos, 134 
bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 1012.— Vapor dané<; 
NORDEN, c»Pitán Llndberg, proceden-
te de New Orleans, consignado a W. 
H . Smlth. 
V I V E R E S ! 
Muftiz v Co: 25 atados conservas. 
Galbé Co: 25 Idem Idem. 
Tauler Sánchez Co: 50 cajas maíz. 
Costales Fernández Co: 3,00u oacos 
maíz. 
J . L . Su'Niacha: 300 idem avena. 
Swlft Company: 1,000 cajas salchi-
chas . 
Galbán Lobo Co: 500 sacos avena, 
I, 000 idem maíz. 1.500 ídem garban-
zos. 1.258 idem harina de trigo. 
MISCELANEA: 
López Molina Co: 1 caja cuero. 
Harrls Bros Co: 18 cartones cestos. 
Marlbona (Jarcia: 2 cajas tejidos. 
M. F . Pella Co: 2 Idem Idem. 
Hershey Corporation: 1 Idem merce-
ría . 
Ortega Fernándjz Co: 1,200 alados 
cortes. 
M. Araujo Caballero Co: 6 cajas sar-
cófagos, 4 Idem adornos, 
P Martínez Real: 1 caja máquinas 
de escribir. 
Minas Matahambre: 25 huacales ca-
rros. 
Compañía Playa de Marlanao: 3 ca-
jas trajes, 
R, Serrano: 20 cajas accesorios au-
tos . 
Cuba Industrial Alcohol: 4 tambo-
res aceite, 
J . Arechavala: 10 idem idem. 
Rodríguez Co: 1 barril alambre, 
S, F , Güera: 156 bultos clavos. 
National Paper Type Co: 32 bultos efectos escritorio. 
K. Rentería: 5 fardos tubos. 
Marina Hno: 7 cajas calzado, 
J . Alió Co: 43 bultos asientos y ac 
cesorlos. 
MANIFIESTO IOIS—Vapor america-
no PARISMINA, capitán Ritchíe, pro-
cedente de New Orleans, consignado a 
W M. Daniels. 
V I V E R E S : 
M. González y Co: 150 sacos café. 
A. 686 idem alimento, 
Galban Lobo Co: 5 barriles cama 
rf.n. 
Wílson Co: 136 tercerolas manteca, 
J , V. Co: 115 cajas macarrón. 
H . Astorqui y Co. 200 sacos arroz. 
Armour y Co: 525 atados salchichas. 
Swlft Co: 150 tercerolas manteca. 
García Lambert Co: 200 sacos café, 
J . M. Rodríguez: 142 Idem idem. 
Balleste y Nalda: 250 Idem Idem. 
R. Suárez y Co: 250 Idem Idem, 
M, higueras: 450 cajas macarrón, 
M. Nazábal: 25 Idem Jabón. 
García y Co: 50 Idem Idem, 
Macao Hno: 150 sacos café. 
¿Swlft Company: 50 tercerolas mante-
ca. 
A. E : 300 sacos frijol, 
L . Co: 100 Idem garbnazos. 
Clover Leaf: 20 Oidem harina de 
maíz. 
Yen San Cheong: 30 cajas maíz. 
F . Esquerro: J50 sacos harina, 
R. Suárez y Co: 20 idem garbanzos. 
Ramos Larrea Co: 20 Idem café, 
Swlft Company: 15 cajas, 50 barri-
les jamón, 
U. M: 50 sacos harina. 
G . M: 600 idem Idem. 
Armour y Co: 67 cajas salchichas, 
100 idem manteca, lüü tinas mante-
quilla, 784 atados cortes. 
A, Quiroga: 95 Jaulas gallinas. 
O: 2,000 sacos avena. 
Varias numeraciones: 3,000 idam Id. 
A. Santlso: 100 tercerolas mameca, 
1 caja carne. 1 ídem salchichas, 
Martínez Ortlz: 30 sacos harina, 
MISCELANEA: 
N. Suárez: 1 ca.%i calzado. 
Bengochea P6re¿: 2 idem ídem. 
G: 480 atados cortes. 
S, y Zoller: 3 cajas ligas. 
H . J . Muller: 2 cajas ropa. 
V. G. Mendoza: 10 tambores áj.do. 
Hermanos Alva^z. 6 cajas calzado, 
Salmont Brick Lumber: 810 piezas 
madera. 
Jiménez Co: 10 barriles ácido. 
A. E : 77 fardos millo. 
B. Arza: 4 cajas calzado, 
Lykes Bros: 3 cuñetes clavos. 
Solls Entrlalgo Co: 9 cajas toalals, 
C. Martínez: 5 Idem calzado. 
Luis Cowan: 18 Idem idem. 
Ferreiro y Fernández: 5 Idem lúem, 
Cuba E .Supply Co: 123 bultos ma-
teriales, 
A, Bernsabat: b bultos loza y »nue-
bles, 
T . Cagigas: 21 cajas calzado. 
Baragua Sugar Co: 5 cajas efectos 
de cobre, 
West India Olí Refg: 3,900 alados 
cortes, 
J . M, Vázquez: 12 cajas algodón. 
E . C: 5ü fardos millo, 
K . T, Piedra: 1 caja aceite. 
González Co: 690 atados cartón. 
E . Lamadrid: 1,400 atados cortei». 
M, R. Proenza Co: 1 raja acceso-
rios para plomeros. 
Compañía Cepillera Cubana: 506 ata-
dos mangos, 
R, del Collado: 400 huacales bote-
llas. 
Kingsbury Co: 1 bulto muestra:,. 
Desde que nuestra flamante Se-
cretaría de Sanidad y Beneficencia 
decretara la Ley prohibitiva de fu-
¡mar en los tranvías, incluso en la 
plataforma, en todos los centros de 
conversación, desde los corrillos que 
a diario se forman en los clubs más 
distinguidos de la gente "bien" has-
ta en las tertulias de la humilde de-
mocracia populachera, recorriendo 
todo la escala social, no ha deja-
do nunca de ser vivo tema de co-
mentarios la aludida prohibición. 
E n abono de dos tesig encontradas, 
muchas razones y muy poderosas se 
han oído aducir, en forma de si tal 
medida es Ü no atinada, de acuerdo 
co nel medio ambiente. 
¡Cuántas "veces hemos oído desba-
rrar e su antojo a algunos que es-
poleados por el ansia de consumir un 
cigarrillo, al ser requeridos por el 
conductor, han visto fraguado este 
su inofensivo y partlcuarísimo in-
tento. 
¡Cuántas ocasiones nos ha tocado 
pescar ciertos lamentos como: ya ni 
el libre disfrute de nuestros lícitos 
paceros se nos concede en nuestra 
democrática y sencWla vida republi-
cana; apenas s ipodemos después del 
cuotidiano yantar del mediodíli y 
icuando por exigencia de nuestros de-
jberes, nos disponemos retornar bá-
jela el trabajo encender el delicioso 
i petit-cetro. Donde quiera que vaya-
I mos nos encontramos con el ya la-
ipidario y siempre imperioso y seco 
mandato de "No fumar". 
Pero donde con mayor frecuencia 
se entiaban peregrinan pláticas con 
cierto retintín de mal humor, es en 
•la pataforma trasera de loa trau-
vías. 
E n este lugar hemos escuchado 
enconadas protestas. de los fumado-
res, fundadas en razones tales como 
que "Cuba es un país eminentemen-
te tabacalero, en el que hasta nues-
tras ladiet4 están acostumbradas al 
suave enervamiento que la aspiración 
del humo del tabaco produce, toda 
vez que siendo sus respectivos pa-
pás, esposos, novios, etc., etc., fuma-
dores por hábito indomable, se han 
ido haciendo de modo semi incons-
ciente a esta costumbre. A lo que 
algunos agregan: "si siquiera nos 
fuera consentido gozar de estas dul-
zuras de Cubita en la plataforma, 
donde siempre se fumó sin que- se 
Incendiaria el tendido aéreo que 
trasmite energía al^ convoy y sin que 
una epidemia ocasionada por esto 
aumentara el tanto por ciento de 
mortandad en la H a b a n a . . . . 
Por otra parte, los que pertenecen 
al reducido número de los que no 
fuman, porque Inunca tuv.uron "Ja 
ocurrencia d iniciarse con el "Cohi-
ba" alegan que: es una insufrible 
modestia para el pasajero el incon-
veniente de una atmósfera cargada 
con la humareda del cigarro o el 
tabaco y saturada de desagradaibles 
olores tan notables y nauseabundos, 
máxime para aquel que jamás suc-
cionó un simple pitillo. 
Cualquiera que sea el juicio más 
acertado entre estos dos que hemos 
apuntado, ello nada viene a repre-
sentar y mucho menos a resolver, 
puesto que, en este caso, lo que in-
teresa es averiguar de qué parte se) 
encuentra La mayoría, para si la ba-r 
lanza del porcentaje numérico se ln-¡ 
clinara cediendo al peso de la opinión 
de los funiadores, poderle decir al 
ilustre Secretario de la cartera co-' 
rrespondiente: "esto reclama la vo-
luntad del pueblo". Y si por el con-
trario aibunda en demasía la del nú-
cleo opuesto, entonces reconocer to-
dos que la autoridad sanitaria cuba-
na, de igual manera que apoyada en 
las causas porque procedía dictar es-
ta medida de salubridad pública, se 
inspiró en el propio sentir ciudadano. 
Y al logro de tal finalidad, desde 
esta fecha se establece un concurso 
en esta^ página, en el que podrán to-
mar paxte todos y cada uno de los 
moradores de Cuba, para que cada 
cual exprese, si lo desea, su opinión 
en el ya mencionado sentido, de SI 
S E D E B E O NO FUMAR E N LOS 
TRANVIAS Y POR QUE RAZONES. 
L a respuestas pueden dirigirse al 
redactor de esta página, quien por 
orden riguroso les irá concediendo 
turno para literal transcripción en 
sus columnas. 
cedente de New York, consignado 
H. Smlth. 
C. R, Co: 100 cajas Jabón. 
P. Hnos: 150 Idem idem. 
W, 
MANIFIESTO 1014—Vapor america-
no H, M, F L A G L E R , capitán Towles. 
procedí ite de Key West, consignado a 
R, L , Branner. 
MISCELANEA: 
Purdy Henderaon: 46 huacales efec-
tos sanitarios. 
G . Toca Co: 3̂ó idem Idem. 
Crespo García: 4 cajas Idem. 
J . Alió y Co: 54 huacale sidem. 
L . G. Aguilera Co: 10 barras 
C. Joaristl y Co: 21 Idem Idem 
Aspuru y Co: 30 idem. 
Alegría Lorldo: 61 ídem, 
Jiménez y Co: 64,680 botellas. 
P. García: 4.710 piezas tubos. 
R. Cantón: 2.275 Idem Idem. 
Cruselas y Co: 20 tambores »oda, 
54,395 kilos graaa. 
Cuban Portiand Cement: 1,200 ala-
dos duelas, 
E , Lecours: 19,268 kilos ácido 
E , Sarrá: 18,052 Idem Idem. 
Sinclair Cuban Olí: 57,732 kilos acei-
te. 
Cuba E . Supply Co: 121 bultos ma-
teriales. 
Havana Electric Ry, Co: 125 barri-
les brea, 
Guso Hno, Co: 9,500 ladrillos, 
L , G, Aguilera Co: 8,000 idem, 
Pons Cobo Co: 1,210 piezas cubos. 
Sánchez Hno' 1,270 Idem idem. 
Cuban Yc«. Co: 1,863 bultos mate-
riales , 
Htnry Clay Bo_-k Co: 1,854 piezas 
madera, 
J . Gómez: 1.572 idem Idem. 
Construcción Material Co: 1,440 Id 
Idem. 
Pertlerra Co: 642 bultos camas / ac-cesorlos. 
Centrales Velasco: 1 caja maq ;i.ui-
r;a. 
Lugareño: 2 idem idem. 
Violeta: 3 bultos Idem. 
MANIFIESTO U15—Vapor am-ríca-
no CAMAGÜE Y, uipltán Church, pro-| 
MISCELANEA: 
D. M. Co: 30 barriles soda. 
National Paper Type Co: 6 cajas cu-
chillas. 
Agulló: 10 tambores aceite. 
Cuba E . Supply: 121 cajas bombi-
llos, 
C. G: 3 cajas aparatos. 
A. Corral Co: 1 Ídem tejidos. 
Guau y Garda: 1 Idem Ídem. 
J . M, Zayas: 5 barriles muebles, 
González y Co: 1 caja accesorios au-
tos . 
E , Lecours: 100 barriles sal. 
Carballo y Martin: 1 caja tubos. 
López Saavedra Hno: 8 cajas vasos 
alambre y accesorios, 
A, R , Co: 2 fardos mangueras, 
D, A, Roque: 10 barriles ácido, 
R. Magrlñat: 3 cajas coronas y 'ln-
tas. 
No marca: 3 cajas efectos de latón. 
Carbaloi y Martin: 4 cajas efectos 
á-i lata. 
Central Rom: 3 cajas maquinaria, 
M, Lens: 1 caja accesorios para man 
I Kueras,' 
D. Pérez: 104 atados cartón. 
Kaugh Son: 140 sacos abono, 
J . T . Medina: 10 cilindros' amo-.laco, 
S Idem idem, 
Haifch: 5 idem idem, 
López Molina y Co: 422 atados can-
tón, 
Carasa Co: 347 idem idem, 
Wllson Co: 10 sacos estearina, 
B. B: 6 cajas ^tmpaquetadura, 
Crusellas Co: 500 sacos soda, 
Cuba E . Supply" 23 cajas bombillos. 
No marca: 36 bultos anuncios y gra-
sa. 
Ortesra Fernández: 1 caja olinjra 
P. C . C: 2 cajas sobres. 
ANUNCIESE m íl "DIARIO 
DE LA MRINA" 
Estadística de los tercios de tabaco ¡legados a la Habana 
por los Ferrocarriles Unidos, vapores de la Empresa Na-
viera de Cuba y camiones de varias agencias, desde las 
distintas zonas productoras del país, correspondiente al 
Año Agrícola 1923-24: 
Lugar de Procedencia. 
incita Semi partí-
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Ciego de Avila 
Cienfuegos. . * 
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Jicotea \ ^ . . . 
Jovellanos 
Lajas .s 





Morón * . . . 
Palacios 244 
Paso Real 673 
Pin:ir del Río 16,580 
Placetas 
Puerta de Golpe 15.180 
Quinta 
Remedioo ' 
Río Feo 8,865 
Rauchuelo 
San Diego del Valle. 
Sancti Spíritus . 
Sagua. . 
San Juan y Martínez 2€.o09 




Taco Taco • 2 
Ta guaseo 
San Juan de las Veras 
Vega de Palma 
Vueltas 
Vega Alta 
Zaza del Medio. 
















































Continúa la Henry Clay registran-
do pequeñas partidas. Este día re-
gistró en los almacenes de Oyarzun 
y «Sánchez una más de las mismas 
clases do la semana pasada. 
Menéndez y Cía. hicieron también 
pequeña entrega a l . Kaffemhurght 
e Hijos, consistente en diez tercios 
de cuartas de Remedios. 
Doscientos cincuenta tercios de 
Terceras registró la firma de Manuel 
A, Suárez en casa de Muñiz y Hno, 
y aproximadamente cien tercios de 
la misma clase en la de Martínez y 
Cía, 
GeráW C . Smith compró a Lobeto 
y Miguel, veinte tercios de capadura 
de Remedios Y estos vendieron a 
Gonzále-^y Vázquez diez y siete de 
la misma clase. 
José Suárez y Cía. recibieron de 
Junco y Compañía unos cien tercios 
de quintas y segundas, registradas en 
el mismo día, 
A Urquiaga y Toledo vendieron 
Torañ0 y Compañía que se dice apro-
ximada de sesenta tercios. 
Gerald C . Smith a Sobrinos de 
Antero González compró doscientos 
tercios de capaduras de Remedios, 
Abelardo Cuervo y Compañía ven-
dieron a la Compañía desipalilladora 
20 pacaa de hojas de Remedios. 
Walter Sutter y Compañía reci-
bieron de Hijos de Mamacho, trein-
ta y cinco tercios de Quintas y se-
gundas de Remedios. 
Veinte pacas de picadura vendie-
ron Kaffemburgh e Hijos a Marck 
A. Pollack, la firma exportadora <jue 
más se ha movido en el mercado du-
rante la existente y. ya prolongada 
csfer7ecencia de compras en el mer-
cado habanero. 
Los mismos le registraron a Ra-
món Cepa treinta y nieve tercios de 
capas, digo, de cuartas y siete de 
sextas de Remedios, 
S i en ta y cinc0 tercios de punti-
llas registraron I , Kaffemburgh e 
Hijos a Suárez y Hnos. e 
Doscientos veinte tercios de punti-
llas registrñ la Compañía Despalüla-
dora a Sobrinoc- de Antero Gonzá-
lez. 
Cerca de sesenta tercios o pacas 
de picadura vendieron los Sobrinos 
de Antero González a Pastor Sán-
chez , 
A Vicenta Fernández vendieron 
Junco y Compañía once pacas de ca-
padura . 
Manchados de Remedios compró 
Gtrald C , Smith a Antonio Gonzá-
lei,, S. en C , * 
Cíent0 cinco ter-i. " I 
erceras de R e n ^ ' 6 J 
Jos de Diego Mou erVpegÍStraro?f 
nes de Pérez y r * ? eQ los 
^ara New Y0rk v ' 1 
Se y Compañía x ^ Z ' ^ T a J 
¡de Picaduras y t r e ^ L ' 8^ 21 
¡Pfs . Quince tercio' í f l 
tlieron Solaun y u L * rezagos J 
Itellanos, para ffi. 3 
tas de Tamargo eran ^ 9 
W. Amrbrech y í 
la Gerald 0, Smit\ r0a^Praní^oJ 
capaduras de Remedios Ce ^ 
V1BKNE8 . 
A Tora ño y Cotrnafifa i 
Leslie Pantíu e Hijo "lí le car 
tocios de rama que r ? a y 
do precisar Su e í ^ ^ e ha 
Ciento treinta y cin^ .[ 
quintan, segundas, v terr J ^ 
escogidas ya compradas tip^ ' 
r.-.gistró la firma de Sirin 
Cbild a l a de Angel ^ f o 6 7 
A Egusquiza y Hermann i 
traron Menéndez y ¿ V 
ochenta y seis tercios d e - t ? 
. Estuvieron también este riV, 1 
W a d o registrando botes 
guez Méndez y Compañía 
Fernández Grau, díoese qM • 
dió botes también en este dJ . 
brinos de Anter0 González 
L a Cuban ^.and and Leaft T n 
registró y cargó hasta suma de'tJ 
cientos treinta tercios linnm* 
Vuelta Abajo. 
E l Trust también le registrfi 
Ramón Argüelles más de tresoiej 
lercios de clases limpias de Je 
procedencia. 
Sobrinos de Antero González rea 
bl6 de Antoni0 González cincneJ 
y ocho tercios de botes de ReJ 
dios, 1 
Setenta y cinco tercios de boti 
en los que entraron algunos de cu 
tas vendió y entregó Ignacio Pér 
Castañeda, el almacenista de la cak 
Salud, a Calixto Rodríguez MaJ 
de la fábrica de Tabacos y Oani 
" E l Crédito". 
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Francisco Diez, de la firma expor-
tadora Walter Sutter y Compañía, 
registró alrededor de cien tercios de 
clases limpias de Vuelta Abajo, a 
González, Hermano y Compañía, de 
Dragones 39. 
Como final partida de mayor su-
ma/ comprada, 1, Kaffemburgh e Hi-
jos registraron en los almacenes de 
Iglesias y García, sesenta tercios de 
terceras de Remedios. 
Roche y Galbán, los almacenistas 
de Consulado 91, vendieron a Her-
mán DiehI unos ciento setenta ter-
cios de i)Otes de Remedios y después, 
ciento treinta y cuatro de la misma 
clase a Tomás Benítez, 
I , Kaffemburgh registró a Sierra 
y Diez, cuarenta tercios de puntillas. 
Procedentes de la escogida que la 
firma exportadora antes mencionada 
tiene en Placetas del Norte y de la 
cual conserva buenas fotografías el 
que esto escribe, como de las mu-
chas que visitó no hace mucho* me-
ses por las Villas, treinta y siete 
teicios de cuartas le fueron registra-
das por Manuel Abella a la casa de 
Neptuno y Consulado. 
Quintas, segundas y terceras con-
tinuaba registrando en los almace-
nes de Muñiz y Hno, la exportadora 
J . Berhelm and Son, de Bela^coaln 
120. 
Para Aliones Limited, vendieron 
Sierra y Diez, clases limpias de Vuel-
ta Abajo, 
Roche y Galbán vendieron a San-
tos S, García, diez y nueve tercio!? 
de tripas de partidos. 
Ochenta tercios de botes de "Reme-
dios vendieron Herrera, Calmet y 
Compañía a Lefdie Pantín, 




Ceiba del Agua 554 
Caimito 86 
Consolación del Sur 5,469 
L a Salud 733 
Los Palacios. : 8,980 
Pinar del Río 9,563 
San Antonio de los Baños, . . . . ' 4,165 
San Cristóbal 2,405 
Totales 187,618 13,407 .«,294 189,036 7,362 
RESUMEN 
De Vuelta Abajo 187-618 
De Semi-Vuerlta . . . . 
De Partidos 
De Remedios 






Hasta el 18 de Octoabre de 1924, 
NOTA,—Deéde el onco del corriente mes, hasta cuya fecha era 
nuestra anterior estadística, hasta el diez y ocho, han llegado a esta 
capital 16,07 3 tercios de tabacos procedentes de todas las zonas. 
Se notará una notable variación en las cifra» que expresan lo lle-
gado desde Vuelta Aba jo y Seml-Vve!ta, ô cual obedece al traspaso que 
hemos hecho de 9.563 tercio» tramportados por camión desde Pinar del 
Río y que indebidamente figuraron en la segunda, en lugar de la pri-
mera, de las respectivas cohimnas. 
Hemos determinado crear columna aparte para las cantidades de lo 
procedente de Camagüey y Oriente, toda vez que para mayor claridad, 
corresponde aislar, en cuanto sea pteíble, lo que en verdad es tabaco de 
la zona de Orlente y no de Remedios, 
Respecto del movimiento por oamiones. continuamos en a misma 
expectación, sin que nos hayan llegado reportes de las agencias a 
quienes se los tenemos solicitados. Ello no es óbice para poder ofrecer 
a nuestros lectores, que no desmayaremos en ed propósito de obtener es-
tos importantes datos. 
Nos parece, que. si en dos meses escasos de labor hemos logrado 
casi ?ompletar una latosa y dlfjcU estadística, en fecha no muy leja-
na podremos perfeccionarla. 
Ml/BRCOIiES 
Menéndez y Compañía vendieron 
a Guillermo Corsa, treinta tercios de 
terceras de Remedios, los cuales fue-
ron entregados el mismo miércoles. 
Ciento veinte y cinco tercios de 
botes registró Calixto López a Ra-
món Cepa, los que también fueron 
entregados. 
Ciento eincuonta v un tercios de 
terceras de Remedios, entregaron 
Abelardo Cuervo y Compañía a Ma-
nuel A. Suárez, 
Tercios que quédaban por regis-
trar fueron los ciento cuarenta y 
ocho que Cifuentes P'cgo y Compa-
ñía anduvieron en los Almacones de 
Constantino Junco, 
Manchados de Remedios en nume-
ro de ciento tres tercios, registraron 
Hijos de Diego Montero a Pcrez y 
Capín, 
Fernando y Benigno í b u e n o , ^ .> 
qué!) registraron on casa de Pérez 
y Capín ciento quince tercios de bo-
tes de Remedies, 
L a Henry Clay registro nueva-
mente en casa de Cano y Hno. 
Se nota más movimiento en ios 
exportadores, después del O;C1ÓIK 
Seeler Euler y Compañía compraron 
a Roche y Galbán ochenta ternos de 
botes de Remedios. 
p.erheim and Son por otra parte, 
continúa activa registrando en casa 
ríe los Muñis. quintas, segundas y ter-
ceras Estos vendieron a Rodríguez 
Méndéz alrededor de ochenta tercios 
de rama de Vuelta Abajo. 
j n - v K s 
Martínez v Compañía vendieron y 
entregaron a una í i r m V 1 6 ^ * ^ ' 
portadora cuarenta tercios J j J » 1 * * ; 
Ciento setenta y cuatro * * * * * * 
capaduras dís Remedios compro Ge. 
raid C . Smith a Junco f C 0 ™ * ^ 
Doscientos noveuta tercios de P J " 
tillas recibió Sidney Rostchild, ae 
Sobrinos de Antero González. 
SABADO 
Cincuenta y cuatro tercios de M 
ceras de Remedios, entregaron i 
che y Galván a Manuel A. Suárj 
y Cía. 
Los propios señores Roche y Ga 
ván entregaron a Tomás Benlf 
unos ciento cincuentí- tercioB 
"botes" y vendieron a Bruno 
y Compañía noventa y ocho 
de los mismos. 
Seeler Euler and Co., le com» 
ron a Roche y Galván sesenta tí 
cios de Octavas de Remedios. 
Aguirre y Compañía de Matam 
compraron a Egusquiza y Hno., f 
bre cincuenta pacas de principal 
Remedios. 
Sobrinos de Antero GonzáJez re 
bieron en la mañana de este día 
primera partida de botes comprard 
el anterior. De Iglsias y García «n̂  
unos doscientos tercios. 
Cien tercios aproximadamente: 
glstró el Mocho en casa de Con* 
tino Jusco. 
lUna clase de cigarrería, m 
ha constituido la fiebre de la 
mana en el mercado de rama, puj 
unos comprando nuevas y números-
partidas, como podrá verse, y 
[cargando lo ya comP™do'. „ní 
Ijado notar un extraordinario mol 
'miento. ,. „ 
' L a s ctlases de RemMios ^ 
siendo solicitadas, notándose aifj 
!paralización para las de Vuelta^ 
'jo Semi-Vuelta y Partido. , 
Es de suponer que ^ 
to a otro la rama ^ ^ f * 
me nuevo turno en ^/nanda. «J 
tiene en cuenta, en 
se muy abastecidas las f á b " ^ 
clónales, que los e^0*. ^ 
ciclón habrán ^ t r l ^ ° ' ^ 5 1 
da, a reducir el «ontante d 
lia cosecha; pues a " ^ d 0 a J 
g^lar oaoitidad de tabaco ^ 
todo en la costa nor^' Caparid 
meteoro hizo 
buena cantidad ^be habe^ p 
a efectos del agua ^ ^ e r ' 
te la circunstancia de pr^i 
nos. en todos los órdenes^ q 
ma la cosecha; y a 1 ^ a constl̂  
nía solo con ^ a 1 ^Tmeno a t í 
que antecedieron al le»0"1 | 
férieo, 
N u e v a s tar i fa s p a r a transí 
l e s de t e r c i o s por ferroca 
Días p r L % S ^ ^ í i 
partamento de F1^vestigábam¿ 
carriles Unidos, embaH 
línea por ^ ^ ^ ' ^ ! 
los tercios de t^aco q de toJ 
gan desde vanos PueM^ de ^ 
ta norte de la J J ,, ^frutan ^ 
Clara, y ^ S / d J d e CaijJ 
vía estrecha tendida ^ ... 1 
a Morón; como son los 
Mayajigua, Ch*™ tabac 
Se cultiva y e s ^ J . ^ 
PTas s i g u í e s tañí 
litaron ^ ^entemente 
cimiento. .^..o. 
Dice la PnmeJ^bre 17 Septiembre ^ 
«En transportes de c l}e cal 
ma desde Chamb * ¿staoión ^ 
rién a Morón) a la elto ol>rtfJ 
0 Cristina, se ha r por_ 
tarifa especial de cúbico6, " 
de 240 decímetros 
j9e forma asi: deCíme 
-Por tercio de ^ 
bicos, . . a polore? • ' De Chambas a «. 
nolores a D l
TOTAD • • ^ T. J£Í 
A ^ D t « J ^ 
la Tarifa No. o - C . ^ r qv 
de el o de Ag ^ 
refiere al traí steaIIichiP v 
Vuelta A ^ í o Vapores 
(Compañía ae , 
Abajo). ..Tabaco & ' t (e* 
Cortés a ct^ por <*a 
yamente) ni d ^ 
cualquier caIU 
ANO X C I I _ 




íron T a J 
driles cjfd 
nos a ^ 
Pañía 
^enta y 







n p a ñ l a ^ 
'e "botes" 
;ste día ea"; 
trotes, 
lía. 





e registe j 
tresoientl 
¡as de 
fcedadcs E s p a ñ o l a s 
^ a j e áe los Propietarios de M e d i n a . — L a jota m o n t a ñ e s a y 
^ n fies^ del Centro Monta a e s . — L a aven'da M, Rabanal y la 
^ritud «k* Centro Caste!lano- Nlieva directiva de la U n i ó n 
r r(je5a—Labor fraterna de les de C o n c e p c i ó n Arenal . — L a 
matinée de Us Emigr dos de Riotorto.—De la velada 
Fooent Cáta la .—Escrut i G o y baile de los / b jeedarios. 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O 
P A R A R E P R E S E N T A N T E 
0 — 1 0 
I V I B O R B N A S 
LA J l V I A -
^in-uidos aun los 
e í t c e l e b r a d o por etí.a 
en cartera la 
(i i •1 
30-
ce-
) ñ^ega y con el donaire de una her, 
mosa mozuca asis t ió con todas ]as 
galas de mon tañesa , la n iña Josefi-
na Arana; entre risas y í a l a m e r i a s 
esta vez nos ha prometido asís, ir a 
¡a celebración del décimo cuar t j áni 
versarlo que el día 23 del mes en-
,,,6 se ba de celebrar entrante e s l e b r a r á el Centro en los co 
jia 9 'del entrante mes dei quetones jardines de La Tropica l . 
j A l l i la veremos radiante ' 
E l i s l ó » ' c o m p e t e n t í s i m a ha bre si l levará toda la belleza 
' ^ a d a para la confección, sncierra la vestimenta de la 
uosianle. integrado por 





,a bailable, in . eg raüo por oion pasiega, donde admiramos z\ 
^ t \arciso Cuavez, Moisés; cuévano y las t ípicas c h á t a r a s . 
í3DrLS — V á z q u e z y Gusta-- Contando con la an imac ión tan 
. r los que de acuerdo con extraoi d iñar ía que existe para asis-





pa ten te ¡publicaremos 
las úl t imas piezas dej 
pet l r ión tan 
en la Secre. un programa selecto en ei, iUimerosa de cu-0ierto 
, taria del Centro, para asistir al ban 
quete, es bueno i r anunciando que 
ei j M abona rá el Centro en su cadena 
de glorias un es labón más , del que 
| han de participar los numerosos • , m i ' U ION 
jG&LhEGA I mon tañese s que as i s t i rán plenos de 
J fcwi elecciones generales «n tus iasmo a esta gran fiesta. 
II ceV / nnP oresi^e el señor * admirable ver las l lamadi-
. , Taboada. E l e n t u s í a s - ' t a « Por teléfono de si 
[Fernáno líchan los paludarios de, t añesas indagando 
impát icas mon-
las novedades 
f̂ .111!. pmdidaturas, es gran- SUe h a b r á en dicha conmemorac ión 
D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
Ker" 
|Por que asi 
J E S U S 
f ú t a n t e ésto, el acto será , 
N0 ni^del grado de cultura! 
« C a l v e n su vida Ion 
tantea d i la "Ar t í s t i ca Ga- En la ú l t i m a Junta Directiva ce-
j lebrada poi este Centre entre acla-
hsedo comunicado ya oficial- maciones y aplausos se acordó bau-
b sociedad a la Asociación de tizar la avenida principal de la pa-
' s su propósito de tomar v imentac ión que se está llevando a 
ea el Concurso de Orfeones, es cabo en la casa de Salud Santa Te-
' i ¡r/erés que entre los or- resa de Je^ús con el nombre de 
* de la Artística, se advier- "Avenida de Manuel Rabanal" la 
«adose los salones sociales que se tiara oficialmente el día de 
concurridos todas las noches la i naugurac ión que no se h a r á es-
tienen lugar los ensayos. Po- perar teniendo en cuenta lo adelan-
segurar que no se rán los de todos que es tán los trabajos. La Ma-
igrapación, de ios que h a r á n drina de este bautizo será la digna 
papel. Anima, muchachos, esposa d i don Manuel Rabanal la 
divisa debe ser és ta : ¡"A^que será a c o m p a ñ a d a de un Comité 
'dp Damas. Cumple el Centro Cas-
asl sea, hacemos nuestros! tellano con un deber de agradeci-
miento pai'-i con el señor Rabanal 
ÍIERUOSO Y A N T A S D E U L L A que durante el tiempo que estuvo 
|a l frente del Centro como Presidente 
tóebrará junta Directiva ordinaria por sus t i tuc ión al señor Felipe Fer-
heiedad el dia 2'.i del corrien-. nández con motivo de su viaje a los 
es a las 8 p . m . »ín el local so-jEstados Unidos, supo dedicarle al 
Centro sus energ ías y car iño habien-
den del día: / j do sido una cadena ae aciertos du-
üa. 'jdiance de Septiembre. In-;rante todo su período debido s in 
es de la Sección y Comisiones. j duda a ¿ir.? desvelos por los asuntos 
del Centro. Un agradecimiento pro-
fundo sienten todos los Castellanos 
hacia el señor Rabanal por la labor 
realizada. Entre los principales asun 
tos que : r a tó con gran éxito se en-
cuentra el de la pav imentac ión de la 
que ha sido el factor decisivo por su 
dedicación y entusiasmo, la Sociedad 
g r a b a r á con letras imborrables su 
nombre en la Casa de Salud ponién-
dole por acuerdo de • la Directiva, 
su nombre a la avenida pr incipal . 
T a m b i é n se acordó en dicha Junta 
Directiva hacer una Xiesta para la 
fiesta de inaugurac ión , la que s e r á 
organizada j .or un comité de darnos, 
como dejamos dicho, t i que presidi-
rá la madrina de la Avenida, la 
respetable dama señora de Rabanai 
comunicado que esa noche no j Dicha f ie.sta cons is t i rá en una comi-
raa fiesta a fin de que la que 'd^ extraordinaria a los enfermos, 
lionor a Yero se celebra, obten I que será servida por el Comité de 
el mas franco y ruidoso éxito y i Damas. Una misa de Campaña y se-
Mén han cooperado a este éxi- guramente que otros atractivos se-
^iscutible, las propias socieda- r á n incluidos en el programa con 
tomando por su parte un níL' motivo de tan seña lado d ía tendre-
mos al ' ' ..anto a nuestros lectores en 
r e l ac ión con esta fiesta, l a que 
promete a j u z g a r por el entusiasmo 
despertado, ser de gran magni tud . 
Felicitamos al señor Manuel R a b a -
nal por dis t inción tan seña lada y 
:res pues de este 'modo se "ve i a l l a m b i é n al Centro Castellano, pues 
:mid (ic, „„—irq0i»in qUeje l lo pone muy alto el nombre de los 
llevando a « f e c t o dentro cíe I directores del mismo que saben pre-
t o r per... , uxia Comisión miar el esfuerzo de los buenos cas-
Mente y entusiasta que ha s a b í ' t e l l a n o s 'l116 dedican sus ene rg ía s a 
^iTohr todos los requisitos ne-|los problemas del Centro como en el 
t06 al obJeto (Je que esa noche [ Presente caso • 
ante aparK'iWiiia eilcantadora de las de i Habana. 25 de Octubre de 1924. 
aberseP^ l*s ¿ntradae U N I O N M t C A R D E S A 
ria. Ksto.aP %iera J ™ . f venta en I He &quí la nueva Junta DlrQOti 
r^lrWt ^ * s** RZ*: e u i v a ^ esta s - i e a a d ' después de la6 
1 CaSa 'd SaStreria C1Ue eSta 
González ra 
•lez cincueij 
es de Ren 
¡ios de bod 
;unos de cual 
Ignacio PérJ 
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•iguez Maní 
;os y Cijan 
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itregaron 
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Roche y G¡l 
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i Bruno Dtí 
' ocho tercil 
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i sesenta t«| 
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i de Matani 
,a y Hno., 
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)S. 
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toe del últi 
mido, sin 
tante de ai 
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jaros generales. 
¡m EL H O M K X A J E A 
Y E R O 
lia están a la venta las entradas» 
Itra el baile-homenaje que en ho. 
\\ del señor Jesius Yero, Secreta-
de la Sección de Orden y Recreo 
: k Asociación de Propietarios de 
a, se va a celebrar el día 15 
Eoviembre próximo en los salo, 
i de aquella institución, calle G 
Utina a 21, y para el que existe 
estusiasmo y no menos anima 
pt, por parte del elemento baila 
prqueYeen esta fiesta la oportv 
W de pasar el mejor rato de su 
disíratando de cuanto bueno 
I habrá. 
Muchas son las sociedades que ya 
G U Z M A n 
J O R G E A L B E R T O 
U N N U E V O C R I S T I A N I T O 
E l domingo en la suntuosa resi-
dencia del opulento hacendado, se-
ñor Ramón Tito Latour, se efectuó 
el bautizo del menor de sus nietos, 
un lindo y hermoso bebito, hi jo de 
los jóvenes y s impát icos esposos, 
señora Angela Latour y Alberto 
Arango. 
Ante el precioso ' altar, que para 
éste ae.to, so Improvisó, en la ele-
gante sala de aquella rioa mans ión , 
recibió el nuevo cristianito los nom-
bres de Jorge Alberto, que con la 
santa bendición les impuso el R« P-
Agaipito, pár roco muy querido de 
Puentes Grandes. 
Fueron sus padrinos, su abuelita 
paterna, distinguida s e ñ o r a Marta 
Teresa Mestre de Arango y su abue-
l i to , el s í ^ o r Latour. 
La ceremonia tan sencilla como 
soflemne. la presenciaron numerosos 
invitados, discc'.lando entre és tbs 
un selecto coacufPQ de señoras y se-
ñor i t as , de cuyos nombres, sigue una 
re lación hecha al azar. 
En primer t é r m i n o , ya por un de-
ber, ya por cortesía , el de la aman-
t í s ima abuelita de Jorge Alberto, 
distinguida y bella s eño ra Andrea 
Montalvo de Lwtour. 
Y, siguiendo la relación, la bella 
y joven señora Aurora Latour de 
Laroche. 
Matilde D. de Lusarraque, Mar ía 
Luisa Arango de Fabio, Julia VUro-
i na de Mármol , Evelia Herrera de 
! Arango. 
La señora de Sánchez, de Gonzá-
llez, de Delaunde, Diego de Roas y 
I Salud Guzmán viuda de Benítez. 
Camila Latour viuda de Laroche, 
IFnuncisca VaUs de Folch, Esperan-
! za de las Cuevas de B a r r a q u é , Rita 
¡Espumaga l de Gi l . María Pérez de 
iAvilés e Isabel Barrios ^Üe Llansó . 
Señor i tas : 
Esta encantadora legión, que por 
| su graciti, belleza y s impa t ías , pare-
cía presidirla, Matilde Latour, ado-
rable Jeimc-fille, t í a del bebito. 
Elda García. 
Bebita del Barrio. 
Rita, Emil ia y Elisa Cano, Ernes-
¡ t ina y Marta Menéndez, Estela Mes-
l tre, Dora Mazas, Carmen Blanco A l - , 
varez, la Interesante Rosa Nogales 
y las bellas hermanas Camejo, Her-
minia, Fe lá , Matla de los Angeles y 
Nena. 
1 En el lujoso comedor fué servido 
un exquisito y espléndido buffet.. 
En la mayor an imac ión y a legr ía 
se pasó la tarde, reinando en .todo 
su apogeo el baile, que duró hasta 
muy tarde, cerca de les ocho. 
A l despedirnos, formulamos nues-
tros votos, por la felicidad del moní-
simo Jorge Alberto, a quien desea-
mos muchas veaituras. 
U N A O M I S I O N . . . . 
J O S E HERNÁNDEZ? 
A D M f N I S T R A D O R 
G E N E R A L 
" L A L U C H A * / " L A M O C H E * 
En el programa que se ha combi-
nado para la función que el día once 
se ce lebrará en Capitolio a bene-
ficio de los fondos de la Sección de 
Recreo y Adorno, de la Asociación 
de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de la Academia de La Sa-
lle, es necesaria una omisión, que 
yo por encargo expreso de la intere-
sa dta, h a r é en és tas Viboreñas . 
Hela aquí . 
Es en el n ú m e r o de baile que pro-
mete el programa, por la bella se-
ñor i ta Poupee Whi tmarsh y el sim-
pát ico joven Ricardo de Castroverde. 
La señor i t a Wihtmarsh no t o m a r á 
parte en él , debido a que en estos 
momentos piasa por el tremendo pe-
sar, de haber perdido a su queri-
d í s imo padre en l a semana ante-
r ior . 
Poupee, que siempre fué la ad-
miración de todos en fiestas y pa-
seos, \permanacerá retirada dd la 
vida sociM por a lgún tiempo. 
Mucho la e x t r a ñ a r e m o s . » 
Orestes de l C A S T I L L O 
DE BANAGÜÍSES iíampsonato de billar 
DEL CENTRO GALLEGO C H I S M E C I T O 
Una s impát ica y f^^f^lp. Garc ía victorioso. - Cueva derro-
ae esta localidad, cuyo nombre ha ^ ^ 
figurado en la prensa en estos ú l t i - ^ ó a Canel. - En el de primera Cuer-
mos tiempos, es tá siendo constante-fvo jugó mucho, pero no pudo venced-
mente asediada por un joven galán | A LUÍs González , 
hispano que la requiere de amores. 
iros, Esteban Gelpl Cortizas, Fraa i L J* * ' JL1 
cisco Plana Rodr íguez y Romá i m a ü g U r a C I O n J DeiMUClOa (161 
Díaz D íaz . 
A todos la enhorabuena. 
C O N C E r C I O N ARENA IJ 
A las B a n d e r a s del " O r f e ó C á t a l a ' 
y de l a "Juventud M o n t a ñ e s a " , les 
s e r á impues ta l a ^orbatii de Con. 
c e p c i ó n A r e n a l 
• E l miércoles 22 del corriente, ce-
N-de entradas, para esta fiesta e 
•̂ando por su cuenta al elemen-
pmenino que acostumbra a s í s f r 
í-s fiestas. 
1^ detalles qtte tienen una ver-
i l ? importancia para nuestros i 
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Presidente: Francisco Yáñez Ba. 
d í a . 
Vice Presidente: Angel Roídos 
cular amigo el joven maestro Jo-
sé Valls, fué trasladado ai edifi-
cio de su propiedad, Gloria 20. 
E l domingo fué el día señalado 
para la ceremonia de la bendición 
y en t ronizac ión del Sagrado Cora, 
zón de J e s ú s y La Milagrosa. 
Invitados al efecto pasamos a 
dicho centro docente, a las 4 p . m. 
P . Vicente Saín y el Hno . Tovar, 
con el ceremonial de estos casos. 
Una preciosa oleograf ía del Sa-
grado Corazón, encerrada en artis. 
tico marco, aparec ía sntre numero-
sas flores, y a sus pies un valioso 
jr r r ó n . 
Ambos objetos fueron regalados 
por la interesante y bella dama se-
ñ e r a Aisunción Escobar de Sust. 
A otro lado apa rec í a La Milagro-
r a transí* C V a r * n t r a d a s y 
. ^ i que ^ 8 611 Pe l i cano , a.si 
errocar Ser:^ o,̂to ^ 
1 en el rifo j re las damas va 
Por ia u,e a.y,5r ha sido en-
^ T R 0 A T A S E S , sracia do i,»» 
^ada na m(>znca a s i s t í , 
k Rana ZJ?*1*** l a n i ñ a J o 
Actas: Juan Rabí 












i „„,. , ' Vice Tesorero: 
Jando ^ UTn V ™ ^ 0 bai- t r o . 
de s*WJl baile de ' p m ^ ' Vocales: Pedro Vascós Gelpí, Ga 
hLte Centro en in qUe cel9 brieI M^nez Deus, Manuel Vascos 
S8' vieron n u ^ f pasados car Novo, Esteban Cortizas. Juan Pra 
J'/ípica de 'a n, f -0j0S que dos Leite ' Juan Leite Cartello. Be-
desaparecido ríp i aun no nl^no pardo Díaz, Juan F . García 
i- ^ • i06 centros re Cortizas. Agus t ín Esp íñe i r a y V L 
"Ü6 Centro, a t á v i c o A I cente Oribe L ó p e z . 
^ataviada de pa-l Vocales suplentes: Manuel Ba 
Miguez De'i5. 
Gabriel Rey Ca; 
i tabaco ^1 
:stacK: 1 
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lebró Junta Directiva la Sociedad lado . . ^ Milagrosa.. ; que con es,. 
Concepción Arenal, bajo la P^siden, ial acierto dir . par tL 
cia el Presidente p. s. r. seno- Se-1 
cundino López, asistido del Secre 
tario General señor Lorenzo Esta 
vez, y con la presencia en la mesa 
de los señores Perfecto López V i -
dal Tesorero y Manuel V i l l an xevi 
Contador. 
Se aprobaron por unanimidad, el 
acta anterior y los informes de Te 
sorer ía . Con tadur í a y el de la Sec 
ción de Recreo que con tanto entu-
siasmo preside el señor Antonio Fe 
rro, y la cual ha comenzado a desa 
rrol lar una' intensa y acertada la . 
bor. 
Se acordó celebrar una so' mr-e 
velada l í te rar io-musica l , en la se-
gunda quincena Noviembre, cayo 
acto t endrá efecto en los Salones del 
Palacio de Galicia, dándose cumpii , 
miento en ese acto, al acuerda ñe 
la Junta Directiva, tomado en -je-
sión celebrada recientemente, de 5m 
poner la corbata de "Concepción 
Arenal ' , a la bandera de la Juve--
tud Montañesa y a l estandarte del 
"Orfeó C á t a l a ' ' . 
Este acto, habrá de revestir inu 
sitado esplendor v su o r g a n ^ a c ' ó n 
ha sido encomendada a la Seviión 
de Cultura que preside el muy qu-
rído Presidente de Honor, sañor Jo-
sé Lens. 
También acordó la Junta, -je'e, 
brar solemnemente el 105 i n "er-
sarío del natalicio de Concepción 
Arenai. el día oO de Enero, celebran 
do una velada en los salones del 
C'eMr.. Gallego, cuyo a*ito será tam 
t.'én tn l^onor .u los socios funda-
•lorts, a los qu^ se les e n t r e g a r á un 
dip'oma de Honcr . 
Se acordó celebrar como en "ños 
anteriores, u n í solemne misa can, 
tada el día 8 di Diciembre p Tixv 
mo, celebrando ¡a festividad de U 
Pu- ís ima Concci: ón Patrona Ja ;s 
ta Sociedad, des ignándose u .1! co. 
m sión compues.a de las señork- .s 
f'armen Batallo Celeste Arias y 
.os señores M-w.uel VillanuevA, An-
tonio i erro y José Lens, para qu 
organicen esto .selo, nombrán^ -se 
Pre.siaente de eí-ta Comisión -il so-
ñor Víl lanueva y Secretario f. se 
f, ir Fer ro . 
n u e v o e d i f i c i o d e l C o n s e r v a -
t o r i o L a M i l a g r o s a 
E l pasado domingo asistimos a 
un acto sencillo pero -a la vez her . ! tar los diversos departamentos, del 
moso. i local; que es de tres plantas, cons. 
E l conservatorio d? música t i t u - •ti'uido con arreglo a los modernos 
adelantos, reuniendo codas las. co-
modidades propias para el objeto a 
sa en ar t í s t ico dosel. 
Verificada la bendición de todo 
§1 edificio, se procedió a la Entro , 
n ización. x 
Sirvióse un espléndido lunch, en 
donde corrió en abundancia la afa-
mada sidra "Gaitero". 
Pasaron los concurrentes a visi-
que se le destina 
A las 5 y 30, dio principio una 
velada l i terario musical en el si-
guiente « r d e n . 
Melodía de Tahis, ejecutada al 
vlolín por el Director Pepe Valls, 
acampañandj j al piano el profesor 
Carlos F e r n á n d e z . 
Ave María de Miné, cantada por 
•cuando llegamos, el local estaba • el Hn0- Bernardo Sub director de 
ocupado por distinguidas damas y l ^ a Salle, del Vedado, 
bellas s e ñ o r i t a s . Madre de Servette, cantada por 
A las 4 y 30, tu^o luga- la ce- €l bar í tono Rdo. P . MaestrcJuan 
renujiua religiosa, que verificó el | de los Paules. 
Rdo. P. Maestro Juan ayudado del I Zorzico, cantado por el mismo Pa-
Serán ya novios? No lo sabemos, 
pero se dupl icará la vigilancia hasta 
averiguarlo y poder comunicar a 
nuestros lectores tan grata nueva, 
Los juegos de anoche resultaron 
muy interesaintes. 
En el preliminar García (Eduar-
pues ambos protagonistas son alta- do) de r ro íó F - 0ruz ' 50 para 37' 
mente apreciados en este , t é r m i n o y en 9 
la parojita se lo merece. 
J O S E M A N U E L F E R N A N D E Z 
En. la tanda "vermouth" De la 
Cneva venció a Ca.nel con margen 
de 11 carambolas, 64 para 75, en 
75 entradas. 
L u í s Gonzaüez y José F . Cuervo 
fueron los contendientes en el- par-
tido de a l tu ra . 
Cuervo jugó mucho y logró man-
día 16 del próximo mes de Noviem-
bre. 
Esta se ver i f icará en la finca "Las 
Piedras", lugar escogido por la co-
mis ión organiaadona, que tiene <a 
' su cargo la p repa rac ión de esa fies-
ta, que promete quedar lucidísima 
dado el entusiasmo que reina entre 
los elementos de Pi loña, y el acier-
to con que trabajta la citada comi-
sión. 
Se ha combinado un excelente 
programa. 
A LOS DE M A L L E C I N A (SALAS) . 
E l s eñor Celestino Fe rnández , ha 
sido nombrado Delegado en la Ka 
baña, para organizar entre sus pai-
sanos una suscr ipc ión, para coope-
rar a la t r a s l ac ión del cementerio de 
Mallecina, cuyas obras se verif i -
ca rán por suscr ipción pública inicia 
da ya en aquella parroquia. 
Los donativos pueden dirigirse al 
señor F e r n á n d e z , que inició la sus-
cripción con diez pesos, los seño 
res siguientes: 
Balbíno F e r n á n d e z , cinco pesos; 
\ü 
Adouirlendo ü ^ R t r o s a r t í c u l o s 
nuestra cl ientela ha considera-
do la doble ventaja que se re-
Porta con su poco costo y su 
ouena o^lidad garantizada. 
a de iod.8 c la .es . a r t í c u l o s de plata para rega-
los y muebles. 
ESQUINA A P L A C I D O . 
Braulio F e r n á n d e z Valdés , cínci 
Debido a la intensa campaña nuG¡pesos; a medida que se vayan re-
en pro del usa ^.el distii i t ivo social, I (.ibiendo los donativos de sus paisa-
ha .-.^arzado la Secre tar ía , han ^e-lnos, el s e ñ o r F e r n á n d e z para sat • 
Z;I;ÍG u agotaróe los distintivos dejfacci5n de los donantes I rá dánd ;-
varones y con tal motivo, la l u n ' i j i o g a conocer por medio de esta Sec-
a-'ordó nombrar una comisión om-|cj5n 
puesta por los señores José Lens y' L Q S D E V I L L A VICIOSA, COLUNG.^ 
Anto Vi c Ferro, para que haga^i in y CARA V I A 
gestkne^ oportunañ para su adqui., u% comis ión organizadora de la 
slcl63, e Igualmente traten de adqui j fiesta ^ t e n d r á efecto el día 9, en 
; ¿ i l a r d e t 9 . ceciales. 
Hf acordó t .i iar una fel íci t icióa 
ni Clan Femenino de Cuba, por .ú 
gene:esa idea -le mejorar la -;:t 
ción do las presas de la Haban . or-
ganizando " E i día de las presas , 
cuestación que tfl llevó a "abo oon 
i-r.in éxito el día 4 de este y 
a cuya cuestación cooperaron se-
ñor i tas pertenecientes a esta Insti-
tución . 
Se trataron diversos asuntos de 
orden interior y se te rminó esta 
Sesión, en la cual como queda ex, 
puesta se tomaron muy importan-
tes acuerdos, demostrativos de la 
feliz labor que está llevando a ca-
bo la Junta de Gobierno ue ¿sta 
prestigiosa Asociación. 
IX)S IMLOÑKSKS 
Hau transferido su fiesta para ol 
ios jardines de La Polar, ya tiene 
combinado un bonito número nara 
dre y acompañado por el profesor 
José Campos J u l i á n . 
Jota de Sarasaie por los mismos. 
La • Serenata Morisca del laurea-
do Maestro Pastor. 
"Las Corsarias-' por el P . Maes-
tro Juan. 
Ave-María de Chapí, cantada por 
el profesor Mariano Bel t rán , acom-
pañado por Valls y Carlos F e r n á n , , 
dez, terminando con la gran Selec-i 
ción de " A í d a " eiecutada bril lante-! 
mente por el señ. ' r Valls. 
Todos los que tomaron parte en 
la velada, recibieron al finalizar su I 
trabajo nutridas salvas de aplau, 
sos. 
Presidieron la velada, los PP . 
Maestro-Juan y Sainz paules, los 
Hnos. Bernardo y Edmundo de La 
Salle, del Vedado: Alfonso y Gerar-
do de la Habana, los profesores Pe. 
ne Valls, Carlos Fe rnández , José i 
Camnos Ju l i án , José Maten, Mar í a - , 
no Be l t rán . doctores Leparza y OH- | 
veros nuestro estimado compañero ; 
el maestro Enrique Masriera y el 
'•¡ue redacta esta c rón ica . 
La concurrencia disfrutó de unas I 
^oras agradables, dele i tándose con 
"as audiciones musicales; la música 
^on sus melodías , sus suaves y du l . 
-es cadencias y cu r i tmo sagrado y 
-onmovedor excita delicada y sua-
vemente nuestra sensibilidad, per-
'ecciona el sentimiento moral hasta 
-\ punto ne transformar en dulces y 
xpan^ivos a los seres m á s ásperos 
» sombr ío s . 
Algunos nombres de la concurren, 
""a: 
Señoras : Georgiai Rojas de López, 
' rafina de Labat, señora de Már-
quez, señora Vida de Ponts, señora 
4e Malet, señora de Oliveros, Con-
'hita Alfonso de Rodríguez Bar, Ma. 
•fa F e r n á n d e z de Otero, señora de 
Vivarez, Mercedes Pujá i s de Carba-
Mo, Mar ía Montes de González, Car-
men Montes de Fe rnández v dos be. 
''as damas Asunción E í ^ o b a r de 
^ust y Antonia Durant de F e r n á n -
iez. 
Este es el nombre del dist ingui-
do y CUltó candidato a:-Representan-
te por esta provincia postulado pa-
ra tan honroso cargo por el part i -
do Conservador en las próximas elec-1 tener a raya a González, hasta bien 
cienes entrado ell piartido; pero a medida 
No 'es preciso ponderar los m é r i - l ^ e é ^ avanzaba fué desarrollan-
tos del señor F e r n á n d e z n i exponer fo su juego habitual, acabando con 
sus innumerables obras en favor ^ J " W « 3 » J ^ un P o ^ l e t r run-
sus comprovincianos, todo el que r e - j 1 0 . ^ 6U n v a l -
curre a él solicitando su apoyo y va-1 Este fué un juego ráp ido , en que 
liosa influencia no ha salido defrau-i González se anoMj las 125 caram-
dado en sus deseos; a todos sirve j bolas mientras Cuervo llegaba sola-
por igual, sin dist inción de clases, r a - ¡ m e n t e a 79 en 6S entradas. 
zas ni matices polí t icos, es lo que| Los juegos para hoy son: 
se dice un buen amigo, a quien elj Tercera Categor ía : M . E c h e v a r r í a 
pait ido Conservador con grau actor- ro, F . L á z a r o . 
to, ha sabido premiar su labor en i seguIlda Ca tegor ía : J . L . Castro 
bien de la provincia en la que de-|vs> F> Garc ía , 
sompeña un alto e importante cargo. 
A José Manuel F e r n á n d e z lo vo- Primera Ca tegor ía : B . Morales C. Novas. t a rán los conservadores porque ellos I 
han sido quienes lo propusieron a — 
la Asamblea, lo v o t a r á n dLspUesto siempre a compartir coa 
berales y populares porque en dicho* tros ^ sinsabores de 
partidos cuenta con muchas y buenas la ^ c a m p e s ¿ . 
amistades, que no ven en el al con-
servador n i a l polí t ico partidarista 
sino al hombre honrado y leal, cul-
to y laborioso que con su valiosa 
cooperación mucho g a n a r á el cuerpo \ 
legislativo de la Repúbl ica , del que I^as te r rec ía les lluvias de esro.s úl-
en breve fo rmará parte después de1 ti1110*3 días han puesto sobre los ca-
su asegurado t r iunfo en las umas 'niños y veredas que nos comuníca-
electorales ©1 d ía 1» de noviembre ban con e l resto de la Repúbl ica , el 
I N COMUNICADOS 
próximo. 
C O N V A L E C I E N T E 
sello de "Intransitable". 
E l destartalado y an t ies té t ieo tren 
que hace el servicio de esta l ínea e^ 
e; único medio disponible para salir 
ja de- pueblo, pero como sus precios en 
el pasaje no guardan relación con la Hálase ya convaecíente en Habana después de sufrir una com 
pilcada operación qu i rúrg ica , nuestro m,í>eria a l a r ^ t e que cunde por ht 
distinguido convecino y querido ami-;c( marca, hay que esperar muy fran-
ge señor José Antonio Blanch. iquilamente la época de seca, sj que-
m joven enfermo es así como un f P » » Ji&it*r a ^ e s t r o s vecinos de 
«Igo insustituible en , este pueblo Ccl(>n de {lu!enes1 ̂ n *oio D03 
pues au ausencia ha causado h o n d o ™ 0 úiez k^ónie t roa . 
pesar entre sus numerosas amista-j Y el proyecto de la tarretera dur-
des y los que de cerca lo han tra- niiendo el sueño de los justos. Eáf t -
tado; es un vprdadero amigo a quien mes desheredados de la fortuna 
deseamos ver pronto por estas tie-
rras completamente restablecido y 
A g 
Benito R i v a d u l l a P a s c u a l . 
PREPARADA 
= ^ 1 
• • • • « « i 
» • • • • • ! 
con las E S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : más finas:::::: 
EXQUISITA PARA ti BAR!) H l PANUEIO 
De «ota: DROGUERIA ICHNSON, Pl MARGAll, Obispo. 36, esqolsB i Afuír 
la misma. En el refrigerador espe- ¡ Señor i t a s : Sara y Conchita Ro-
raudo es tán por la espita, tres her-
mosos toneles de la gran sidra " E l 
Gaitero" pedidos expresamente parq 
ese día. que promete ser de los que 
se señalan con piedra blanca. 
Los muchachos de la t r iple En-
tente, y las distinguidas familias de 
los asociados h^cen sus preparati-
vos pam asistir a la que ha de ser 
ñor las nnticias que nos anticipan 
una gran fiestona. 
No faltaremos a ella, para oír to-
"ar al famoso "Gaitero" 1^ et&r- a 
canción, de: 
Villavlciosa he rmosa . . . 
Palabra e m p e ñ a d a , palubr* enm, 
plida, ckachofc 
drígnez Baz, Isabel España , Arabe, 
la Méndez, Ester Maten. Angelina 
Ponst. Ursula Méndez. Pilar Malet. 
Margot Fraga. Rosa Malet y otras 
cue no recordarnos. 
Se inició el d-íifile a las 7 p. m. 
recibiendo el pofosor Valis, since-
ras felicitaciones, a las cuales uni-
mos la nuestra leal y efusiva. 
Por lo reducido del local, solo ee 
hizo un n ú m e r o limitado de invita-
ciones. 
E l Conservatorio "La Milagrosa" 
cuenta desde qjQr con un local pro-
pio, adaptado para el estudio y la 
mavo" -omodidad de sus numerosas 
« lu iunas . 
Lorenzo Blanco. 
r 
E l único •Ftabloctrntento en eu clase «n la Re-
pública. 
Direc tor : Dr . Wiffuel Mendoza. 
JMafnÓBtlco y tratamiento médico qnlrtotlco 
do las enferraedadei de loa perros y animales 
p^quefloa. 
Eepec la lWl «m raconacioneo prerenUyag coa-
tra )k rabia y el moquillo carjlnoa. 
Electricidad médica y Rayoa X . 
Consultas: . 00. 
San LAíaro 30 í antro HoapiUl y Eftpada 
Teléfono A-0465 Kabank. 
oaasn 
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P o r J i m B e l t r a n 
KI. CORAZON QUE BABF 
AMAR, de Jesús Marcano 
Villanueva. San Juan do 
Puerto Rico 1924. 
No es el autor, cual pudiera pa 
,Tecer por el lugar en que está lm 
-oreso este-Ubro de versos, de la be 
31a Borlnqu^n. oella como una es-I con la total competencia proverbial 
Itrella. cual en un 
que los profundos conocimientos dplj 
disertante proporcionó al tema. 
Ilustrada con cuatro grabados se 
Insertan varias observaciones del 
Pretor Gonzalo Pedroso de tres ca-
sos clínicos de urología; papiloma 
del cueMo, uréter forzado y cálcu. 
los endoprostá-ticos. desarrol ados 
'que le dedica la llama calificándo-
l i además de suave como una fuen-
'te sino que es de la inmortal Ve-
hermoso soneojeiv el hábil cirujano. 
De la notable operación realiza-
da por el doctor H. Ferrer extir-
lando la catarata congénlta de UP 
nezuela que brilla con los más r a . | paciente que por esta causa hab'-i 
diosos fulgores, que surge espíen- nacido ciego, contando 29 años de 
dentemente cegadora y triunfal de! edad al ser operado, ya la prensa n^ 
los amorosos versos de otro soneto ¡hace mucho se ocupó, dando cuenta 
que le escribe como hijo orgulloso ¡ d e los curiosos y raros efectos que 
de su cuna y agradecido a la impa-, la visión del mundo despertaba en 
"eable merced de la inspiración dé ¡ru len plenamente apto para expre-
ella recibida. | sarlas, iba exponiéndolas a medida 
¡Por ti yo soy poeta!" dice conique el médico las recogía ni'inuci-
tanto gozo como vanagloria la I m . U a m e n t e para formar con el laá un 
petuosa juventud lírica de Marcano! Importante arohivo que ha de utili, 
VUlanueva, que en las huestes de zar la pscología y la patología para 
Bolívar, hubiese escalado las cnmJ'ohustecer o modificar—cual el doc 
bres heroicas, pero en los días tris- tor Ferrer lo señala sagazmente — 
tes de la vulgaridad y de la monoto- sus teorías. 
ni& presente ¿qué ma^or gloria que Este i,mporta-ote trabajo fué el 
'a de ser poeta? Q"6 presentó el coronel señor Fe-
Slno hay lugar, o no es momento rrer, a la Sociedad de Estudios Clí_ 
propicio para abrir senderos l i b é r a m e o s el 21 de agosto del presente 
tadores. lo es siempre para llenar de, año y de la resonancia que en el 
alegría o consolación la seca arid-z mundo de la ciencia ha de tener, lo 
de las almas. ¡Cuánto alivio se df-i advierte el hecho de que en la his-
hc en las horas melancólicas a estos toria clínica oftalmológica del mun-
do es el de Cuba el cuarto caso que 
se ofrece de cataratas congénltas 
militando a favor del presente el 
hecho de ser el operado de mayor 
edad que ninguno de los otros tres. 
Bl éxito de la operación fué abso-
lutamente satisfactorio y el -.eñor 
Antonio Cruz ha ingresado en la 
vida social de la que desde ahora es 
;in elemento ñtil. y deber es fclicl 
tar entufiasticamente al doctor Ho 
racio Ferrer por la gloria q ie a 
Cuba le proporciona con su brillan-
te y delicada operación, que tan no-
tables consecuencias ha de tener 
I ara las ciencias. 
E l resto /Sel contenido de esfe 
forjadores de belleza! 
Por este consuelo hay que per-
donarles las desigualdades, lo.', erre-
res y las graves faltas, sobre todo, 
ia zarabanda de los acentos que en 
algunas composiciones se advierteji, 
pero digamos como Marcano en su 
poesía "Proclama a la Juventud": 
"Poetas! hagamos el verso profundo 
que cante en la gloria de un ritmo 
(rotundo 
n.estra libertad! 
el verso que enbriaga de luz atrevida 
a cualquiera vida. . . " 
Naturalmente que mejor quisié-
ramos, que no tuese verdad plena la 
arrogancia que leemos en "Carta a 
un poeta"; "yo no tengo maestros, 
escuelas ni poetas", asegura y claro 
es que lo entendemos como una li-
cencia poética. Los sonetos de este 
libro todos tienen catorce versos y 
esto por de pronto mata aquello. 
De poetas, dice lo contrario la ex-
celsitud de las alabazas que consa-
gra a Rubén Darlo etc. etc. 
Nada significan estas arrogancias 
que semejan Págatelas contradlct v 
lias; no es eso. Las composiciones 
cuando son Ingenuas, cuando tienen 
el perfume de lo espontaneo, obe-
decen a los diferentes estados de al 
ma de los poetas, y asi son varias y 
tantas veces absurdamente' discon-
formes. 
E l ente liso y llano se* queja, se 
alegra o se entristece, se enfurece o 
se extasía, vulgar y corrientemen-
te, como cada hijo de vecino; en 
cambio los poetas todo lo truecan ^n 
versos y de esto nace que cada com-
posición refleje el estado de su áni-
mo que sin paradoja bien puede ser 
opuesto a lo que cantó antes. 
Así este vate que convierte en rit-
mo toda su senaibilidad, recomien-
da a los otros cantores no digan a 
nadie de suí tristezas, ni que con 
nadie hablen del dolor de sus existen 
cías, bastándoles que en silencio 
vean florecer la belleza, y conservan 
do la dicha de tener ocultas sus pe-
nas . 
¿Y de no escribir de esas triste-
za? de no hablar del amor v del 
corazón, de la mujer y de las ilusio-
nes de que iban a decir en estrofas 
los hijos de las Musas? 
¿Preguntar; como me decía Cía. 
f o preguntaba aquel que al reseñjr 
la catástrofe de la calle de Merca-
deres y Lamparilla decía que era lo 
que hacia tanta dinamita en una 
ferretería7 
Deshojar en la tarde la flor de sus 
ternezas, y cuando puedan decirnos-
las en bellos versos, expresadas en 
pensamientos sutiles díganlo a los 
mortales que tan solo sabemos de-
leitarnos estéticamente y en aras 
de la justicia aplaudir y agradecer-
lo, como yo agráoezco y aplauno al 
enorme corazón que sabe amar, v 
que sabe también darnos la esencia 
de sus, pasiones en versos tan her-
mosos como los que en su libro Je-
sús Marcano Vlllanueca envía ni 
DIARIO con gentil dedicatoria. 
A U N I C A Q U E 
M E C O N V E N C E . 
tincuma anos de i 
éxiio continuo- en 
ios ihUQob Uni-
dos de América u 
ia meior que se 
verde en Cuba, j 
Esta Nevera 
i "paíí" 
I S C E L A N J ] a . 
Hace al.gumos meoes, comentaba j 
entre las excelencias de la nutriti-
va maltlna "Tívoll", la metamorfo-
sis que se habla llevado a cabo con 
la obra y fundamento de nuestras So-
ciedades Regionalee. 
¡ M I M A INCOMPRENSIBLE! 
Es natural ¿Entiendes, Fnhlo. lo que decir i 




: V ' ^ o s P e r f u ^ r ^ / . ^ r c a r ^ J 
! cuenta del pueblo J K llll(ia" 
Los colorantes '\Siinset", hacen i oprano mentecato • ano?-. *i que un traje viejo, inserviible, vuelva i ^en" 
. ¡a lucir nuevo con el color de moda, i 
No hay porque repetir que su ba-1 Pídalo em todaa Ine boticas y drogue-! i E n el puerto ¿ 
lee UNICA fué la de ampaiw a loe r 
'coterráneos que estuvieran enfermos, 
1 para qiue no fueran como tantos in-
! digentes a llenar hospitales y asilos. 
Bl ilmpeplnable Brtebane, liü día 
su "bombito" a Mr. E . J . Bliss, y 
detenidos 1? inmi*' , '50 han 6il 
Para Cuba con Z * ™ } ! ? ™ * * 1 
™* dice ^ 
3O 8u 
toda vez, que por una módica cuo-^en su retorcido léxico dice que el 
ta. podían disfrutar tomando sidra mister memeionado es un competente 
"Cima", chocolate L a Estredlu y , hombre de negocios, que explota una 
cuanto necesite una salud quebran-1 industria que tiene tanta aceptación 
tada. cmo 6,1 vermouth PemartVi. 
R E F R I G E R A D O R " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z - C f & N F U E G O S i a * ^ ? f l 
Av/fc o t y T A L I A < 3 3 f G . q u a N 0 ; T 6 u - « < 3 3 3 0 - f l 2 a e i I) 
Como extensión a estas bases fun- Cuentia además que Mr. Bliss u«ree 
damentales, se construyeron sober- • n el podoi- -h tj»s palMhras rscoyiejas" 
'bios/ edlfioios con el fin de que unos para estampar sus anuncios a favor 
'cuantos vayan en determinadas ooa- de la candidatura de Mr. Coolidge. 
¡ sienes, a poner de manifiesto lo mal | No cabe duda que unas palabras 
que saben bailar. . . que es algo tan escogidas como los bastones que ha 
incomprensible como carecer de un seleccionado L a Rusquella para nues-
Roskopf Freres de Blanco. itros elegantes, son de tan buen re-
. jsultado como las duraderas coronas 
Repairtida la atención en tainta8!de C. Celado, 
cosas, hemos llegado a la ifinalidad | S 
i de careoer de pabellones para alo- Lo único qu 
~ -uUa con Pasaportes f , eIl,' 
Bl extremara-, esa vi a,So«-
UÍ ÍTT L", Í;1̂  
W a tantos i,.,!.*.,. cn 
I 
( 
En todas ocasiones in 
oar de sus apuros ^ aL 
eos" de Suarez 17 l o ^ M 
diéndol, joyas ^ ; ' is¡tUra vej 
por menos de la mitad ^ 
ora dándole dinero a CueVu l í 
f-bjefo útil o de arte 
Los candidatos a 
ian celebrado una en revk?8^^ 
cordialidad cubana n f3 
de,doctor Rivas Vázquez ^ 
El comentario a tal mi 
de definirse en estas fetlabraT " 
—¿Cómo estas, Olaya' 
Como estoy, estaba.' 
MOVIMIENTO POimCO 
no a<"iba de ver el 
i jar a los enfermos que llegan. Ha- hoimildísimo redactor de esta sección 
'ce poco vino un amigo del Interior, es la e'ficacla que puedan tener los; 
y no pudo ingresar en el pabellón anuncios que nos da a conocer Bris-
'que le pertenecía por no haber ea- bañe, como obra suprema do pala i tan ae precio "La 
mas v a c í a s . . . es algo, así como L a bras escogidas, lanzadas a la publi- pularísima librería qu/^p 
'Rusquelía, sin corbatas y una "vi- cidad por Mr. Bliss y presentidas ai hacer grandes reformas en Pr 
driera" careciendo 4e tabacos Bock. . nuestra admiración por el señr Ar-¡ ditadísimo estaoiecimiento 8U ^ 
jthur, cual si se tratara de un origi-i 
r'K"';f í1" millón de libros realiza ila tad de precio "La Rnr.! 1' 
— ¿ P o r qué no ee hacen más pa- nal juego de comedor creación de la 
bellones?—^pregunté a un meritísimo Casa Borbolla, 
socio que usa el jabón Copeo con P. i 
—Hace tiempo que está acordado' E n efecto; las palabras Í*SC<»L'*I1HS 
construir dos más. 'giran todas alrededor de una idea. . . 
—Entonces. 
Pensamientos. 
Estad seguros que los uécdu 
cuando no dejan utilidad. d 3 
Perdidas, o. nnndr. menos, ^ ñ 
i de el tiempo con ellos lastimíw 1 
falta dinero, acá- Idea va8a con distas a los lugares I te. J 
INDI- señoras que componen esta agrupa-
ción pol'tica Conservadora, para que 
concurran a la casa calle de Baños 
número 242, entre 25 y 27 hoy mar-
cia. 
AGRUPACION NACIONAL 
P E N D I E N T E 
Comité de Pueblo Nuevo 
En la casa Marqués González nú 
número es igualmente de importan-! mero se efectuó en la noche del j tes 28, a fin de tomar Tarlo» acuer 
cia suma pues se insertan escogidos 1^ar^etí ^ ^ actual, con la asisten-! dos da .nterés. 
trabajos y no menos singulares v es-icla ^ un numeroso grupo de afilis-i ge suruca la más puí tual asisten 
reciales informaciones de innegable dos' la constitución del Comité per-' 
utilidad profesioal. i teneciente a este barrio, siendo pro-
I clamada por unanimidad, la siguien-
R E X A C n i I E X T O . Revista ! te candidatura. 
Literaria Española (Spa-j Presidentes Aj Honor: Dr. Car-
nish Liferary Review). Oc- ¡os Manuel de la Cruz, Dr. Carmelo 
tubre 1924. \ e w York; Urquiaga, Dr. Juan M. Alfonso,, se-
(ity. 
í ñor Miguel Albarrán y doctor Pe-
Según reza la cabeza de la sépti, | dro Herrera Sotolongo. 
raa página es esta revista del ed'-l Presidente: José Alvarez Ramf-
tor señor J . Prado Rodríguez—bl9nlrez-
conocido de nuestros lectores por Vice Presidente: Julio González 
FUS Crónicas neoyorquinas— dedica-j Tesorero: Carlos Alvarez Ramí-
da al libro, a colegios y universida- re* 
des. 
—No; hay para construir un va-
por tan grande como el "Toledo" y 
abarrotarlo de gof o "Escudo" y cue-
llos "Arrow". 
— ¿ P o r qué no se oonstruyen? 
comunes. . . 
Helas í'.quí: 
"Pi filero el silencio y el éxpo al 
!«*)CÍ¡ilisi'io y al sovietismo". 
' 'La ecuanimidad mental es más fm> 
poHarte a los negocios q«!e cioito-
a? teí'aiofr'". 
incudableroente, para decir e^a 
'•ne de to i t . í rbs . no ha.'3 falta ins 
Cárlos Guigoa. 
Presidente. 
Rafaeí C. Nieto. 
Se Tétano. 
E l amigo carraspeó, y después de 
I invitarme a tomar un viejísimo cog-1 pirarse tomando el rico moscatel de 
iñac Pemartín V. O. G ^ e dijo que Sitgés "Gallo" acompañado de dul-
no se fabricaban porque aún no se ces Martibelonianós. 
;han podido poner de acuerdo, res 
No tratéis de encender el fu^oa 
no contáis con el combustible 
sabrá que antes de hervir eúnul 
es necesario cocerla en la piia ¡ J 
positarla en el jarro. 
Mr. Artliur Brisbue. 
Vice-tesorero: Guillermo Delgado 
Es Importante el contenido de es- Contador: Mario Jiménez, 
le número y de él entresacamos uní Vdce.cointador: Enriqme Murillo. 
psrtudio áobre lá relaciones ontrej Secretariq: Antonio Alvarez Ra-
pueblos americanos—Cuba v Santo míroz-
R E V I S T A MEDICA CU-
BA NÍA. Año X X X V , No. 10 
Octubre de 1924. 
Sigue el notable ginecólogr) doc-
Domingo — para trasladar a nues-
tras columnas. 
Otra importante labor se promete 
realizar con la creación de la "So-
ciedad Literaria", de que son miem. 
bros de honor, el señor Vasconce-
los; González Manet y Lluberas, se 
cretarlos respectivamente de )as d» 
Instrucción Pública de México, Cu-
ba y Santo Domingo y miembrrs 
efectivos Feder'co de Onis, catedrá-
tico de Literatura Española, en la 
universidad de Columbia, J . Garret, 
abogado y escritor, Lawrence A . 
Wilkuis, director de Lenguas mo-
dernas en High Schools, Srta. C . 
Maicial Dorado, escritora y profe-
sora de Barnard College, Julián 
Moreno, profesor de Middle Burv 
College, señorita Conchita Molen-
dez, proíesora de literatura Espa-
ñola en la universidad de Puerto 
Rico, David Rubio, profesor de 11 
tei atura española en la universidad 
de Pennsylvania y J . Prado Rodrí-
guez publicista y director de "Re-
nacimiento". 
Esta "Sociedad Literaria", se pro 
pono lograr la unión espiritual en 
rre las naciones del Nuevo Mundo 
dando a conocer el libro. E l libro 
Vice-secretario: Juan Miró. 
Vocales: Eloy Fernández, Enri -
que Rodríguez, Ramón Piernes, F í -
lix González, Rafael Pérez, Abelar-
do Orihuela, Reglito López, Ricar. 
do Valdés. Amador Rivas José Her-
nández, Jesús Ma. Valdés, I ldí fon. 
so González, Luis García, Estebrn 
Delgado. 
JUVENTUD CONSERVADORA D E 
LA A C E R A D E PRADO Y C A R C E L 
pecto al ffitio donde han de cons-
truirse. . . 
—Pero, . . ¿es posible? 
— ¡ L o que usted oye!. . . 
Efemérides. 
1748. —(Octubre 28). Los ingles 
ponen nuevo sitio a Pond 
chery. 
Ahora, lo que está realmente de» 1370 — ^ e r t e del infante 
cacharrante. es el último anancio 6enor de V,zeaya v 
( ? ) . . . 
"Prefiero a Coclidge al caos" 
¡Es una manera nueva de querer 
«DEFENSORES D E IX)S GENÉRA-
lyES MARIO (i. MBNOqAt Y D. 
MENDEZ OAPOTE" 
Barrio de Modina 
Se citan por estt medio a todos loj 
Oe orden del señor Presidente 
Raúl V . Herrera y Rodríguez cito 
a todos los afiliados y miembros del 
Comité Superior par^ la Junta Gene 
ral que se elebrará en el domicilio 
del señor Presidenta 8it0 en Zulueta 
y Genio a las nueve p. m. del día 
29 del raes en curso. 
Rogand0 su más puntual asisten-
cia por tratarse de la actuación que 
'la Juventud viene realizando por el 
¡ tr iunfo del Partido Conservador y 
¡pro los Candidatos de la Victoria 
o3 Generales Mari0 G . Menocal yy 
Domingo Méndez Capote. 
Francisco Martínez. 
Secretario de Correspondencia. 
Según veo, va a pasar e « , s Í e l e I a r a "na .Pegona!. . . 
pabellones lo que con Berloldo, quej f \ COmo R1 y0 dlJ*ra- ^ J e r f , . , ' , , ' " ; i usted comprar un sombrero "Knox" condenado a muerte se le c o n c e d i ó : ^ . .La Habana.. de Aguacate 37. 
? Tñu\te.qne eh.8:l€raJel árbo1 a que le corte las manos. . . Oblen: 
donde había de ser ejecutado y tras lMefiero que me laven la ropa con el 
una búsqueda minuciosa escogió un1 insuperable jabón "Neptuno". a no 
débil arboliito sin resisteíicia p-aira 
sos-tener su cuerpo, merced a lo cuafl 
es posible que a estas horas ande 
Bertoldo por ahí tomando el gran 
ron Bacardí. 
A los jiiieces de entonces, se les 
usar camisa, 
Hay que ver lo que dirían mis 
anunciantes cuando me vieran y lo 
que diría cualquiera de nuestros dos 
candidatos a la 
recomendar su candidatura 
presidencia si al ¡ ̂ gQg 
dijera 
olvidó meterlo preso hasta que el aipún correligionario: Prefiero a fu. 
árbol creciera, y dejaron la sen ten 
cia por cumplir; a estos "jueces" que 
ros gobiernan, se les o1 vida que los 
socios son cada día más y los ac-
tuales pabellones no dan de sí como 
la rica leche danesa "Dos Manos". . . 
laño a que el mar se trague a la na-
ción . . . 
¡Y que un Individuo de esos ten-
ga tanto derecho como otro cua'-
quiera a paladear los exquisitos ca-
lamares "Chas" que reciben los se-
ñores Ramón Larrea y Co. de Ofi, 
cios 20!. . . 
MANIFIESTO DE LA COLUMNA DE DEFENSA NACIONAL 
Al PI KBLO DK (?ÜBA tar hogares de hermanos, sembrar 
la maldita semilla del odio y poner 
L a Columna de Defensa Nacional, ¡ en P^igro de muerte la vida de la 
Institurión eminentemente patriótica.: República que se fundó con abnega-
de acción cívica y conciliadora, se i clones, sacrificios y heroísmos que 
dirige al pueblo de Cuba en estas . conmovieron al mundo y que las am-
horas de confusiones y amenazas, en ! biciones políticas y la inconsciencia 
j vísperas de efectuarse las elecciones i de perturbadores de oficio no es po 
E s pues, pertinente, que acaben 
de ponerse de acuerdo sobre asun-
to de tal interés, para no ^ m e I " ¿ 0 ^ ; 1 7 ^ ^ ¡ r p 
en el caso de manifestar claramente 
©1 motivo de esas ridiculas desave-
nfneias, ta i p e r j u d i c i a l p a ñ i la 
masa sociail, como esos productos q:ue 
no tienen la eficacia de l>a Pepsina 
y Ruibarbo Bosque para curar la 
dispepsia. . . . 
Café " E l Paraíso" de Villegas v 
recios 
rebajados con descuento a los que 
comen a la carta: excelente servi-
cio y lujoso local. 
izcaya y de Lar 
1924.—Siguen las damas ekgatl 
• tes impresionadas con iJ 
sorpresas agradables qij 
llevaron en la apertura i] 
' la gran exposición de 
breros y vestidos de inTleil 
no, que tuvo lugar ayer ef 
los grandes "Almacenes Fij 
de Siglo". 
1746.—Terremoto de Lima y dej| 
trucción del Callao. 
1 823 .—El pueblo de Quito pioclJ 
ma nuevamente a Fernán! 
do V I I . 
1444.-—Paz de Einsisheim 1 
Francia y los suizos. 
•Naufragio del "Canieul 
Cisneros" en los bajos ^ 
• "Meiside''. cuyos bajos 
distintos a los que estáii 
. Agular 82 (joyería) do 
el maestro F . S. Ricbir| 
arregla cualquier reloj 
difícil que sea su compoÉti 
7 ra . 
1 7 ^ —Nace Percy. creador de 
ambulancias militares. 
1893.—Muere el general Margii| 
en un combate. 
En New York se quejan de qu: 
hay epidemia de candidatos políti-
cos . 
.iifven M ia f„pr7a nnHer^cn 111 w-i i vísperas (te erectuarse las ele ciones."^ lul .jev^uxea uc ..w ca 
•iicen es ia tuerza poderosa Q"* 'pra lr* nara „1 cambio constltucio- sible QUe la precipiten al abismo de! 
engrandece a los pueblos y los acer- se"eraIfT,s Para ,-1 camtno consutucio dpSanaririÓTi 
.-a: y se proponen abrir en Norte nal de Poderes. Para aconsejar a II- 'a aesapancion. 
América las puertas a todo liliro qup I l)erale8' conservadores, populares,! 'El tiobierno cubano que actual-
reciba de la América Española y i republicanos e independientes, taimente nos rige, el próximo 20 de 
tenga mérito e interés propagándolo i mayor armonía, la más perfecta cal-; Mayo debe pasar a manos cubanas 
desde las columnas de "Renacimien I ma„ el mejor buen juicio posible, pa-; por el decoro de todos los habitan-• 
to" y hacer que esta propaganda! ra (lue demostremos al mundo que tes de este país, por el respeto que 
llegue a los periódicos americano?. hos hijos de esta tierra están perfec-¡ debe inspirarnos la legión de eluda-i 
De Igual suerte darán a conocer ei: tamentc capacitados para el ejercí-1 danos que sacrificaron la vida por 
ííbro americano en los paises de len • cl0 del gobierno propio y son dig- la Independencia, por* la dignidad' 
gua española. I nos de todos los sacrificios realizados de nuestros hijos a los cuales tene-
Ambleloso es el propósito, pero' Por su,? gloriosos ascendientes para mos la obligación de legarles una 
dada su innegable importancia no' con^uiatar,es Vatri'A Independiente, 
tor A . S. de Bustamante ilustrando i mf!nos que un áxitc franco y pronto carta (1e ciudadanía y bandera pro-
la ciencia con sus Interesantes e ins I es de desear obtengan sus iniciado-1 PIa-
tructivas disertaciones sobre ^asos I re8 •. No hemos de olvidar que la liber-
prácticos que avaloran eruditas al i Cultura les sobra para propender tad, la independencia"-y la sobera-
par que profundas observaciones per j al acercamiento de los pueblos de nía de ia Patria dependen de la for 
hijos, contra su propia dignidad 
todo ciudadano que vende su vo-
to, mixtifique el sufragio o ponga 
en práctica la coacción para evitar 
que los elet^ores voten con plena li-
bertad. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 28 de octubre ta 
drán gran tenacidad en las empj 
sas y adquirirán-tanta fama j ) ^ 
la gran óptica "Argos de Prado 1 
San José donde -pnden m"? J ,3 
to y tienen el mejor óptico cienü r 
co que hay en Cuba. 
Un dato curioso. 
E l Gaurisankar íH.ma]a>a • ] 
ne 2.828 má.. de altura. ^ 
y es casi dos recfls 
L a s exportaciones de azúcar repor- | Aconcagua 
laclas en el día de ayer por las Adua- ! alto que e 
i ñas en cumplimiento de los apartados , taña más alta 
A todos los hombres de recta primero y oclavo del decreto 1770. fue- 1 del Himalaya es el mon 
I del mundo. 
i t utafe ». j "~ / t>i»n/.n 18 • • I 
- lt   l ™°f%Brl*Z TA 
^ñp más alta de Europa. &' 
sonales 
" L a muerte del feto durante ci 
embarazo y el parto", es el título 
de la conferencia que el señor Bus-
tamante pronunció en la Esvie la 
de Comadronas, de casos clínicjs, v 
aun cuando la índole del auditorio 
exigía buscar, nfcs que la persuasión 
y profundidad, la claridad y por o 
América por medio de la cultura. 
ABELARDO TOUS 
T E L E F O N O .M-;i»i."5—CüRA Xo 8(1 
Patria libre; y en este empeño cí-
vico. Ineludible, tienen que colabo-
rar de buena gana todos los hom-
bres que sean capaces de sentir y 
de pensar con altruismo, con bon-
dad y con vergüenza., 
ma como ejercitemos nuestrwff debe-1 E l Gobierno, los candidatos, los 
res cívicos, y que, por la situación' partido? políticos, los electores y 
política, especial, en que nos coloca ; cuantos intervienen en el mecanismo 
la Enmienda Platt, debemos desen- i electora: están en la obligación d« 
volvernos en el orden colectivo den-! comportarse como ciudadanos «capa-
tro de la más extricta legalidad y • citados para vivir en ambiente de ci-
conciencia y sano corazón nos diri 
giraos, on nombre de la tranquilidad 
pública, de la marcha normal de las I 
instituoiones y del derecho de todos i 
los cubanos, para que desplieguen I 
todos los sacrificios a fin de quej 
por el esfuerzo individual de cada' 
uno obtengamos unas elecciones hon-
radas y como corolario bendito sur-
ja de lar urnas, el lo. de Noviembre, 
un Gobierno legal, fuerte y acatado 
por todos los que vivimos bajo la 
comba azul de nuestro cielo, en es-
ta nena tinta en sangre de genero-
sidades ;•' martirios para qurí bri-
llara victoriosa en la conteslacióa da 
¡os pueblos libre la refulgenvo ee 
•relia folltaria que Iluminó a Marti 
el camino de la Gloria y a Maceo la 
6 li la (¡t los má.>. conmovedores hc-
roisnio. 
I ron las siguientes: 
Aduana de Nuevitas: 28.500 sacos. 
Puerto de .lestino: Filadelfia. 
POR LARRAÑAGA 
Eustaquio Alonso, la plaga 
destroza de su* rivales, 
vendiendo los TU ionab^ 
Por Larrañaga. 
¡Claro! Los venda a granel 
porque su negocio atieac'.e... 
y es natural que líos vende 
por Larrañaga. . . y por éi. 
CARLOS i l í 
La nota final. aUí>ri[0 ex*! 
En un pequeño P^'f;"0 en 1 
„na fábrica de electricidad^ 
que ocurrió un ases'"a^ndolo 
Dc^ labriegos comentanu 
^ ¡ P a r e c e mentira: nunca ^ 
caso 'igual en un pueblo tan 
quilo como el nuestro^ . 
_ j B a h ! Eso no tiene 
c i . . ^Ya'sabes / n "n ^ 
de electricidad, todo 
Lo único que no es 
'•orrÍf.e' toda» 
Máquinas de Samar. Calcinar r 
Escnb'r. Alquüerei. Ventai a pl»-
tanto la' simple expresión de lo ob. ton t 
srevado para que respondiese al finí Todo» los trabajoe son sarant! 
docente de la conferencia, no pudo tad-.-s. Le presto una máQuina míen-
estar desprovista de la ¡mportanc;a > l.as le arreglo la suya. 
dentro del más exacto respeto a to-
dos los derechos .'Ciudadanos. 
E l pueblo cubano por su cultura^ 
su patriotismo y su Instinto de pro-
pia conservación, debe rechazar to-
da Iru'itación a la violencia que no 
dará otro fruto resultado que enlu-
vilidad, democracia y justicia, des-
empeñando cada cual sus funciones 
al amparo de las prórrogas consti-
tucionales y sin coartar el derecho 
de los demás ciudadanos. 
Atenta contra la existencia de la 
Patria, contra el porvenir de sus 
provoquen la ingerencia extranjera, 
y se ofrezca un mentís rotundo, a la 
faz de) mundo, con nuestro com-
portamiento, a los que pregonan la 
Confiamos en las promesas de la' incapacidad de nuestro pueblo para 
legalidad del nonorable Presidente sostener una situación política den-, 
de la República; confiamos en é l i t r o de las normas del Derecho y de i orquesta 
hallar un l-tel ^ re-.n^ ^ 
condiciones del RJ» ^ 
vida feliz y contenta-
Solución. elefante^ 
• El colmo de eltl*mnl¡ «1 
j Que toque con ,„ tro pa 
patriotismo y la ecuanimidad de los la Civilización. 
Generales Menocal y Machado; con-i ' COLUMNA DE D E F E N S A 
fiamos en la cordura del Cuerpo' NACIONAL. 
Electoral para q6e por la firme vo-j Antonio Navarrete de Córdoba, 
luntad de todos se eviten sucesos que1 Presidente. 
• Y el de una mosca. 
Mañana lo digo. 
bou 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I . de utilidad pública desde 1894 
uran Premio en las Exposiciones de Panamá, T San Francisco 
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